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ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻷول ﻣﻦ ﻛﺘﺐإﻋﺪاد
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
(ﺑﺴﻮرااﻹﺳﻼﻣﻴﺔﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐواﻟﺘﻄﻮﻳﺮﺒﺤﺚ اﻟ)
ﺔﺗﻜﻤﻴﻠﻴرﺳﺎﻟﺔ
ﻠﺤﺼﻮلﻟﺸﺮوط اﻟﻔﺎء ﺑﻌﺾ ﻴﻻﺳﺘﺔﻣﻘﺪﻣ
ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ 
ﲣﺼﺺ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰲ 
إﻋﺪاد
ﺑﻮدي ﺳﻨﺘﻮﺳﻮ
F85251621: رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎﻛﻠﻴﺔ 
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ ن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺳﻮرا
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ز
ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ
إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻷول ﻣﻦ ﻛﺘﺐ .8102ﺑﻮدي ﺳﻨﺘﻮﺳﻮ، 
اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ )ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم 
رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط ﻟﻠﺤﺼﻮل ( ﻃﺎﻟﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻮرا
اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲣﺼﺺ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ 
.اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا
.اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ إدرﻳﺲ ﺟﻮﻫﺮ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ: اﳌﺸﺮف
.، ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼماﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻼﻗﻲ ﻋﺪة اﳌﺴﺎﺋﻞ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊﻃﻼب اﳌﺴﺘﻮى اﻷول
ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ ﻣﺼﺎﺣﺐ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﺒﲑوأﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﻫﻲ ﻋﺪم ﻛﺘﺎب . اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐﻓﻠﻌﻼج ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺗﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻋﺪاد . واﻟﺜﻘﺎﰲاﻟﻠﻐﻮي
.اﻟﻜﻼم ﺣﱴ ﺗﱰﻗﻰ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ اﻟﻠﻐﻮي
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﺒﲑ ( 1)ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ 
ﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ ﻣ( 2)، ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻷول ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
.ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺟﻪ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﺒﲑ( 3)، ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻷول ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
( 1)ﻨﻬﺞ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻮ ﻧﻮع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮي، وأﻣﺎ اﳌ
واﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ  ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻻﺧﺘﺒﺎر ( 2)اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮي ﻣﻊ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻜﻤﻲ واﻟﻜﻴﻔﻲ، 
.اﻟﺒﻌﺪي
ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى ( 1)ﻣﺼﺪر ﺑﻴﺎ ت اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ 
وأﻣﺎ  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷدوات اﻟﺒﺤﺚ .ﻃﻼب اﳌﺴﺘﻮى اﻷول( 3)ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺎدة اﻟﺘﻌﺒﲑ، ، ( 2)اﻷول، 
.اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ( 3)اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ، ( 2)اﻻﺧﺘﺒﺎر، ( 1)ﻓﻴﺴﺘﺨﺪم 
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ح
اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮن إﻋﺪاد ( 1: )ﺗﺮﻛﺰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻘﻀﺎ اﻵﺗﻴﺔ
ﻣﺎ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ( 2)ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﺳﻮرا ، اﳌﺴﺘﻮى اﻷولﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب 
.ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐاﳌﺴﺘﻮى اﻷولﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ
اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻮاد ( 1: )أﺧﲑا،  ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻤﻴﻖ واﻟﺪﻗﻴﻖ ﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
اﻟﺘﻌﺒﲑﺟﻴﺪة وﺻﺎدﻗﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺎدة اﳌﺴﺘﻮى اﻷولﻟﻄﻼب اﳌﺼﺎﺣﺐ
ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﲟﻌﲎ أن % 9,38ﺪل ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻜﻴﻢ اﳋﺒﲑ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌ
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ( 2. )ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﺑﺪون اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞاﳌﺼﺎﺣﺐ ﺻﺎﱀ
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم، وﻫﺬا ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳌﺘﻮى اﻷولاﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب 
. اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ" 34,97"و اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي " 56"اﻟﻘﺒﻠﻲ 
35,2 > 36,5 < 37,1: "ﺣﺴﺎبtﻻﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن ﻧﺘﻴﺠﺔ 
ﺟﺪول، وﻳﺆﻳﺪﻩ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ tﺣﺴﺎب أﻛﱪ ﻣﻦtﺣﻴﺚ أن " 
.واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻜﻼﳘﺎ ﺗﺪﻻن ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ
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ABSTRAK
Budi Santoso, 2018.“Penyusunan Buku Pendamping untuk buku ta’bir dari
silisilah ta’lim lughoh arobiyyah untuk semester pertama (Penelitian
Pengembangan di Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib
Surabaya)”, Tesis Konsentrasi Pembelajaran Bahasa Arab pada Program
Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.
Pembimbing : Dr. Nasaruddin Idris Jauhar, M.Ed.
Kata Kunci : Buku Pendamping, Keterampilan Berbicara.
Mahasiswa semester pertama di STAI Ali bin AbiThalib Surabaya
mendapatkan beberapa permasalahan dalam proses belajar mengajar. Masalah
yang paling menonjol adalah tidak adanya pengembangan  buku ta’bir yang
mereka pelajari. Terutama yang berkaitan dengan tsaqofah dan latar belakang
mereka. Mengatasi masalah ini penulis menyusun buku pendamping
keterampilan untuk membantu meningkatkan keterampilan berbicara bagi
mereka.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui cirri khas atau metode
penyusunan buku pendamping untuk ta’bir bagi mahasiswa semester pertama di
STAI Ali Bin AbiThalib Surabaya, (2)Mengetahui efektifitas buku pendamping
dalam peningkatan kemampuan berbicara, (3) Mengetahui segi pengembangan
buku ta’bir semester pertama.
Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan (R&D). Metodologi
yang digunakan adalah (1) Pengembangan dengan menggunakan pendekatan
kuantitatif dan kualitatif, (2) Metode eksperimen melaluipre-test danpost-tes.
Sumber data penelitianiniadalah (1) BukuTa’bi>r  SilsilahTa’li>m al-
Lughah al-‘Arabiyyah semester satu, (2) Dosen pengampu mata kuliahTa’bi>r , (3)
Mahasiswa semester satu STAI Ali Bin AbiThalib Surabaya. Sedangkan
instrument penelitian yang digunakan adalah(1) Tes, (2) Angket, (3)Wawancara.
Penelitian ini difokuskan pada masalah : “Bagaiamana materi / buku
pendamping untuk ta’bir keterampilan berbicara untuk mahasiswa semester satu,
kemudian penelitian ini juga mengungkapkan bentuk pengembangan materi ajar
keterampilan berbicara sesuai dengan tingkat kebahasaan, lingkungan dan
kearifan local serta sejauh mana efektifitas buku pembelajaran yang sudah
dikembangkan dimaksud dalam meningkatkan kwalitas keterampilan berbicara
mahasiswa bimbingan kelaskhusus STAI Ali Bin Abi Thalib Surabaya.
Setelah melalui penelitian yang mendalam diperoleh hasil sebagaiberikut:
(1) Buku pendamping bagi buku ta’bir untuk meningkatkan keterampilan
berbicara untuk mahasiswa semester satu secara umum bagus dan layak untuk
digunakan dalam proses pembelajaran keterampilan berbicara sesuai dengan
penilaian dari pakar ahli sebesar 83,9% . artinya bahwa buku pembelajaran ini
layak digunakan.(2) Buku pendamping tersebut sangat efektif untuk
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meningkatkan keterampilan berbicara bagi mahasiswa, hal ini didasarkan pada
hasilpre-test “65”danpost-test“79,43 pada hasilt-test“1,73 < 5,63 > 2,53” yang
mana t-hasil lebih besar dari t-tabel, Begitu pula hasil dari angket dan interview
menguatkan semua yang telah disebutkan di atas.
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ك
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﶈﺘﻮ ت
أ.....................................................................ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻌﻨﻮان
ب....................................................................إﻗﺮار اﻟﻄﺎﻟﺐ
ج......................... ................................اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺸﺮف
ه..............................................................ﺔﺸﻗﺎﻨﳌاﺔﻨﳉدﺎﻤﺘﻋإ
و.................................................................ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ
ط..........................................................................اﻹﻫﺪاء
ي...................................................................اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ك....................................................................ﻗﺎﺋﻤﺔ اﶈﺘﻮ ت
ع....................................................................ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳉﺪاول
١..................................................أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷّول 
١.......................... ................................ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ-أ
٢......................... ................................ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ-ب
٣.......................... ................................اﻟﺒﺤﺚﺣﺪود-ج
٣...........................................................اﻟﺒﺤﺚأﺳﺌﻠﺔ- د
٣.......................... ................................اﻟﺒﺤﺚﻓﺮوض- ه
٤......................... ................................اﻟﺒﺤﺚأﻫﺪاف-و
٤............................ ................................اﻟﺒﺤﺚﻴﺔأﳘ-ز
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٦......................... ................................دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻔﺔ-ح
٨.....................................................اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ 
٨...........................................ﶈﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم: اﳌﺒﺤﺚ اﻷول 
٨................................................اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲟﻬﺎرة اﻟﻜﻼم-أ
٨.................................................ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﻼم-ب
٩...................................................أﳘﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم-ج
٠١..............................................أﻫﺪاف ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم- د
٢١..........................................وﺗﺪرﻳﺴﻪﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺘﺤﺪث - ه
٤١..........................................ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ-و
٥١.........................................ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻜﻼم-ز
٦١.......................................ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم -ح
٧١.........................................   اﺧﺘﺒﺎرات ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم -ط
٤٢..............................ﶈﺔ ﻋﻦ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ: اﳌﺒﺠﺚ اﻟﺜﺎﱐ 
٢٢..........................................اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐﺗﻌﺮﻳﻒ-أ
٥٢...........................................أﻧﻮاع ﻣﺼﺎﺣﺒﺎت اﻟﻜﺘﺎب-ب
٦٢.....................................................ﻛﺘﺎب اﶈﺎدﺛﺔ-ج
٠٣............................................. أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب - د
٧٣..................ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﶈﺔ : اﻟﺜﺎﻟﺚاﳌﺒﺤﺚ 
٣٣..............................................رﻳﺦ  ﺳﻴﺲ اﳉﺎﻣﻌﺔ-أ
٤٣...................................................أﻫﺪاف اﳉﺎﻣﻌﺔ-ب
٥٣..............................................ﻣﻮﻗﻊ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﻐﺮاﰲ-ج
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م
٥٣.....................................................اﳉﺎﻣﻌﺔأﻗﺴﺎم - د
٦٣...................................................ﺑﺮاﳎﻬﺎ اﻟﺪراﺳﻴﺔ- ه
٦٣............................................أﺳﺲ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ-و
٨٣....................................................ﻃﻼب اﳉﺎﻣﻌﺔ-ز
٩٣...................................................ﻧﺸﻄﺎت اﳉﺎﻣﻌﺔ-ح
١٤.................................................ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
١٤..................................................ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ-أ
١٤........................................................ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ-ب
٢٤..................................................ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ وﻋﻴﻨﺘﻪ-ج
٣٤........................................................أدوات اﻟﺒﺤﺚ- د
٣٤.....................................................اﳌﻼﺣﻈﺔ- ١
٣٤....................... ................................اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ- ٢
٤٤....................................................اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن- ٣
٤٤................................................  اﻻﺧﺘﺒﺎرات - ٤
٥٤..................................................ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت- ه
٩٤...................... ................................ﺧﻄﻮات اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ-و
٤٥................................ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ: ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ ت: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
٤٥.....................................اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐﺗﺼﻤﻴﻢ : اﳌﺒﺤﺚ اﻷول
٤٥........................................اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ أو اﳌﻼﺣﻈﺔ-أ
٤٥......................... ................................اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ-ب
٥٥...........................................اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐإﻋﺪاد -ج
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ن
٥٥...................... ................................اﳋﱪاءﲢﻜﻴﻢ- د
٢٦................................................اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ- ه
٣٦........................................اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐﲡﺮﺑﺔ : اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ
٦٧...................................................ﺑﻴﺎ ت اﻻﺧﺘﺒﺎر-أ
٧٧........ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ و اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي- ١
٠٨.............ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي- ٢
٤٨...........................................ﺑﻴﺎ ت اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ-ب
٩٨.....................................................ﺑﻴﺎ ت اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ-ج
١٩...........................................................اﳋﺎﲤﺔ:اﻟﻔﺼﻼﳋﺎﻣﺲ 
١٩............................ ................................ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ-أ
٢٩..............................................................اﻻﻗﱰاﺣﺎت-ب
٣٩...................................................................ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻊ
٥٩....................................................................ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﻼﺣﻖ
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ
  ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ. أ
ن ﻳﻌﺮف اﻟﻄﻔﻞ ﻳﻌﺮف اﻟﻜﻼم ﻗﺒﻞ أ. ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻫﻲ إﺣﺪى اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷرﺑﻌﺔ         
ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﻳﺘﻜﻠﻤﻮا ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻊ ﺸﺎﻫﺪ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺒﺎﺣﺚ وﻳ ﺮىوﻛﺬﻟﻚ ﻳ. اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ
وﻟﻘﺪ اﺷﺘﺪت اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرة ﰲ اﻟﻔﱰة . أĔﻢ ﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮن اﻟﻘﻮاﻋﺪ
أﳘﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻌﺮف وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳ. ﺗﺼﺎل اﻟﺸﻔﻬﻲ ﺑﲔ اﻟﻨﺎساﻷﺧﲑة ﻋﻨﺪﻣﺎ زادت أﳘﻴﺔ اﻻ
 .اﻟﺘﻌﺒﲑ وﻳﻮﺻﻞ ﻣﺎأرادﻩ إﱃ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻷن اﻟﻜﻼم ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ, اﻟﻜﻼم ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ 
  
ﰲ ﳎﺎل ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑﻫﺎ ﻻﻳﺰال اﻟﻄﻼب ﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ ﻛﺘﺎب أو ﻣﻨﻬﺞ        
، ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑﻫﺎوإذا ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ا. ﳛﻘﻖ ﳍﻢ اﳍﺪف ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
. ﻜﻼم وﻻﻳﻌﻄﻮĔﺎ ﻗﺪرا واﻓﺮا أو ﻻﻳﻌﻄﻮĔﺎ ﻧﺼﻴﺒﺎ واﻓﻴﺎ ﳍﺎﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻻ ﻳﻬﺘﻤﻮن ﲟﻬﺎرة اﻟاﻟﺒﺎﺣﺚ ﺪ ﳚ
وإذا وﺟﺪ اﳌﻨﻬﺞ أو اﳌﻘﺮر ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اﳌﻨﻬﺢ ﻻ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻄﻼب 
وﻻ ﺷﻚ أن ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺪارﺳﲔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻗﻴﻢ  ١.وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﻢ  اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
  .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻲ داﺧﻠﺔ ﰲ اﻷﺳﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞاﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و 
  
وﻗﺪ ﻋﺜﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻮراʪʮ،        
ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻛﺘﺐ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ đﺎ ﰲ 
                                                             
 
: ، ص (م ١١٠٢ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ اوﻃﻨﻴﺔ ، : اﻟﺮʮض ) ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ đﺎ،إﺿﺎءات ﳌﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻮزان .١
   ٦٨١-٥٨١
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 ٢
 
ﻓﺎﻟﻜﺘﺎب ﻟﻪ ﻣﺰاʮﻩ إﻻ أن . اﻟﻜﺘﺐ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻷول اﻟﺴﻨﺘﲔ اﻷوﻟﻴﲔ، وﻣﻦ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ
ﺑﻌﺾ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﻻ ﺗﺘﻤﺎﺷﻲ ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻄﻼب وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﺼﻮص ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب ﻻ ﺗﻘﺪم 
اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺸﻮق اﻟﻄﻼب و ﲡﺬđﻢ ﻛﻤﺜﻞ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﺸﻬﻮرة و اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺸﻬﻮرة وﻣﺎ أﺷﺒﻪ 
ﺪم ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷʮم، ﻷن ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻃﺒﻊ ﻗﺒﻞ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص ﻓﻴﻪ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺴﺘﺨ.ذﻟﻚ
وﻛﺬاﻟﻚ اﻟﻨﺼﻮص ﻻ ēﺘﻢ ﲟﺎﺗﺘﻤﺰي ﺑﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ .ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ وﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﻻ ﻛﺘﺎب ﻣﺼﺎﺣﺐ
ﳓﻮ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺘﻌﺪﻳﺔ ﲝﺮف  ﻟﻐﺔ اﻟﻄﻼب،  ﻻﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب
اد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب ، وﳌﻌﺎﺟﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة أر اﳉﺎر واﺳﺘﺨﺪام اﳌﺼﺪر
  .ϵﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ ﻟﻪ
  
اﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ وﻫﻮ ﻛﺘﺎب اﶈﺎدﺛﺔ ﻷﻧﻪ أʫح اﻟﻄﻼب ﻓﺮﺻﺔ أﻛﺜﺮ         
ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﰲ ﻛﻞ درس ﻣﻦ اﻟﺪروس ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﺒﲑ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ أن اﻟﻜﺘﺎب 
ﺎرج وﻗﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ، ﻓﻠﺪﻳﻬﻢ اﻟﻮﻗﺖ أوﺳﻊ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺼﺎﺣﺐ ﻳﺘﺪرب ﺑﻪ اﻟﻄﻼب ﺧ
  .اﳌﺪروﺳﺔ ﻓﻴﻪ
  
  ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ . ب
  :اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﳌﻘﺪﻣﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ، ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ    
ﺿﻌﻒ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﻜﻠﻢ ʪﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺣﺪود اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﰎ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ واﻟﺜﺮوات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ . ١
ﻛﻤﺎ أĔﻢ ﻻﳛﺴﻨﻮن اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺘﻌﺪﻳﺔ ﲝﺮوف اﳉﺮ  اﻟﱵ ﳝﻠﻜﻬﺎ، ﻷن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻻﳛﺴﻨﻮن اﺳﺘﺨﺪام 
  .اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺼﺪر
  .ﻬﻢﺑﻌﺾ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻜﺘﺎب ﻻﺗﺸﻮق اﻟﻄﻼب وﻻﲡﺬđﻢ وﻻﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺘ. ٢
  .ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻜﺘﺎب إﱃ ﻛﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺪرس. ٣
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 ٣
 
  ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ. ج
  
  اﳊﺪود اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ -أ
  :ʪﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﺪد اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳊﺪود اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺪﻳﻦ ﻓﻬﻤﺎ 
ﺳﺮد ﻤﻮن ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻷول وﻳﻜﻮن ﻣﻀ - ١
اﻟﻘﺼﺔ وﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﳊﻮارات اﳌﻄﻮرة ﻟﻠﺤﻮارات اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ϥن 
  . ﻳﻜﻮن اﳊﻮار اﳌﻄﻮر ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﶈﻠﻴﺔ أو اﻷﺷﻴﺎء اﳌﻌﺎﺻﺮة اﻟﱵ ﺗﺸﻮق اﻟﻄﻼب وﲡﺬđﻢ
ﻧﺐ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﺳﻴﺨﺘﺎرﻩ وأﻣﺎ ﺟﺎ. ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻌﺪ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم - ٢
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻬﻮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼم ﻛﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺘﻌﺪﻳﺔ 
  .ﲝﺮوف اﳉﺮ واﺳﺘﺨﺪام اﳌﺼﺪر ﰲ ﲨﻠﺔ ﻣﻔﻴﺪة اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ
  اﳊﺪود اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ  - ٢
  .ﻣﻴﺔ ﺑﺴﻮراʪʮأﻣﺎ اﳊﺪود اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﺠﺮي ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ اﻹﺳﻼ
  اﳊﺪود اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ - ٣
  ٩١٠٢/٨١٠٢اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ  اﻷولأﻣﺎ اﳊﺪود اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﺠﺮى ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ 
  
  أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ . د
  :ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺸﻜﻼﺗﻪ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺮض أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
ﻛﺘﺎب اﶈﺎدﺛﺔ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻷول ﰲ ﻣﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ  إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ وﻫﻮ  . ١
  ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ؟
  ﻣﺎ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﺒﲑ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ؟. ٢
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  ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ. ه
ﻟﻠﻄﻼب اﳌﺴﺘﻮى اﻷول ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﺧﺼﺎﺋﺺ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم .١
ﺑﺴﻮراʪʮ ﻳﻌﲎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ اﶈﻠﻴﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﲟﺮاﻋﺎة اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ 
  .اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼم
وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﺧﻄﻮط ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ʪﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ وﺑﲔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ . ٢
  . ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
  .اﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻣﻦ اﳉﻮ . ٣
  أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ . و
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻷول ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة . ١
  .اﻟﻜﻼم
ﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻷول ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻣ. ٢
  .اﻟﻜﻼم
  .اﻟﺘﻌﺒﲑﻣﻌﺮﻓﺔ وﺟﻪ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﺘﺎب . ٣
 
  أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ. ز
  : Ϧﰐ أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺘﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ اﻵﰐ 
  اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ . ١
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ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن ﻳﻌﻄﻲ اﻹﺳﻬﺎم ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
  .اﻟﻜﻼموذﻟﻚ ﰲ إﻋﺪاد ﻛﺘﺎب اﶈﺎدﺛﺔ ﳌﺎدة اﻟﺘﻌﺒﲑ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة 
  
  اﻷﳘﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ. ٢
  :ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ وأﻣﺎ ﻣﻦ
 اﻟﺒﺎﺣﺚ   . أ
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﺪﻳﺪة واﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﰲ إﻋﺪاد 
  .اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ وﻫﻮ ﻛﺘﺎب اﶈﺎدﺛﺔ اﳌﺸﻮﻗﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
 ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   . ب
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺳﻮف ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ إﻋﺪاد ﻛﺘﺎب اﶈﺎدﺛﺔ ﰲ ﻣﺎﻫﺎرة اﻟﻜﻼم 
  .ﻟﺪى اﻟﻄﻼب
  اﻟﻄﻼب. ج    
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ ﺣﻴﺎēﻢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ 
  .واﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
  اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. د     
ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻔﻴﺪة ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﲜﺎﻣﻌﺔ 
  .ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻮراʪʮﻋﻠﻲ 
          
  
  دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ. ح
، ﻓﻤﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻘﻮا ﺳﺎﻫﻢ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  :اﳌﻮﺿﻮع ﻣﺎﻳﻠﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا 
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اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﺮﺑﻨﺴﻴﺴﻜﺎ  ، إﺣﺪى اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮʭن أﻣﺒﻴﻞ .١
ﲝﺚ )ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم : ، ﺑﻌﻨﻮان ٦١٠٢اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺴﻮراʪʮ، 
( ﺗﻄﻮﻳﺮي ﰲ ﻓﺼﻞ اﳌﻜﺜﻒ ʪﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻠﻨﺎﺷﺌﲔ ﳌﻌﻬﺪ ﻣﺎس ﻛﺪوﻧﻜﺪورو ʫﻣﺎن ﺳﻴﺪووارﺟﻮ
ﻣﺎﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ؟ وأﻣﺎ : ﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ وأﻣ.
ف ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ وﺗﻌﺮ .اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ اﳌﺼﻤﻤﺔ ﳍﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺒﺔ 
 .ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر
 )gnutih(t ٧٦,٣ و   )lebat(t ٨٧١,٢  .ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم إذا ﻛﺎن )gnutih(t أﻛﱪ ﻣﻦ  
 )lebat(t    .دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮاد اﳌﺼﻤﻢ    
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ ﻗﻤﺮ اﻟﺰﻣﺎن ، ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮʭن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺴﻮراʪʮ،  .٢
 ٦١٠٢
اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻊ )إﻋﺪاد ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﱪʭﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺿﺎﰲ : ﺑﻌﻨﻮان  
اﳌﻮاد : ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ (. ﻃﻠﺒﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﻨﺎوﻳﺔ روﺿﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻛﻠﻤﻔﻴﺲ ﺑﻨﻜﻼن  اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪم اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت واﳌﻌﻠﺠﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ 
ر اﻟﻘﺒﻠﻲ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﺧﺘﺒﺎ. اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ēﻴﺊ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
وﺑﻌﺪ  ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ٩٧,٣٧ﻟﻠﺨﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ و ٨٤,٦٦واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ، وﻛﻨﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﺗﺒﲔ ﻟﻪ وﺟﻮد Ϧﺛﲑ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم أو ﺑﻌﺎرة أﺧﺮى " ت"ﻣﺎأﺟﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎر 
  .أن اﳌﺎدة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
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 ﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﺳﻮʭن أﻣﺒﻴاﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ ﷴ ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ، ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ . ٣
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻟﻌﺎب ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة : ﺑﻌﻨﻮان   ٦١٠٢ﺑﺴﻮراʪʮ،
أﻧﺸﻄﺔ : ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ . اﻟﻜﻼم ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﻨﺎوﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻔﻮﻗﺔ ﲟﻌﻬﺪ دار اﻟﻌﻠﻮم ﺟﻮﻣﺒﺎج
ﺑﻴﺔ وﺣﺎﺟﺔ اﻟﻄﻼب إﱃ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﺸﺠﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮ 
إن ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻼم ﻓﻌﺎل اﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة : ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .اﻟﺘﻜﻠﻢ ʪﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .ﺟﺪول" ت"ﺣﺴﺎب أﻛﱪ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب " ت"اﻟﻜﻼم ϥﺳﺎس أن ﻧﺘﻴﺠﺔ 
ﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺴﻮراʪʮ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮʭن أﻣﺒﻴﻞ اﻹاﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ ﻓﺎروق ﻋﺒﺪ اﳌﻌﻴﺪ . ٤
ﻳﻨﺎﺑﻴﻊ اﻟﻌﻠﻮم "إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ : ، ﺑﻌﻨﻮان ٦١٠٢، 
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ʪﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ )اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺳﻴﺪورﻳﺴﻤﻮ ﺳﻮراʪʮ " واﳊﻜﻢ
  (. اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ
إﻋﺪاد اﳌﺎدة : ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ .اﻟﻜﻼم  ﻋﺪم اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﲟﻬﺎرة: ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ 
اﻹﺳﻼﻣﻲ " ﻳﻨﺎﺑﻴﻊ اﻟﻌﻠﻮم واﳊﻜﻢ"اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ درس اﻟﻜﻼم ﻓﻌﺎل ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ ﻣﻌﻬﺪ 
  .ﺳﻴﺪورﻳﺴﻤﻮ ﺳﻮراʪʮ
اﻟﺒﺤﺚ  .ﻧﻈﺮا إل اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺘﺒﲔ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﺳﻴﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ      
واﻟﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد ﻣﻮاد . ﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼماﻷول ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌ
واﻟﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ أﻟﻌﺎب ﻟﻐﻮﻳﺔ . ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﱪʭﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺿﺎﰲ
وأﻣﺎ . إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼمﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم واﻟﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ 
ﺤﺚ اﻟﺬي ﺳﻴﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻟﻄﻼب اﻟﺒ
  .ﺻﺤﻴﺤﺎﳉﺎر و اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺼﺪر اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻣﻬﺘﻤﺎ ﲜﺎﻧﺐ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺘﻌﺪﻳﺔ ﲝﺮف ا
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  اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻔﺼﻞ
  اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي
  ﶈﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ: اﳌﺒﺤﺚ اﻷول 
  اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲟﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ( أ
              ١.ﲟﻌﲎ أﺣﻜﻤﻪ وﺻﺎر ﺑﻪ ﺣﺎذﻗﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﺎﻫﺮ( ﻣَ ﻬَ ﺎرَ ًة  –َﳝْﻬَ ﺮُ  -ﻣَ ﻬَ ﺮَ )اﳌﻬﺎرة ﻟﻐﺔ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ 
  ٢.اﻟﻜﻼم ﰲ أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺻﻮات اﳌﻔﻴﺪة( . َﻛْﻠ ﻤًﺎ   –ﻳ َﻜﻠ ِ ﻤُ ﻪ ُ  –َﻛﻠ ﻤَ ﻪ ) اﻟﻜﻼم ﻟﻐﺔ ﻣﻦ 
اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻮات ﺑﺪﻗﺔ ، واﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ 
ﻳﻘﻮﻟﻪ ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ وﻧﻈﺎم ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ أن 
اﳊﺪﻳﺚ أى أن اﻟﻜﻼم ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ إدراﻛﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ داﻓﻌﺎ ﻟﻠﺘﻜﻠﻢ ، ﰒ ﻣﻀﻤﻮﻣﺎ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﰒ 
  ٣.ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻟﻐﻮʮ
  ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﻼم ( ب
اﻟﻜﻼم ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﻬﻨﺎك ﻣﺼﺪر ﻟﻸﻓﻜﺎر ،واﻻﲡﺎﻩ اﻟﺬي Ϧﺧﺬﻩ ،واﳌﻮﻗﻒ  
ﻣﻌﲎ ﻫﺬا أن اﻟﻜﻼم ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺪأ ﺻﻮﺗﻴﺔ وﺗﻨﺘﻬﻲ .ﻟﻪ اﻟﺬي ﺗﻘﺎل ﻓﻴﻪ ، واﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺗﻘﺎل
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻜﻼم . ϵﲤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺼﺎل ﻣﻊ ﻣﺘﺤﺪث ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
                                                             
 
  ١ ٩٨٨( اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ : اﺳﺘﻨﺒﻮل )ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ، ﻣﺼﻄﻔﻰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ وﻏﲑﻩ ، 
  ٦٩٧اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص   ٢
  ٣٥١( ٥٨٩١ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ،: ﻣﻜﺔ )ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ ، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى ،  ٣
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 ٩
 
ﻧﻘﻞ اﳌﻌﲎ ، واﳊﻘﻴﻘﺔ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك اﺗﺼﺎﱄ ﺣﻘﻴﻘﻲ دون ﻣﻌﲎ، وﻻﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ دون أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﰲ 
وﻟﻌﻠﻪ . ﻟﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﳘﺎ ﳓﻴﺘﺎن ﺗﻌﻄﻴﺎن ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ أﳘﻴﺘﻬﺎ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ʭﺣﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ وʭﺣﻴﺔ اﻧﻔﻌﺎ
  : ﳝﻜﻨﻨﺎ ﰲ ﺿﻮء ﻫﺬا ﻓﻬﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﻼم اﻟﱵ ﺳﻨﻌﻠﻤﻬﺎ 
  ﻫﻞ ﻳﺘﻜﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺴﻤﻌﻬﻢ ﻳﻘﻠﺪون اﻷﺻﻮات اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﳍﻢ اﳌﻌﻠﻢ ؟ -
  ﻫﻞ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﻓﻌﻼ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺴﻤﻌﻬﻢ ﻳﺮددون ﺳﻄﺮا ﻣﻦ ﺣﻮارﳏﻔﻮظ ؟  -
  ن وﻫﻢ ﻳﺮددون ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻨﻄﻖ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ؟ﻫﻞ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮ  -
إن ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻷﺻﻮات ،وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﳕﻮذج ﻟﻐﻮي وﺗﺮدﻳﺪﻳﻪ ، وﻧﻄﻖ ﺑﻌﺾ اﻷﳕﺎط اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ 
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻮﺗﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻛﻼﻣﻴﺔ ، ذﻟﻚ أن اﻟﻜﻼم ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر ، أﻧﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ 
وﻟﻴﺲ ﻣﻌﲎ ﻫﺬا أن . ﻣﻊ أﺑﻨﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺘﻌﻠﻢ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺸﻔﻮي اﳌﺒﺎﺷﺮ
ﻳﺘﺴﺎوى اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ اﺑﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم وﺳﺮﻋﺘﻪ وﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻧﻄﻘﻪ وﺗﻨﻐﻴﻤﻪ وﻟﻜﻦ ﻳﻜﻔﻴﻨﺎ 
ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺴﺘﻮى ﳝﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرﻩ وﻣﻦ ﺗﺒﺎدﳍﺎ ﻣﻊ ﺳﺎﻣﻌﻪ وﳏﺪﺛﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ 
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺪارﺳﲔ إﱃ اﳊﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرة أن ﻧﺪرك أن اﻟﻐﺮض ﻫﻮ 
اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻣﻌﻪ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ أ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻀﻤﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  ٤.اﻟﺸﻜﻞ
  أﳘﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ( ج
                                                             
 
  ٤٥١( ٥٨٩١ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ،: ﻣﻜﺔ )اﻟﻨﺎﻗﺔ ، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى ، ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ  ٤
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 ٠١
 
وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﻜﻼم أو اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻦ أﻫﻢ أﻟﻮان اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﻜﺒﺎر واﻟﺼﻐﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء ، 
وﻣﻦ . أى أĔﻢ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻜﺘﺒﻮن. ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻜﻼم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﺣﻴﺎēﻢﻓﺎﻟﻨﺎس 
وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ . ﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻜﻼم ﻫﻮ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﻠﻐﻮي ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن
  ٥.اﻟﻜﻼم ﺟﺰء ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎēﺎ
ﻠﻢ واﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﻓﻬﻮ ﺿﺮورة ﻣﻦ ﺿﺮورات إن ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳌﺘﻌ
اﳊﻴﺎة إذ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ ﰲ أي زﻣﺎن أو ﻣﻜﺎن ، ﻷﻧﻪ وﺳﻴﻠﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد وﻫﻮ 
وﺑﻪ ﻳﺘﻜﻴﻒ اﻟﻔﺮد ﻣﻊ ﳎﺘﻤﻌﻪ . اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺿﻲ ʪﳊﺎﺿﺮ وﺑﻪ ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﱰاث اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ ﻵﺧﺮ، وﺑﻪ إذ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻷﻟﻔﺔ واﻷﻣﻦ وﺑﻪ ﻳﺮﺑﻂ اﳌﺎ
  ٦.ﻳﺘﻢ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﱰاث اĐﺘﻤﻌﺎت اﻷﺧﺮى
  أﻫﺪاف ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم( د
  :ﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم أﻫﺪاف، وﻣﻦ ﺗﻠﻜﻢ اﻷﻫﺪاف 
  . ﻧﻄﻖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻄﻘﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ.١
  .اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻨﺪ ﺑﲔ اﻷﺻﻮات اﳌﺘﺸﺎđﺔ ﲤﻴﻴﺰا واﺿﺤﺎ. ٢
  .اﻟﻨﻄﻖ ﺑﲔ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻘﺼﲑة واﻟﻄﻮﻳﻠﺔاﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻨﺪ . ٣
  .Ϧدﻳﺔ أﻧﻮاع اﻟﻨﱪ واﻟﺘﻨﻐﻴﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺘﺤﺪﺛﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ٤
                                                             
 
  ٧٨( ٢٠٠٢دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ ، : اﻟﻘﺎﻫﺮة ) ﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﻣﺪﻛﻮر ، ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ٥
  ٧٣٤( ٩٠٠٢اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﺟﺪار : ﻋﻤﺎن ) ﻃﻪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﲔ وﺳﻌﺎد ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ، اﲡﺎﻫﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،   ٦
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 ١١
 
  .ﻧﻄﻖ اﻷﺻﻮات اﳌﺘﺠﺎورة ﻧﻄﻘﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ. ٥
  .اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر ʪﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ. ٦
  .اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﺒﲑات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻒ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. ٧
  .اĐﺎﻣﻠﺔ واﻟﺘﺤﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﺳﺎﳌﺎ ﰲ ﺿﻮء اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺒﺎرات. ٨
  .اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼم. ٩
  . اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﺪ ﺗﻮاﻓﺮ ﺛﺮوة ﻟﻐﻮﻳﺔ ﲤﻜﻦ ﻟﻼﺧﺘﻴﺎر اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ. ٠١
  .ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﻓﻜﺎر ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﻣﻨﻄﻴﻘﻴﺎ. ١١
  .ﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻼ ʪﻟﺘﻄﻮﻳﻞ اﳌﻤﻞ ، وﻻ ﻫﻮ ʪﻟﻘﺼﲑ اﳌﺨﻞاﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر ﺑﻘﺪر اﳌﻨ. ٢١
اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺼﻞ وﻣﱰاﺑﻂ ﻟﻔﱰات زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﳑﺎ ﻳﻮﻃﺪ اﻟﺜﻘﺔ ʪﻟﻨﻔﺲ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ . ٣١
  . ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ
  .ﻧﻄﻖ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻤﻨﻮﻧﺔ ﻧﻄﻘﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﳝﻴﺰ اﻟﺘﻨﻮﻳﻦ وﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ. ٤١
ﳊﺮﻛﺎت ﻏﲑ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻣﻌﱪا ﻋﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﻮﺻﻴﻠﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻹﺷﺎرات واﻹﻣﺎءات وا. ٥١
  . اﻷﻓﻜﺎر
اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﰲ ﻓﱰات ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼم ، ﻋﻨﺪ إﻋﺎدة اﻷﻓﻜﺎر أوﺗﻮﺿﻴﺢ ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ ، أو ﻣﺮاﺟﻌﺔ . ٦١
  .ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻟﻔﺎظ
  .اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺎ ﻳﺪور ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ. ٧١
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 ٢١
 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻠﻐﻮياﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ وﻟﻴﺲ .٨١
  .ﺗﻐﻴﲑ ﳎﺮى اﳊﺪﻳﺚ ﺑﻜﻔﺎءة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﳌﻮﻗﻒ ذﻟﻚ. ٩١
  .ﺣﻜﺎﻳﺔ اﳋﱪات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﺬاﺑﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ. ٠٢
  .إﻟﻘﺎء ﺧﻄﺒﺔ ﻗﺼﲑة ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ. ١٢
  .إدارة ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔ واﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﺑﲔ آراء اﳌﺸﱰﻛﲔ. ٢٢
  ٧.اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ʪﻟﻌﺮﺑﻴﺔإدارة ﺣﻮار ﻫﺎﺗﻔﻲ ﻣﻊ أﺣﺪ . ٣٢
  
  
  ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺘﺤﺪث وﺗﺪرﻳﺴﻪ( ه
ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻣﻊ . ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺪدت ﳎﺎﻻت اﳊﻴﺎة اﻟﱵ ﳝﺎرس اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﻼم أو اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻮي
اﻷﺻﺪﻗﺎء، وﻧﺒﻴﻊ وﻧﺸﱰي، وﻧﺸﱰك ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت، وﻳﺘﺤﺪث أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺋﺪ اﻟﻄﻌﺎم، 
وﻫﻨﺎك ﻣﻮاﻗﻒ ﻛﺜﲑة ﻟﻠﻤﺤﺎدﺛﺔ ، واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ . ﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎوﻧﺴﺄل ﻋﻦ اﻷﺣﺪاث واﻷزﻣﻨﺔ واﻷﻣﻜﻨﺔ وﻧ
واﳋﻄﺎﺑﺔ ، وإﻋﻄﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ، وﻋﺮض اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ، واﻻﺗﺼﺎل ﺑﻶﺧﺮﻳﻦ وﳎﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ، وﻛﻞ ﻫﺬا ﻗﺪ 
  ٨.ﻻﻳﺘﻢ إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺸﻔﻮي
                                                             
 
  ١٧١-٠٧١(٥٨٩١ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ،: ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ )رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱪاﻣﻴﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  ٧
  ٤٩( ٢٠٠٢دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ ، : اﻟﻘﺎﻫﺮة ) ﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﻣﺪﻛﻮر ، ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،  ٨
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 ٣١
 
  :وﺳﻴﺘﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻨﺎ ﻟﺒﻌﺾ أﻫﻢ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﱵ ﳚﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ 
  اﶈﺎدﺛﺔ واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ  –أوﻻ 
ﻓﺈن أﻫﻢ اﻟﺸﻲء ﻫﻨﺎ أن Ĕﻲء ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ʪﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ إدارة اﻟﺼﻒ اﻟﻔﺮص وااﻟﻈﺮوف 
ﻓﻬﺬﻩ اﳌﻮاﻗﻒ ʪﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أĔﺎ . واﳌﻮاﻗﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﺮﺻﺔ ﳑﺎرﺳﺔ اﳊﻮار واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
  ٩.،ﻓﻬﻲ أﻳﻀﺎ ﲡﻮد ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻤﺎﻋﻬﻢﲡﻮد ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﻼم ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻗﺪرēﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ 
  ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﻘﺼﺺ واﻟﻨﻮادر –ʬﻧﻴﺎ 
  :ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﻘﺼﺺ واﻧﻮادر ﳚﺐ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮﻋﲔ 
واﻟﻘﺼﺺ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻫﻲ . ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﻘﺼﺺ اﻷﻫﻠﻴﺔ ، وإﻋﺎدة اﻟﻘﺼﺺ اﻟﱵ ﲰﻌﻬﺎ أو ﻗﺮأﻫﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
  ٠١.ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل أﻋﻤﺎل إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻻﳝﻜﻦ اﻧﺘﻈﺎﻟﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺻﻐﺎر اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
  اﳋﻄﺐ واﻟﻜﻠﻤﺎت واﻷﺣﺎدﻳﺚ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ –ﻟﺜﺎ ʬ
وﻟﻜﻦ ʪﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﻳﻌﺮض .رﲟﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﺨﻄﺎﺑﺔ أﻗﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻴﻮم ﻋﻦ ذي ﻗﺒﻞ 
ﻟﻪ ﻣﻦ اﳌﻮﻗﻒ ﻣﺎﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ إﻟﻘﺎء ﻛﻠﻤﺔ ، وﻫﻨﺎ ﻳﺘﺤﺮج اﳌﻮﻗﻒ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﻮم ﲟﺎ 
   ١١.ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ اﳌﻮﻗﻒ
                                                             
 
  ٥٩اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ٩
  ٦٩ﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ا ٠١
  ٧٩( ٢٠٠٢دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ ، : اﻟﻘﺎﻫﺮة ) ﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﻣﺪﻛﻮر ، ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ١١
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 ٤١
 
ﻓﺈذا ﻧﻈﺮʭ إﱃ ﺣﻴﺎة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺧﺎرج اﳌﺪرﺳﺔ وداﺧﻠﻬﺎ وﺣﻴﺎة اﻟﻜﺒﺎر ﳒﺪ  : ﻗﺎل ﷴ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳋﻄﻴﺐ 
ﻓﻬﻨﺎك اﶈﺎدʬت اﻟﱵ ﲡﺮى أﺛﻨﺎء اﻟﺰʮرات ،وﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻨﺎس ﺑﻌﻀﻬﻢ : ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻒ اﶈﺎدﺛﺔ 
وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻬﻨﺎك اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت .ﻟﺒﻌﺾ ،وﻋﻠﻰ اﳌﻮاﺋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻨﺪ ﺗﻠﻘﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﰲ اﳌﺆﲤﺮات
. ﲡﺮي ﻋﻨﺪ اﳋﻼف ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ ، أو ﻋﻨﺪ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ، أو ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﱘ ﻋﻤﻞ ﻣﺎاﻟﱵ 
  ٢١.ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اĐﺎﻻت ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
  ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ( و
ﻋﻠﻰ اﳌﺪرس أﻻ ﻳﻘﺎﻃﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ أﺛﻨﺎء اﻟﻜﻼم ، ﻷن ذﻟﻚ ﻳﻌﻮﻗﻪ ﻋﻦ اﻻﺳﱰﺳﺎل ﰲ اﳊﺪﻳﺚ 
  . ،وﻳﺸﺘﺖ أﻓﻜﺎرﻩ ، وﲞﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻮ اﻷول
  : ﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﳕﻴﺰ ﺑﲔ أﻣﺮﻳﻦ وﻣ
اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﺗﻔﺴﺪ اﻻﺗﺼﺎل ،وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ،ﻟﻠﻤﺪرس أن ﻳﺘﺪﺧﻞ،وﻳﻨﺒﻪ اﻟﻄﺎﻟﺐ إﱃ : اﻷول 
  .اﳋﻄﺄ، وﻳﺸﺠﻬﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻣﺎ أﻣﻜﻦ
اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،وﻫﺬﻩ ﻻﻳﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ : اﻟﺜﺎﱐ 
إن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﳛﺘﺎج ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻣﺮ إﱃ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ . ﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ،وإﳕﺎ ﻳﻌﺎﳉﻬﺎ ﺑﺮﻓﻖاﳌﺪرس ﰲ اﳌ
   ٣١.اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
  
                                                             
 
  ٧٤١( دار اﻟﺘﻮﺑﺔ ،دون ﺳﻨﺔ )........ : ﷴ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳋﻄﻴﺐ ، ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ٢١
  ٨٨١( م ١١٠٢ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ اوﻃﻨﻴﺔ ، : اﻟﺮʮض ) ﻟﻨﺎﻃﻘﲔ đﺎ،إﺿﺎءات ﳌﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ ا. ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻮزان ٣١
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 ٥١
 
  ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻜﻼم  ( ز
  .اﻻﺗﺼﺎل اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ . ١
  .ﻳﻌﺮض اﻟﻄﻼب ﳌﻮاﻗﻒ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﺎأﻣﻜﻦ . ٢
  .دروس اﻟﻜﻼم ﻻﻳﻠﺰم أن ﺗﻜﻮن ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ . ٣
  .داﺧﻞ اﻟﺼﻒ ʪﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻢ ، ودون ﻋﻠﻢ اﻟﻄﻼبﳝﻜﻦ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺿﻴﻮف . ٤
  .ﳝﻜﻦ اﺻﻄﻨﺎع ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺧﺎرج اﻟﺼﻒ وداﺧﻠﻪ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻢ ، ودون ﻋﻠﻢ اﻟﻄﻼب. ٥
  .ﳝﻜﻦ اﻟﺬﻫﺎب ﻣﻊ اﻟﻄﻼب إﱃ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺮاد اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ. ٦
  .ﻳﻮزع اﻟﻄﻼب إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺻﻐﲑة ﻟﺰʮدة ﻓﺮﺻﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ. ٧
  . ﲣﺘﺎر ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻟﻠﻜﻼم ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﻼب ،وﳑﺎ ﻳﺮﻏﺒﻮن اﳊﺪﻳﺚ ﺣﻮﳍﺎ. ٨
  .ﳛﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﳊﺪﻳﺚ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻟﺪﻳﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ زʮدة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎēﻢ وﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ. ٩
  .ﲣﺘﺎر ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت واﻗﻌﻴﺔ ﺣﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻧﺸﺮات اﻷﺧﺒﺎر واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ٠١
وﻣﺜﻞ اﻟﻜﻼم ﰲ . ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﻄﻼب ، وﻻ ﺗﻨﻘﺼﻬﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﻪ ﲣﺘﺎر ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻜﻼم ﳑﺎ. ١١
  (.اﻟﺘﻌﺒﲑ اﳊﺮ)ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ 
  .ﻳﺸﺠﻊ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﳊﺪﻳﺚ واﻟﻄﻼﻗﺔ ﺑﻼ ﺧﻮف وﻻ وﺟﻞ.٢١
  . ﻻ ﻳﻘﺎﻃﻊ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﺘﺼﺤﻴﺢ ، وﻻﺳﻴﻤﺎ إذا وﺻﻠﺖ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﻓﻬﻢ اﳌﺮاد ﻣﻨﻬﺎ. ٣١
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 ٦١
 
وﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ ﺗﻌﺪ ﻣﻌﻴﺎرا ﻳﻀﺒﻂ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ اﳌﻔﺮدات واﻟﱰاﻛﻴﺐ وأﺧﲑا، ﻓﺈن دروس اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺮر . ٤١
  ٤١.اﳍﺪف، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺘﺪرﺟﺔ
  ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم( ح
  :ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻌﺪ اﳌﺪرس درس اﻹﻧﺸﺎء اﻟﺸﻔﻮي إﻋﺪادا ﺟﻴﺪا ﻳﺸﻤﻞ 
ﻠﻐﻮﻳﺔ ﺣﺴﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ، وﲢﺪﻳﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ، وأﻓﻜﺎر وﻧﻘﺎط ﰲ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ، واﳌﺎدة اﻟ
  . ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﺳﻴﻤﺪ đﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺘﻜﻮن ﻋﻮʭ ﳍﻢ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻠﻐﻮي اﳉﻴﺪ
ﻓﺈذا ﻫﻴﺄ اﳌﺪرس ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺪرس اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة أﺟﺮى ﻫﺬا اﻟﺪرس ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ 
  : ʪﳋﻄﻮات اﻵﺗﻴﺔ 
أﳝﻦ ؛ : ﻗﺴﻤﲔ  ﻳﻌﻠﻦ اﳌﺪرس ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪرس ، وﻳﺪوﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة ، وﻳﻘﺴﻢ اﻟﺴﺒﻮرة إﱃ. ١
ﻟﺘﺨﺼﻴﺼﻪ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪرس ﻋﻠﻴﻪ ، وأﻳﺴﺮ ﻟﺘﺨﺼﻴﺼﻪ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻷﻟﻔﺎظ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺨﺘﺎرة اﻟﱵ 
  .ﳝﺪ đﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
  . ﻳﻨﺎﻗﺶ اﳌﺪرس اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻮﺿﻮع. ٢
ﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻘﺎﻃﺎ وأﻓﻜﺎرا ﻳﻮﺟﻪ اﳌﺪرس إﱃ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﲢﺪد ﻟ. ٣
  .ﺟﺰﺋﻴﺔ
  .ﻳﻨﺎﻗﺶ اﳌﺪرس اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﱰﺗﻴﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻔﺎط واﻷﻓﻜﺎر ﲝﺴﺐ أﳘﻴﺘﻬﺎ أو ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ. ٤
                                                             
 
  ٠٩١( م ١١٠٢ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ اوﻃﻨﻴﺔ ، : اﻟﺮʮض ) إﺿﺎءات ﳌﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ đﺎ،. ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻮزان ٤١
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 ٧١
 
ﻳﻜﻠﻒ اﳌﺪرس اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ʪﻟﺘﺤﺪث ﰲ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳﻔﺮ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻧﻘﺎط وأﻓﻜﺎر ، ﻣﻊ . ٥
  .اﻟﻌﻨﺼﺮ ، ﻣﺪوﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرةﻣﻌﺎوﻧﺘﻬﻢ ʪﻷﻟﻔﺎظ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻔﻴﺪة اﳌﺘﺼﻠﺔ đﺬا 
  .ﻳﻜﻠﻔﻬﻢ ʪﻟﺘﺤﺪث ﰲ اﳌﻮﺿﻮع ﻛﻠﻪ ﲨﻠﺔ واﺣﺪة–ﺑﻌﺪ اﻟﻜﻼم ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻮﺿﻮع ﳎﺰاة . ٦
ﻳﻜﺘﻔﻲ اﳌﺪرس ﺑﺘﺪوﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﲑ اﻟﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة –وﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﻘﺪم اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﻹﻧﺸﺎء اﻟﺸﻔﻬﻲ 
  ٥١.اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ أﻳﻀﺎ دون اﳌﺎدة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة ،وﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ʫﻟﻴﺔ ﻳﺴﺘﻐﲏ اﳌﺪرس ﻋﻦ
  اﺧﺘﺒﺎرات ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ( ط
  :ﳌﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻋﺪة أﻧﻮاع اﻟﺘﻌﺒﲑات 
  اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺮاءة اﳉﻬﺮﻳﺔ. ١
ﻛﻲ ﻻﺗﺘﻜﺮر اﻟﻘﺮاءة أﻣﺎم اﻟﻄﻼب . ﻳﻘﺮأ ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼب اﻟﻔﻘﺮة ذاēﺎ ﻗﺮاءة ﺟﻬﺮﻳﺔ ،ﻛﻞ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮاد
ﻮاﻫﻢ ،ﻓﻴﻘﻊ ﻇﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆدون اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻴﺘﻌﻠﻤﻮن ﰲ أﺛﻨﺎء اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻦ أداء ﺳ
  . اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺮؤون أوﻻ
  اﺧﺘﺒﺎر اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ . ٢
  .ﻳﺮى اﻟﻄﻼب أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ،ﰒ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻓﺮدʮ أن ﳚﻴﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﻔﻮʮ
  اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ. ٣
                                                             
 
دار : اﻟﻘﺎﻫﺮة ) ، ( واﳌﻮﺟﻪ واﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺘﺎب اﳌﻌﻠﻢ )ﳏﻤﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎن ،اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ٥١
  ١٥٢( ٣٨٩١اﳌﻌﺎرف ،
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ﻫﻨﺎ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ أن ﳛﻮل اﳉﻤﻞ اﻟﱵ ﻳﺴﻤﻌﻬﺎ أو ﻳﻘﺮأﻫﺎ ﻣﻦ ﺷﻜﻞ إﱃ آﺧﺮ، ﻣﺜﻼ ﻣﻦ اﻹﺛﺒﺎت 
ﺧﺒﺎر إﱃ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ،ﻣﻦ اﳌﺒﲏ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم إﱃ اﳌﺒﲏ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل وﻳﻌﻄﻲ اﻟﻄﺎﻟﺐ إﱃ اﻟﻨﻔﻲ، ﻣﻦ اﻹ
  .اﻻﺟﺎﺑﺔ ﺷﻔﻬﻴﺎ
أﻋﻂ اﳉﻮاب . ﺣﻮل اﳉﻤﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﻣﻦ اﳌﺒﲏ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم إﱃ اﳌﺒﲏ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل: اﳌﺜﺎل 
  . ﺷﻔﻬﻴﺎ
  .اﺳﺘﺄذن اﳌﻮﻇﻒ اﻟﺮﺋﻴﺲ ʪﳌﻐﺎدرة. أ
  .دﻓﻊ ﲨﻴﻊ دﻳﻮﻧﻪ. ب
  .ﻛﺘﺐأﻟﻒ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﺪة  . ج
  اﺧﺘﺒﺎر اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ ﺻﻮرة .٣
ﻣﺜﻼ اﺷﺮح ﻣﺎﺗﺮاﻩ ﰲ ﻫﺬﻩ . ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﺻﻮرة ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ أن ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲝﺪﻳﺚ ﺣﺮ
  .وﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻣﻮﺟﻬﺎ، أي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺔ ﳏﺪدة. اﻟﺼﻮرة
  . اﻧﻈﺮ إﱃ اﻟﺼﻮرة وأﺟﺐ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺷﻔﻮʮ: ﻣﺜﺎل 
  ؟ﻣﺎذا ﺗﺮى أﻣﺎم اﻟﺸﺠﺮة . أ
  اﻟﺪراﺟﺔ أم اﻟﺴﻴﺎرة ؟: أﻳﻬﻤﺎ ﻳﺴﺒﻖ ﰲ اﻟﺼﻮرة . ب
  ﻛﻢ ﺳﻴﺎرة ﺗﺮى ﰲ اﻟﺼﻮرة ؟. ج
  ﻣﺎذا ﻳﻔﻌﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﲢﺖ اﻟﺸﺠﺮة ؟. د
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  ﻛﻢ ﺑﺮﺗﻘﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺠﺮة ؟. ه
   اﺧﺘﺒﺎر اﶈﺎورة. ٤
  
إذا أردʭ ﻗﻴﺎس ﻗﺪرة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻜﻼﻣﻲ، ﻳﻄﻜﻦ أن ﻧﺸﺮك ﺑﲔ ﻃﺎﻟﺒﲔ أو أﻛﺜﺮ ﰲ ﺣﻮار  
ﻫﻨﺎ ϩﺧﺬ اﻟﻄﺎﻟﺐ دور اﻟﻮاﻟﺪ ﻣﺜﻼ وﻃﺎﻟﺐ آﺧﺮ . ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔ أو ﺿﻤﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻌﲔﻛﻼﻣﻲ ﻋﻦ 
  .دور اﻻﺑﻦ وﻳﺘﺤﺎوران ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻴﺎة ﻣﺎ
  اﺧﺘﺒﺎر اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﳊﺮة. ٥
ﻫﻨﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮاد وﻳﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ أﺳﺌﻠﺔ ﻏﲑ ﳏﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎ ، أى ﺗﺘﻮاﱃ اﻷﺳﺌﻠﺔ 
ﺪ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﻼﻗﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﻨﻄﻘﻴﺔ ﳌﺎ وﻳﻌﺘﻤ. ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺴﻮﻗﻬﺎ ﻣﺴﺎر اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ
  .ﻳﻘﻮل
  :ﻣﺜﺎل 
  ﻣﺎﲰﻚ ؟ -
  ﻣﺎ ﻫﻮاﻳﺘﻚ ؟  -
  ﻣﺎ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻚ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ؟ -
  ﻣﺎاﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﲢﺒﻬﺎ ؟ وﳌﺎذا ؟ -
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 وﻗﻲ. وﺗﺴﲑ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ اﳌﻌﺪة ﻣﺴﺒﻘﺎ. ﻫﻨﺎ ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻢ ﻗﺪ أﻋﺪ أﺳﺌﻠﺔ ﳏﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﻜﻮن اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب؛ وﻫﺬا ﳜﺎﻟﻒ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﳊﺮة ﺣﻴﺚ ﲣﺘﻠﻒ اﻷﺳﺌﻠﺔ 
  . ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺐ إﱃ آﺧﺮ ﺣﺴﺐ اﳌﺴﺎر اﳊﺮ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻠﺔ
  اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻌﺒﲑ اﳊﺮ. ٦
ﻣﺜﻼ، ﺗﻜﻠﻢ . ﰲ ﻣﻮﺿﻮع ﳛﺪدﻩ ﻟﻪ( ﻣﺜﻼ)ﻫﻨﺎ ﻳﻄﻠﺐ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ أن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﳌﺪة ﲬﺲ دﻗﺎﺋﻖ 
وﻣﻦ اﳉﺎﺋﺰ أن ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻄﺎﻟﺐ . م أو اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ أو اﻻﻣﺘﺤﻨﺎت أو اﳊﻴﺎة واﻟﺪﻳﻦﻋﻦ اﳊﺮب واﻟﺴﻼ
  .ﻓﺮﺻﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﺿﻮع ﻳﻔﻀﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻋﺪة ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
  اﺧﺘﺒﺎر اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ ﺧﺮﻳﻄﺔ . ٧
وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ . ﻫﻨﺎ ﻳﺴﺘﻌﲔ اﳌﻌﻠﻢ ﲞﺮﻳﻄﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ أو ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﺧﺮﻳﻄﺔ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎ
  . ﺔ ʪﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳋﺮﻳﻄﺔاﻹﺟﺎﺑﺔ ﺷﻔﻬﻴﺎ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠ
  :ﻣﺜﺎل 
  ( أو اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ )اﻧﻈﺮ إﱃ ﻫﺬﻩ اﳋﺮﻳﻄﺔ وأﺟﺐ ﺷﻔﻬﻴﺎ ﻋﻦ اﻷﺳﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﻌﻬﺎ 
  !.اذﻛﺮ أﲰﺎء اﻟﺒﻠﺪان اﻟﱵ ﺗﺮاﻫﺎ ﰲ اﳋﺮﻳﻄﺔ وﻋﺎﺻﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ  -
  .ﻣﺎ اﻷĔﺎر اﻟﱵ ﺗﺮاﻫﺎ ﰲ اﳋﺮﻳﻄﺔ ؟ واذﻛﺮ ﻣﺴﺎر ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ -
  .ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻞ ﺟﺒﻞﻣﺎاﳉﺒﺎل اﻟﱵ ﺗﺮاﻫﺎ ؟ واذﻛﺮ  -
  اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﻮﻧﻴﻤﺎت. ٨
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ﳛﻀﺮ اﳌﻌﻠﻢ ﻫﻨﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﻜﻠﻤﺎت ﻣﻨﺘﻘﺎة ﲢﺘﻮي ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻄﻖ 
  . وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮدʮ ﻧﻄﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺎت. ﻓﻮﻧﻴﻢ ﻣﺎ أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﻧﻴﻤﺎت اﳌﺘﻮاﻟﻴﺔ
  : ﻣﺜﺎل 
  :اﻧﻄﻖ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺗﻴﺔ 
  . ﺳﻴﻄﺮ، اﺿﻄﺮ، رﻣﻀﺎن ، ﻗﻠﻴﻞ ،ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ،دﻧﻮا ، ﻣﺸﻮا ،ﻣﺴﻄﺮة 
وﻋﺪم ﺷﻜﻠﻬﺎ ﳚﻌﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎر أﺻﻌﺐ، . ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻠﻤﺎت أﻋﻼﻩ ﻣﺸﻜﻮﻟﺔ أو دون ﺷﻜﻞ
  ٦١.ʪﻟﻄﺒﻊ
  :أﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﷴ ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ ﷴ ، ﻟﻠﻜﻼم ﻟﻪ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎرات 
  اﻟﺮﺑﻂ. ١
  :ارﺑﻂ ﻛﻞ ﲨﻠﺘﲔ ﳑﺎ ϩﰐ : ﻣﺜﺎل 
  .ﻻﻳﺘﻜﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( ﺎنﺣﺎﻓﻆ ﺧ) -
  .ﳛﻔﻆ اﻟﻘﺮآن-
  .ﺣﺎﻓﻆ ﺧﺎن ﻻﻳﺘﻜﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﳛﻔﻆ اﻟﻘﺮآن: اﳉﻮاب 
  اﻻﺳﺘﺒﺪال. ٢
                                                             
 
  ٣١١-٥٠١( ٠٠٠٢دار اﻟﻔﻼح ،: اﻷردن )ﷴ ﻋﻠﻲ اﳋﻮﱄ، اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ،  ٦١
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  .وﻫﻮ أﻛﺜﺮ أﻧﻮاع اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺷﻴﻮﻋﺎ
  .اﺳﺘﺒﺪل ﻣﻊ ﺗﻐﻴﲑ ﻣﺎﻳﻠﺰم: ﻣﺜﺎل 
  (اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻘﺎدم.    )ﺳﻮف ﻧﺒﺪأ اﻟﺪراﺳﺔ ﻏﺪاً  -
  (اﻟﻌﻤﻞ.  )ﺳﻮف ﻧﺒﺪأ اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻘﺎدم -
  (اﻟﻌﻄﻠﺔ. )ف ﻧﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻘﺎدمﺳﻮ  -
  اﻟﺴﺆال واﳉﻮاب . ٣
  ﻫﻞ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ اﻻﻋﺘﺬار إﻟﻴﻪ ؟: ﻣﺜﺎل 
  (ﻧﻌﻢ، ﺣﺒﺬا ﻟﻮ اﻋﺘﺬرت إﻟﻴﻪ: )اﳉﻮاب 
  
  ﻋﺒﺎرة وﺳﺆال . ٤
  .ﺳﺄﺣﺞ ﺑﻴﺖ ﷲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم إن ﺷﺎء ﷲ: ﻣﺜﺎل 
  (أﱂ ﲢﺞ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ : )اﳉﻮاب 
  ﻋﺒﺎرة وﻋﺒﺎرة .٥
  .ﺎءﺣﻘﻴﺒﺘﻚ ﺑﻴﻀ: ﻣﺜﺎل 
  .ﻟﻴﺖ ﱄ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﺑﻴﻀﺎء: اﳉﻮاب 
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  ﻗﺮاءة اﻷرﻗﺎم . ٦
ﻳﻘﺪم اﳌﺪرس ﻟﻠﺪارﺳﲔ ﻗﻮاﺋﻢ ﻃﻌﺎم أو أﺳﻌﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ وﻳﺴﺄل ﻋﻦ ﺳﻌﺮ أﻛﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﺳﻌﺮ 
وﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ أن ﻳﻘﺪم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺎت وﻣﻀﻴﺔ أو ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز . ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻓﻤﺜﻼ ﻳﺮى اﻟﺪارس ﻫﺬﻩ . اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ ﲨﻞ ﻣﻔﻴﺪةاﻟﻌﺎرض اﻟﻌﻠﻮي وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺪارﺳﲔ ﻗﺮاءēﺎ أو 
  اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
٩+٦
 =
ﻓﻴﻘﻮل ذﻫﺒﺖ إﱃ اﳌﻜﺘﺒﺔ واﺷﱰﻳﺖ ﺳﺘﺔ دﻓﺎﺗﺮ ﺑﺴﺘﺔ رʮﻻت وﺛﻼﺛﺔ أﻗﻼم ﺑﺘﺴﻌﺔ رʮﻻت وﻛﺎن 
  .اĐﻤﻮع ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ رʮﻻ
  وﺻﻒ اﻟﺸﺮاﺋﺢ. ٧
  :واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﻘﺪم اﳌﺜﲑ ﻫﻨﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺷﺮاﺋﺢ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﳊﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  .ﺷﺮﳛﺔ ﲤﺜﻞ ﻣﻨﻈﺮا ﻟﻠﺤﺠﻴﺞ ﰲ ﻣﻜﺔ: ﻣﺜﲑ 
  أﻳﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ؟ -
  .ﰲ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ: اﳉﻮاب 
  ﻣﺎﺳﻢ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬي ﻳﻄﻮف ﺣﻮﻟﻪ اﻟﻨﺎس ؟-
  .اﲰﻪ اﻟﻜﻌﺒﺔ اﳌﺸﺮﻓﺔ: اﳉﻮاب 
  :ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻗﺼﲑة . ٨
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ﺪارس أن ﻳﻘﻮم اﳌﺪرس ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ ﺑﻄﺎﻗﺎت ، ﻳﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺛﻼﺛﺔ أو أرﺑﻌﺔ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻳﺴﺄل اﻟ
وﺗﺘﻨﺎول ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ وﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﺪارس ﰲ ﺣﻘﻠﻪ اﻟﻌﻤﻠﻲ . ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ʪﺧﺘﺼﺎر
وﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أﻓﻀﻞ ﳑﺎ ﻟﻮ ﻗﺪﻣﻨﺎ إﻟﻴﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ واﺣﺪا ﻃﻮﻳﻼ ﻗﺪ ﻳﻔﺸﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ . أو اﳌﻌﻴﺸﻲ
  ﻧﻔﺴﻪ؛
  .ﻌﻞ اﻟﺘﻘﻮﱘ أﺻﺪقوﺑﺬا ﳛﺼﻞ اﳌﺪرس ﻋﻠﻰ ﳕﺎذج أﻛﺜﺮ ﻣﻦ إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺪارس اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﳑﺎ ﳚ
ﻛﻨﺖ وﺻﺪﻳﻖ ﻟﻚ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻜﻤﺎ ﻟﺰʮرة ﺻﺪﻳﻖ آﺧﺮ إذ ﻫﺒﺖ رʮح ﺷﺪﻳﺪة وﻫﻄﻠﺖ أﻣﻄﺎر : ﻣﺜﺎل 
  ﻣﺎذا ﺗﻘﻮل ﻟﺼﺪﻳﻘﻚ ؟. ﻏﺰﻳﺮة وﻛﻨﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻗﺼﲑة ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ
  اﻟﺮدود اﻟﻘﺼﲑة. ٩
وﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ . ﻳﺴﺘﻤﻊ اﻟﺪارﺳﺈﱃ ﻣﺜﲑ وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ
  .إﱁ.....اﻟﺘﺤﺎʮ اﻟﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﻋﺘﺬار واﻟﻘﺒﻮل واﻟﺮﻓﺾ
  .أʭ ﻣﺮﻳﺾ وﻟﻦ أﺳﺘﻄﻴﻊ اĐﻲء ﻟﻠﻌﻤﻞ ،ﺑﻠﻎ اﳌﺪﻳﺮ ﻟﻮﲰﺤﺖ: ﻣﺜﺎل 
  ٧١ﻫﻞ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ أﺧﺮى ؟. ﺷﻔﺎك ﷲ ʮأﺧﻲ ،ﺳﺄﺣﺪث اﳌﺪﻳﺮ إن ﺷﺎء ﷲ: اﻹﺟﺎﺑﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ 
  
  ﶈﺔ ﻋﻦ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ : اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ 
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ  (أ
                                                             
 
  ʪﺧﺘﺼﺎر ٢٩١-٤٧١(٦٩٩١: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ : اﻟﺮʮض )ﷴ ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ ﷴ، اﺧﺘﺒﺎرت اﻟﻠﻐﺔ  ٧١
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ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ أن اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت ﺳﻮاء ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ أو ﻟﻐﲑ            
  .أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻻﺗﻘﻒ وﺣﺪﻫﺎ ﰲ أداء ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻤﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﻷﻫﺪاف اﳌﺘﻌﺪدة اﻷﻋﺒﺎء واﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺎت
اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﱵ ﲢﺮص ﻣﻊ ﻣﻦ ﰒ ﺻﺎر ﻣﻦ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ إﻋﺪاد ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت واﻟﻮﻓﺎء ʪﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺎت اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﱵ 
ﲟﺼﺎﺣﺒﺎت ))ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻫﻲ ﻣﺎﻧﻘﺼﺪﻩ ﻫﻨﺎ . ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ أداءﻫﺎ
  ٨١((.اﻟﻜﺘﺎب
  
  أﻧﻮاع ﻣﺼﺎﺣﺒﺎت اﻟﻜﺘﺎب  (ب
  :ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ       
  ﺮﺷﺪ اﳌﻌﻠﻢﻣ. ١
  ﻛﺘﺎب اﻟﻘﺮاءة اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ. ٢
  ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت . ٣
  ﻛﺘﺎب اﶈﺎدﺛﺔ. ٤
  ﺷﺮﻳﻂ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺼﻮﰐ. ٥
  ﻛﺮاﺳﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ. ٦
  اﻟﺴﺮد اﻟﻠﻐﻮي واﻟﻘﺎﻣﻮس اﻻﺣﺎدي أو اﻟﺜﺎﱐ. ٧
  ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻜﺘﺐ واﳌﺮاﺟﻊ. ٨
  ﻛﺘﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺎت اﻟﻨﺤﻮ. ٩
                                                             
 
  ٨١ ٥٤٢( ٥٨٩١: ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى : ﻣﻜﺔ )دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱪاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ , أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ رﺷﺪي
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  ﻛﺮاﺳﺔ ﳐﺘﱪ اﻟﻠﻐﺔ. ٠١
  اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﺘﺐ ﻣﻮاد اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ. ١١
  ﻛﺘﺐ اﻷﻏﺎﱐ. ٢١
  اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﺔ. ٣١
  اﻷﺳﻄﻮاʭت. ٤١
  اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت. ٥١
  ﺷﺮاﺋﻂ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ. ٦١
  اﻟﺼﻮر واﻣﻠﺼﻘﺎت. ٧١
  اĐﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. ٨١
  دورʮت اﻟﻄﺎﻟﺐ. ٩١
  ٩١دورʮت اﳌﻌﻠﻢ. ٠٢
  
  ﻛﺘﺎب اﶈﺎدﺛﺔ( ج
  ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ( ١
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻜﺘﺎب اﶈﺎدﺛﺔ ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب اﻹﺿﺎﰲ اﻟﺬي ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳊﻮارات  
اﳌﺘﺪرﺟﺔ ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ اﳊﻴﺎة اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ đﺪف ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﻬﺎرات اﻻﺗﺼﺎل اﻟﱵ ﻳﺘﻮﺧﻰ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ 
  . أﺣﺪ ﻛﺘﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ( ٢
                                                             
 
  ٩١ ٧٤٢ (٥٨٩١: ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى : ﻣﻜﺔ )دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱪاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ,رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ 
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  :وﻣﻦ أﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻛﺘﺎب اﶈﺎدﺛﺔ 
ﻛﺘﺎب ﻻﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ وﺣﺪﻩ ﰲ اﻟﻮﻓﺎء   ﲟﻌﲎ أﻧﻪ. أﻧﻪ ﻛﺘﺎب إﺿﺎﰲ وﻟﻴﺲ أﺳﺎﺳﻴﺎ -
إﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﺘﺎʪ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺑﺬاﺗﻪ وإن ﺟﺎز ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪارﺳﲔ . ﲟﺘﻄﻠﺒﺎت ﺑﺮʭﻣﺞ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻬﺎرات اﻻﺗﺼﺎل
وﻣﻦ ﰒ ﻳﺘﻮﻗﻒ . أن ﺧﻄﺘﻪ ﺗﺘﺒﻊ ﺧﻄﺔ ﻛﺘﺎب ﻣﺪرﺳﻲ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -
ﻄﻪ ʪﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻳﺼﺤﺒﻪ وﻣﺮاﻋﺎة اﳌﻨﻄﻠﻘﺎت اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻜﺘﺎب اﶈﺎدﺛﺔ ﻋﻠﻰ رﺑ
  . واﳌﺒﺎدىء اﻟﱵ اﺳﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻔﺼﻼ ﻋﻦ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺸﺪﻫﺎ
إﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﲟﺠﺮد ﲡﻤﻴﻊ اﳊﻮارات ﺗﺪور ﺣﻮل ﺑﻌﺾ ﻣﻮاﻗﻒ اﳊﻴﺎة .. ﻟﻜﺘﺎب اﶈﺎدﺛﺔ ﺧﻄﺔ  -
ﻢ دون ﻓﻠﺴﻔﺔ وراء اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﻗﻒ أو ﺧﻄﺔ ﰲ ﻋﺮﺿﻬﺎ أوﻣﻨﻬﺞ ﻣﻌﲔ ﰲ ﺗﺼﻤﻴ
  .ﺗﺪرﻳﺒﺎēﺎوﻣﻌﺎﺟﺔ ﳏﺘﻮاﻫﺎ اﻟﻠﻐﻮي
ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرات اﻟﱵ . أن ﻫﺪﻓﻪ أﺳﺎﺳﺎ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﻬﺎرات اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻔﻌﺎل ﲟﺘﺤﺪﺛﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -
ﻣﻌﲎ ذﻟﻚ أن ﻣﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎب اﶈﺎدﺛﺔ . ﲤﺜﻞ أﺣﺪ اﻷﻫﺪاف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎب ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻓﻬﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻻ ﻳﺸﻐﻞ ﻧﻔﺴﻪ ʪﳌﻬﺎرات اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ ﻣﺜﻞ 
  .اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ او اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ أو ﻏﲑﻫﺎ
  أﳘﻴﺘﻪ ( ٣
ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻛﺘﺎب اﶈﺎدﺛﺔ أﳘﻴﺘﻪ ﻣﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﲢﺘﻠﻪ اﶈﺎدﺛﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺸﻜﺎ ﻋﺎم وﰲ 
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ وﺟﺐ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﶈﺎدﺛﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ . ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص
  .اﻟﱪاﻣﺞ ﺣﱴ ﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ اﶈﺎدﺛﺔ ﻣﻨﻬﺎ
  :ﺑﺘﺪاء ʪﶈﺎدʬت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳌﺘﺪرﺟﺔ ذو ﻓﻮاﺋﺪ ﻛﺜﲑة ﻧﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ إن اﻻ
  .إﻋﻄﺎء ﻫﺬﻩ اﶈﺎدʬت اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻐﺔ -
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  .ﲤﺜﻴﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ إﻃﺎرﻫﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ -
  .اﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺔ اﳌﻠﺤﺔ ﻟﺪى اﻟﺪارس ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻪ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة -
ﻘﺼﲑة اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻈﺮوف اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﺤﻴﺔ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺣﻔﻆ اﶈﺎدʬت اﻟ -
واﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ʪﻟﻄﺎﻟﺐ وﺑﻴﺌﺘﻪ وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻟﻒ اﻟﻄﺎﻟﺐ 
ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ اﶈﺎدʬت، ﻓﻜﻠﻨﺎ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻴﺔ وﻛﻠﻤﺎ اﻋﺘﺎد أن ﻳﺴﺄل وﳚﻴﺐ 
  .ﳛﻴﻂ ﺑﻨﺎ ﻣﻦ أﺷﻴﺎء وأﻣﻮرﻻت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ʪﺳﺘﺨﺪاﻣﻨﺎ وﳑﺘﻠﻜﺎﺗﻨﺎ وﻣﺎ {ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺎ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﲤﺜﻴﻞ اﶈﺎدﺛﺔ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﰲ أذﻫﺎن اﻟﻄﻼب وإﺿﻔﺎء اﳊﻴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ  -
  .اﻟﺪرس
  ﻣﻌﺎﻳﲑﻩ( ٤
  ﻣﻔﻬﻮم اﶈﺎدﺛﺔ -
  :ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﶈﺎدﺛﺔ ϵﳚﺎز ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
  .إĔﺎ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﳊﺮة اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﲡﺮي ﺑﲔ ﻓﺮدﻳﻦ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﲔ
اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ، اﳊﺮة ، اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ، ﻓﺮدﻳﻦ ، : ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺗﺴﺘﻮﻗﻔﻨﺎ اﻟﻨﻘﺎط اﳊﺎﻛﻤﺔ اﻵﺗﻴﺔ وﰲ ﻫﺬا ا
  .ﻣﻮﺿﻮع ، وﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﺎط ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ اﻟﱰﺑﻮي ﰲ ﻫﺬا اĐﺎل
ﻣﻌﲎ ﻫﺬا أن أﺷﻜﺎل اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻠﻐﻮي اﻷﺧﺮى ﻣﺎﻻﻳﻌﺘﱪ .. اﶈﺎدﺛﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ :  اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
أن ﻳﻠﻘﻲ ﺷﺎﻋﺮ ﻗﺼﻴﺪة ﰲ : اﻷﺷﻜﺎل ﻣﺜﻼ  وﻣﻦ ﻫﺬﻩ. ﳏﺎدﺛﺔ، وإن ﻛﺎن ﺷﻔﻬﻴﺎ ﻛﺎﶈﺎدﺛﺔ
ﺣﻔﻞ ، ﻣﻨﻬﺎ أن ﻳﻠﻘﻲ ﻣﺘﺤﺪث ﻛﻠﻤﺔ ﰲ ﻟﻘﺎء ﻣﺎ، ﻣﻨﻬﺎ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﳎﺎﻻت اﳊﺪﻳﺚ 
اﻟﺸﻔﻮي ﻣﺎﳔﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﻧﻄﺎق اﶈﺎدﺛﺔ ﻟﺴﺒﺐ واﺣﺪ وﻫﻮ أĔﺎ ﺗﻔﺘﻘﺪ إﱃ روح اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ 
  .وﻣﺘﻄﻠﺒﺎēﺎ
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أن . ﻗﺴﺮا وﻻﲢﺪث اﺟﺒﺎراوﻣﻌﲎ ﻫﺬا أن اﶈﺎدﺛﺔ ﻻ ﺗﺘﻢ .. اﶈﺎدﺛﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﺮة  :اﳊﺮة 
ﺣﺮﻳﺔ اﳌﺘﺤﺪث ﺷﺮط ﳊﺪﻳﺜﻪ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﺘﻘﺪ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﺗﺮدﻳﺪا أو إﻣﻼء 
إن . ﻋﻠﻴﻢ ﻣﻦ آﺧﺮﻳﻦ واﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺼﺪق ﰲ ﻓﺼﻮل ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ đﺎ
ل ﻻ ﻓﺮض ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻌﺒﲑ ʪﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﻴﻮل اﻟﺪارﺳﲔ أوﻻ ﳛﻈﻰ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻘﺒﻮ 
ﳝﻜﻦ أن ﳚﺪي ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ اﶈﺎدﺛﺔ أو إﻛﺴﺎđﻢ ﻣﻬﺎرات ﻛﻤﺎ أن ﻓﺮض ﻋﺒﺎرات ﻣﻌﻴﻨﺔ 
اﶈﺎدﺛﺔ إذن . ﻻﻳﻘﺘﻨﻊ اﻟﺪارس ﲟﱪر اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أﻣﺮ ﻻﻳﺜﻤﺮ ﰲ ﺗﻌﻠﻤﻪ اﻣﻬﺎرات اﶈﺎدﺛﺔ
  . ﻣﻮﻗﻒ ﺣﺮ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻔﺮد ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺬاﺗﻪ وﺣﻘﻪ ﰲ أن ﻳﻌﱪ ʪﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﻳﻌﱪ đﺎ
ﻓﻴﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ أﻟﻮان . واﶈﺎدﺛﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻳﱰك اﻟﻔﺮد ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻴﺘﻪ: اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ 
إن .. اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻟﺒﺸﺮ أﻣﺮ ﻻوﺟﻮد ﻟﻪ .. اﳊﺪﻳﺚ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻟﻪ وﻣﺎ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻦ ﻏﲑ اﳌﻤﻜﻦ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن أن ﻧﻌﺮف ﻣﺎﻳﺮﻳﺪ اﻵﺧﺮون وﻗﻮﻟﻪ ʪﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻳﺼﻴﻐﻮﻧﻪ 
اﻟﻠﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﺗﻌﲏ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﺗﻌﻴﻨﻪ أن ﲦﺔ ﻣﺘﻐﲑات ﻛﺜﲑة . ﻧﻪ đﺎ ﻓﻴﻬﺎ أو ʪﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮﻟﻮ 
  .ﲢﻜﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﻼم وﲡﻌﻠﻪ ﻳﺴﲑ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﲔ ﻗﺪ ﻻﻳﺘﻮﻗﻌﻪ اﻟﺴﺎﻣﻌﻮن
اﶈﺎدﺛﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻠﻘﻮن ﻛﻠﻤﺔ .. ﰒ إĔﺎ ﲡﺮي ﺑﲔ ﻓﺮدﻳﻦ : ﻓﺮدان 
اﶈﺎدﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﻮار اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺪاﺋﺮ ﰲ ﻋﻘﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﺪث ﻓﺈﳕﺎ ﻳﻄﺎﻟﻘﻮن اﻟﻜﻠﻤﺔ 
ﻧﻌﻢ ﳛﺲ اﻟﻔﺮد ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﻜﺮ أﻧﻪ ﳛﺎدث ﺷﺨﺼﺎ آﺧﺮ ﲜﺎذﺑﻪ .ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اĐﺎز وﻟﻴﺲ اﳊﻘﻴﻘﺔ
وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻﻳﻌﲏ ﳏﺎدﺛﺔ ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ .. ﺘﻠﻔﺎن وأﺧﺮى ﻳﺘﻔﻘﺎن أﻃﺮاف اﳊﺪﻳﺚ، ﻓﺘﺎرة ﳜ
ﻣﻌﲎ ﻫﺬا أن ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ..اﶈﺎدﺛﺔ إذن ﻧﺸﺎط ﻳﺪور ﺑﲔ ﻓﺮدﻳﻦ . اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
وﺑﻘﺪر ﻣﺎﻧﺼﻒ ﻣﺘﺤﺪʬﻣﻌﻴﻨﺎ ϥﻧﻪ ﻣﺘﺤﺪث ﺟﻴﺪ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أﻳﻀﺎ أن ..ﺣﻘﻮﻗﺎ وﻋﻠﻲ واﺟﺒﺎت
ﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ وﳓﻦ وﻣﺎأﻛﺜﺮ ﻣﺎﻧﻐﻔﻞ ﻋ.. ﻧﺼﻒ ﻣﺴﺘﻤﻌﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ϥﻧﻪ ﻣﺴﺘﻤﻊ ﺟﻴﺪ
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ﻳﺘﺼﻮر ﺑﻌﻀﻨﺎ أﻧﻪ وﻫﻮ ﻳﺘﺤﺪث ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻜﻮن ﻳﺴﻤﻊ وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﻤﻊ . ﻧﺘﺤﺪث
  .وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ إﻻ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ϩذن ﻟﻪ اﳌﺘﺤﺪث ʪﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
وﻟﻘﺪ ﻳﻌﺠﺐ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ Ϧﻛﻴﺪʭ ﻋﻠﻰ .. وأﺧﲑا ﻓﺎﶈﺎدﺛﺔ ﺗﺪور ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع  :ﻣﻮﺿﻮع 
ﺔ ﳏﺎدﺛﺔ ﻻﺗﺪور ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ؟ ﻓﺪ ﺗﻜﻮن اﳊﻘﻴﻘﺔ واﺿﺤﺔ وﻫﻞ ﲦ: ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ 
ﻳﻔﺮﺿﻮن ( أي ﻛﻠﻐﺔ أم )إن ﺑﻌﺾ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑﻫﺎ . وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻﻧﺆﻣﻦ đﺎ
. إĔﻢ ﻓﻘﻂ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن. ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻣﻴﺬﻫﻢ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ أﺷﻴﺎء ﻻﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﻤﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﻳﻔﺮض . ﻘﲔ đﺎواﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺼﺪق ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃ
اﶈﺎدﺛﺔ ﺗﺪور ﺣﻮل ﻗﻀﻴﺔ . ﻣﻮاﻗﻒ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻻ ﳛﺲ đﺎ اﻟﺪارس وﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺎﻳﻘﻮﻟﻪ ﺑﺸﺄĔﺎ
  ٠٢.ﻳﺸﻌﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﺤﺪﺛﲔ أن ﻟﺪﻳﻬﻤﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﻮﺻﻴﻠﻪ أوﺗﺒﺎدل اﻟﺮأي ﻓﻴﻪ
  أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ .د
ﻷﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﺬي ﳛﺪد  ﻣﺼﺎﺣﺒﺎت ﻛﺘﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ أو اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺳﺎﺳﻲ    
  .وﻟﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ إﻋﺪادﻩ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺮاﻋﺎة أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ. ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎﻳﺪرﺳﻪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
  :وﻫﻲ 
  اﻷﺳﺲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  - ١
ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ʪﻟﻠﻐﺔ ،وﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺘﺤﺪث     
  وﻋﻨﺪ إﻋﺪاد ﻛﺘﺎب ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن .ﺔ وﻋﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﺔʪﻟﻠﻐﺔ ﲟﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻓﺎﻟﻠﻐ
  :ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻃﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺛﻘﺎﰲ إﺳﻼﻣﻲ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﻋﺎة اﻵﰐ 
  
                                                             
 
  ٠٢ ﳌﻌﻬﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى: ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ) اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ د اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱪاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢدﻳﻞ ﻋﻤﻞ ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻮارﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ ،  
  ٩٠٣-٤٠٣( م٥٨٩١    
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ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﻘﺪﱘ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻋﻤﺮ اﻟﺪارس وﻣﺴﺘﻮاﻩ اﻟﻔﻜﺮي  -أ
  .واﻟﺜﻘﺎﰲ
ﻣﻦ اﶈﺴﻮس إﱃ اﳌﻌﻨﻮي ، وﻣﻦ اﻟﺒﺴﻴﻂ إﱃ اﳌﺮﻛﺐ وﻣﻦ اﳉﺰء إﱃ  اﻟﺘﺪرج ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  -ب
  ١٢.اﻟﻜﻞ
  
  اﻷﺳﺲ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ - ٢
ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻓﻬﻮ اﶈﻮر اﻟﺬي ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻴﻪ    
  ،وﻣﻦ ﰒ 
  .اد ﳏﺘﻮى اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔﻓﺈن ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻄﻠﺒﺎ ﺿﺮورʮ ﻋﻨﺪ إﻋﺪ
  :ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﳌﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺎﻳﻠﻲ 
  
 .أن ﻳﻜﻮن اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪارﺳﲔ ﻓﻜﺮʮ  . أ
 .أن ﻳﺮاﻋﻲ ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ  . ب
أن ﻳﺸﺒﻊ دواﻓﻌﻬﻢ وﻳﺮﺿﻲ رﻏﺒﺎēﻢ وﻣﻴﻮﳍﻢ ،ﲟﻌﲎ أن ﻳﺪرس أو ﻳﻌﺮف اﳌﻴﻮل واﻟﺪواﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ   . ت
 .ﻟﻜﺘﺎبﻟﻠﺪارﺳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﻟﻒ ﳍﻢ ا
أن ﻳﺮاﻋﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺆﻟﻒ ﳍﺎ ﻓﺎﻟﺼﻐﲑ ﻏﲑ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ 
  ٢٢.اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
  اﻷﺳﺲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﱰﺑﻮﻳﺔ  .٣
                                                             
 
  ١٢ ٧٢(دار اﻻﻋﺘﺼﺎم ) ، أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ʪﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻐﺎﱄ ʭﺻﺮ ﻋﺒﺪ ﷲ وﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ،   
  ٢٢ ٤٣(دار اﻻﻋﺘﺼﺎم ) ، أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ʪﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺪ اﳊﻤﻴﺪ ، اﻟﻐﺎﱄ ʭﺻﺮ ﻋﺒﺪ ﷲ وﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﺒ 
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  وﻳﻘﺼﺪ đﺬا اﳉﺎﻧﺐ اﳌﺎدة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ أﺻﻮات وﻣﻔﺮدات وﺗﺮاﻛﻴﺐ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﰲ ﻛﺘﺐ    
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ đﺎ واﻷﺳﻠﻮب اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺪرﺳﲔ ، وﻣﺪى ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻠﻠﻚ اﳌﺎدة    
  .ﻟﻠﺪارﺳﲔ
  :ﻣﻦ اﻷﺳﺲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎﻳﻠﻲ 
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﻠﻢ -أ
  :ﻫﻨﺎك ﶈﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮʮت ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮʮت اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ 
وﻣﺎ ﳛﺪث ﰲ اĐﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺗﻐﲑ ﺳﻮاء ϵﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﻛﺐ اﳊﻴﺎة 
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو ﺑﺸﻴﻮع اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻔﺮدات ذاēﺎ أو ﺑﺘﻨﻮع أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺒﲑ 
  .أوﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻠﻐﻮي
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺨﺼﺺ أو ﻣﻬﻨﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ وﻳﺸﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻔﺮدات وﺗﺮاﻛﻴﺐ 
  .ء واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﲔ واﳊﺮﻓﻴﲔﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺜﻞ ﻟﻐﺔ اﻷﻃﺒﺎ
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﻴﺤﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ ذات اﳌﻌﲎ اﻟﻮاﺿﺢ واﻷﻟﻔﺎظ اﳌﺄﻟﻮﻓﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎēﺎ      
    ٣٢.ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ وﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺐ đﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻟﺼﺤﻒ واĐﻼت وﻏﲑ ذﻟﻚ وم وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم
  .أﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﻠﻢ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﻴﺤﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة
  ﻣﻜﻮʭت اﻟﻠﻐﺔ  -ب
. اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﻮﰐ، اﻟﻨﻈﺎم اﻟﱰاﻛﻴﱯ، اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﺠﻤﻲ: ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ ﻫﻲ 
وﻳﻨﺒﻐﻲ ﳌﺆﻟﻒ اﻟﻜﺘﺎب أن ﻳﻠﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﺪارﺳﲔ 
 ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻠﻢ أﺳﺲ.وﻛﺬﻟﻚ اﻷﺳﺲ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﺻﻮات
  اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت 
  .اﻟﻨﺤﻮ وأن ﻳﻠﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻌﺠﻢ ﻟﻠﺪارﺳﲔ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي أﻋﺪﻩ
                                                             
 
  ٣٢ ٦٣اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص   
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 ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ -ج
وﺗﺘﻨﻮع اﳌﻬﺎرات . ﺗﻌﺮف اﳌﻬﺎرة ϥĔﺎ اﻟﺴﺮﻋﺔ واﻟﺪﻗﺔ واﻹﺟﺎدة ﰲ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل    
ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة  ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ، ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ،: اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ    إﱃ أرﺑﻊ ﻣﻬﺎرات رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ 
  .   وﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
  
  ﶈﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ : اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ  
 ʫرﻳﺦ Ϧﺳﻴﺲ اﳉﺎﻣﻌﺔ -أ 
، "ﻣﻌﻬﺪ اﻹرﺷﺎد اﻟﻌﺎﱄ"ﻛﺎﻧﺖ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﰲ أول ﻧﺸﺄēﺎ ﻣﻌﻬﺪا ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻋﺮف ʪﺳﻢ 
وﻗﺪ اﻓﺘﺘﺢ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺳﻨﺔ ﺳﺖ وﺗﺴﻌﲔ وﺗﺴﻊ ﻣﺌﺔ وأﻟﻒ 
وﺑﺪأت اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻴﻪ ﰲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ذاēﺎ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ( م ٦٩٩١ﺳﺒﺘﻤﱪ  ٧٢)
 (.وﻫﻲ أﻛﱪ اﳌﺪن اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺟﺎﻛﺮʫ وﻋﺎﺻﻤﺔ ﺟﺎوى اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ)ﺳﻮراʪʮ 
  
اﺑﺘﺪأ ﻣﻌﻬﺪ اﻹرﺷﺎد اﻟﻌﺎﱄ ﻣﺴﲑﺗﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ 
اﳌﺘﺨﺮج ﻣﻦ ( ﻣﺪﻳﺮ اﳌﻌﻬﺪ)ﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺪ ا: اﳌﺪرﺳﲔ، وﻫﻢ
اﻟﻘﺎﻫﺮة، واﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺒﺎرك ﺑﻦ ﳏﻔﻮظ ʪﻣﻌﻠﻢ، واﻷﺳﺘﺎذ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻏﺎﱎ،  -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ
ﺗﻨﺘﻈﻢ اﻟﺪراﺳﺔ . وﻛﻼﳘﺎ ﻣﻦ ﺧﺮﳚﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ أﻋﺪﻫﺎ ﻣﻌﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﰲ ﺳﻨﺘﲔ دراﺳﺘﲔ ﻳﺪرس ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺘﺎب 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﷴ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺮʮض، ﻣﻊ ﺑﻌﺾ 
ﻣﻨﻬﺎج "ﻟﻺﻣﺎم ﷴ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب رﲪﻪ ﷲ، و  "ﺛﻼﺛﺔ اﻷﺻﻮل"اﳌﻘﺮرات اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻛــــــ 
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ن ﻋﺪد ﻃﻠﺒﺘﻪ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ ﺛﻼﺛﺔ وﻛﺎ. ﻟﻠﺸﻴﺦ ﷴ ﲨﻴﻞ زﻳﻨﻮ رﲪﻪ ﷲ "اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ
 .ﻋﺸﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎ
  
دﻳﺴﻤﱪ  ٧١)وﰲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻊ وأﻟﻔﲔ إﻓﺮﳒﻴﺔ 
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ "ﲢﻮل ﻣﻌﻬﺪ اﻹرﺷﺎد اﻟﻌﺎﱄ إﱃ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﲰﻬﺎ ( م ٧٠٠٢
: رﻗﻢ ﺑﻘﺮار اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ" اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
وﻛﺎن اﻻﻓﺘﺘﺎح ﰲ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ( I.J.D/٥٩٤/٧٠٠٢)
وأرﺑﻊ ﻣﺌﺔ وأﻟﻒ ﻫﺠﺮﻳﺔ اﳌﻮاﻓﻖ ﻟﻠﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﲦﺎن وأﻟﻔﲔ إﻓﺮﳒﻴﺔ 
واﻓﺘﺘﺤﻬﺎ ʭﺋﺐ ﳏﺎﻓﻆ ﺳﻮراʪʮ ( م ٨٠٠٢أﻏﺴﻄﺲ  ٢١/ ﻫـــــــ  ٩٢٤١ﺷﻌﺒﺎن  ٠١)
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺑﻔﻀﻞ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ أوﱃ ﺟﺎﻣﻌﺔ . راﺳﺔ ﻣﻦ ذاك اﻟﻴﻮمﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﳏﺎﻓﻈﻬﺎ، ﻓﺎﺑﺘﺪأت اﻟﺪ
وﻣﺪﻳﺮ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺣﻴﻨﺬاك ﻓﻀﻴﻠﺔ . اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﺔﺗﻨﺸﺄ ﰲ ﺑﻼد إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﲤﻨﺢ درﺟﺳﻠﻔﻴﺔ 
اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ، وʭﺋﺒﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺒﺎرك ﺑﻦ ﳏﻔﻮظ 
  .وﻋﺸﺮون ﻣﺪرﺳﺎ ʪﻣﻌﻠﻢ، ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺒﻌﺔ وﺛﻼﺛﻮن ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻣﻨﻬﻢ اﺛﻨﺎن
 
 أﻫﺪاف اﳉﺎﻣﻌﺔ - ب 
أﺧﺬت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ أﻫﺪاﻓﺎ ﻣﻦ ﻳﻮم أن ﻛﺎﻧﺖ ﻛﱪت ﻣﻊ  
  : ﻛﱪﻫﺎ وﻋﻈﻤﺖ ﺑﺘﺘﺎﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ، ﻓﻤﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف ﻫﻲ
 .ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﳌﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب وﺻﺤﻴﺢ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻔﻬﻢ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﱀ - ١
ﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﺗﺆﻫﻞ اﳌﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻋﻠﻮﻣﻬﺎ واﻟ - ٢
 .اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﳋﻄﺎﺑﺔ đﺎ وﻓﻬﻢ ﻛﺘﺐ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﻴﺴﺮ
إﻋﺪاد أﺟﻴﺎل ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﲔ واﻟﺪﻋﺎة إﱃ ﷲ ﻋﻠﻰ ﺑﺼﲑة ﻳﺘﻘﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ  - ٣
 .اﻟﻘﺮآن
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اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ đﺎ ﻳﻬﻤﻠﻬﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﰲ  - ٤
 .ﺎدﺛﺔ ʪﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺣﺴﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜﺘﺎﰊ واﻟﺸﻔﻮيذﻟﻚ ﻛﺎﶈ
 
 ﻣﻮﻗﻊ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﻐﺮاﰲ  -ج 
ﺗﻘﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻮراʪʮ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺷﺎرع ﺳﻴﺪوﺗﻮﻓﻮ  
وﻫﻲ ﰲ ﺿﺤﻴﺔ (. ١٥ .oN ludiKopotodiS ,ayabaruS) ١٥ﻛﻴﺪول رﻗﻢ 
  :اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ وﳛﺪ(. arudaM)ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻮراʪʮ اﻟﱵ ﻣﻌﻈﻢ ﺳﻜﺎĔﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻣﺪورى 
 ﻣﺴﺘﻮدع اﻟﻜﺘﺐ ﻹﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت: اﻟﺸﻤﺎل - ١
 (otogarP)ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮاﺑﻮﺗﻮ : اﳉﻨﻮب - ٢
 ﺑﻴﻮت اĐﺘﻤﻊ اﳌﻘﻴﻤﲔ: اﻟﻐﺮب - ٣
  (.ludiKopotodiS)ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺪوﺗﻮﻓﻮ ﻛﻴﺪول : اﻟﺸﺮق - ٤
 
 أﻗﺴﺎم اﳉﺎﻣﻌﺔ  -د 
  : ﺗﺘﻜﻮن اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﺪة اﻷﻗﺴﺎم اﳌﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎن ذﻟﻚ
وﻫﻮ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺪﻳﺮ، وﻣﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﲔ وﻣﻜﺘﺐ رﺟﺎل ﻗﺴﻢ ﻟﻺدارة  - ١
 .اﻹدارة اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ
ﻓﺼﻮل دراﺳﻴﺔ، وﻣﻌﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ ( ٠١)ﻗﺴﻢ ﻟﻠﺪراﺳﺔ وﺗﻌﻠﻴﻢ، وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ  - ٢
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻣﻌﻤﻞ اﳊﺎﺳﻮب اﻵﱄ
 .ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲬﺴﺔ آﻻف ﻛﺘﺎʪ ʪﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - ٣
ﺛﻼث ﻣﺌﺔ ﻃﺎﻟﺐ، وﻓﻴﻪ اﳌﻘﺼﻒ وﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺔ ﺳﻜﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ  - ٤
 .وﻏﺮﻓﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ
 .ﻗﺴﻢ ﻟﻺذاﻋﺔ وﻟﻠﻤﺠﻠﺔ - ٥
 .ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻳﺘﺴﻊ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻟﻒ وﻣﺌﺘﲔ وﲬﺴﲔ ﻣﺼﻠﻴﺎ - ٦
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 .ﻣﻴﺪان وﻳﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻌﺐ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم وﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ وﻛﺮة اﻟﺮﻳﺸﺔ - ٧
 
 ﺑﺮاﳎﻬﺎ اﻟﺪراﺳﻴﺔ - ه 
ﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﳉﺎﻣ
واﳉﺎﻣﻌﺔ اﻵن ﳍﺎ ﻣﺮʭﻣﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ . ﻃﻼđﺎ اﻟﻨﺎﺟﺤﲔ ﺷﻬﺎدة ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﺗﺮﺑﻴﺔ
ﲣﺼﺺ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺳﺘﻔﺘﺢ ﻋﺪة ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻵﺧﺮى ﰲ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻘﺒﻠﺔ 
 . ϵذن ﷲ
ﻣﺪة اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ أرﺑﻌﺔ أﻋﻮام دراﺳﻴﺔ أو ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮʮت دراﺳﻴﺔ؛ ﻛﻞ 
ﻣﺪﺗﻪ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ أﺳﺒﻮﻋﺎ، ﻳﺒﺪأ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع ﺑﻴﻮم اﻹﺛﻨﲔ وﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻴﻮم اﳉﻤﻌﺔ، ﻣﺴﺘﻮى 
اﻟﱵ " ﻛﺘﺎب ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: "وﺗﺪرس اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻟﻄﻼđﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﻣﲔ اﻷوﻟﲔ
" ﺛﻼﺛﺔ اﻷﺻﻮل"أﻋﺪﻫﺎ ﻣﻌﻬﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ʪﻟﺮʮض ﻣﻊ ﺗﺪرﻳﺲ 
وﺗﻜﻮن اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ ". ﻨﻬﺎج اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔﻣ"ﻟﻺﻣﺎم ﷴ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب و
اﻟﻌﻘﻴﺪة : "ﻣﻘﺮرات ﻋﻠﻤﻴﺔ وﻛﺘﺐ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﲣﺘﺎرﻫﺎ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﰲ ﺷﱴ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ
ﻟﻺﻣﺎم ﷴ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ " ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ"ﻟﺸﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ رﲪﻪ ﷲ، و" اﻟﻮاﺳﻄﻴﺔ
ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﲔ " ﺪﻳﺚﻣﺼﻄﻠﺢ اﳊ"و" اﻷﺻﻮل ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل"اﻟﻮﻫﺎب رﲪﻪ ﷲ، و
اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ "ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻔﻮزان، و" ﺗﻌﺠﻴﻞ اﻟﻨﺪى ﺑﺸﺮح ﻗﻄﺮ اﻟﻨﺪى"رﲪﻪ ﷲ، و
ﻟﻌﻠﻲ اﳉﺎرم وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ، " اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ"ﻟﻠﺸﻴﺦ ﷴ ʪزﻣﻮل، و" ودراﺳﺔ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ
ﺔ ﶈﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﺎﻳﺲ، وﻣﻘﺮر اﻟﻌﺮوض واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ" ʫرﻳﺦ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ"و
  .اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﰲ اﻟﺮʮض
 
 أﺳﺲ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ  - و 
  :ﻫﻨﺎك أﺳﺲ ﺗﺴﲑ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻄﻼđﺎ، ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺲ ﻣﻨﻬﺎ
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 أﺳﺎس اﻹﳝﺎن واﻟﺘﻘﻮى - ١
ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻫﻮ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﳉﺎﻣﻌﺔ وﺗﺴﲑ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻌﲏ أن اﳉﺎﻣﻌﺔ ﲢﻘﻖ اﻹﳝﺎن 
ﻓﺤﺜﺖ ﻋﻠﻰ . اﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﳚﺘﻤﻊ ﻣﻊ اﻟﺬﻧﻮب واﻟﻔﺠﻮرواﻟﺘﻘﻮى ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻷن 
 .ﲨﻴﻊ ﻃﻼđﺎ ʪﻻﺟﺘﻨﺎب ﻋﻦ ﲨﻴﻊ اﳌﻌﺎﺻﻲ اﻟﱵ ﺗﺴّﺪ ﻫﻢ ﻋﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ
 أﺳﺎس اﳌﺮﺟﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ - ٢
ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﳑﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻷﺳﺎس اﻷول، ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺧﻄﻮة ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ : ﷲ أي وﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ وأﺟﻬﺰﺗﻪ إﻻ وﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﺷﺮﻳﻌﺔ
 . ﻓﻬﻢ ﺳﻠﻒ اﻷﻣﺔ
 أﺳﺎس اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ - ٣
ﻓﺎﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﳌﻬﻤﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ، ﻓﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
. اﻹﺳﻼم اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺼﺎﰲ ﻋﻤﺎ ﻳﻠﻮﺛﻪ ﻣﻦ اﳋﺮاﻓﺎت واﻟﺒﺪع واﻻﳓﺮاﻓﺎت اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ
ﺗﺮﺑﻴﺔ : ﻢ ﻓﺎﺋﺪēﺎ إﻻ وﻳﺴﲑ ﻣﻊ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻳﻌﲏوﻛﺬﻟﻚ ʪﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ، ﻓﺈن اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻻ ﻳﺘ
 .اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎء اﻹﺳﻼم وﻧﻘﺎﺋﻪ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﺮﺳﻮل ﷺ
 أﺳﺎس اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ - ٤
ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻳﺴﺎوي ﺑﲔ اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة، وﺑﲔ اﻟﻐﲏ واﳌﺴﻜﲔ، وﺑﲔ ﺳﺎﻛﻦ اﳌﺪن 
ﻞ ﻣﺴﻠﻢ، وﻋﻠﻰ وﺳﺎﻛﻦ اﻟﻘﺮى ﰲ ﺣﻖ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻷن ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻛ
 .ﻫﺬا ﺗﻘﻮم اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺑﱰﺑﻴﺔ ﻃﻼđﺎ
 أﺳﺎس ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻃﻮل اﳊﻴﺎة - ٥
ﻫﺬا ﻳﺆﻛﺪ أن ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﻮﻗﻔﻪ إﻻ اﳌﻮت، واﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﱂ ﺗﺬﻫﺐ روﺣﻪ ﻳﺘﻌﻠﻢ 
ﻫﺬا اﻟﺬي ﺗﺪﻧﺪﻧﻪ اﳉﺎﻣﻌﺔ وﺳﻌﺖ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻮس ﻃﻼđﺎ . وﳛﺮص ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
 .ﳎﺎﻻēﻢﺣﱴ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺮʪﻧﻴﲔ ﰲ ﺷﱴ 
 أﺳﺎس اﻟﺘﻮاﺿﻊ - ٦
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اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻮﻫﺒﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﷲ ﻟﻌﺒﺎدﻩ، ﻻ ﻳﻨﺎﻟﻪ أﺣﺪ إﻻ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﷲ وﺗﻮﻓﻴﻘﻪ، ﻓﻼ ﻳﺘﻜﱪ 
اﻹﻧﺴﺎن وﻳﺘﺠﱪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ إﻻ ﻣﻦ ﷲ، ﻟﺬا اﳌﻮﻗﻒ 
 .اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ϩﺧﺬﻩ ﻫﻮ اﻟﺘﻮاﺿﻊ، ﻓﻤﻦ ﺗﻮاﺿﻊ ƅ رﻓﻌﻪ ﷲ
 واﳌﺼﻠﺤﺔ أﺳﺎس اﳌﻨﻔﻌﺔ - ٧
ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻳﺆﻛﺪ أن ﻛﻞ ﲢﺮﻛﺔ ﺳﻌﻴﺔ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﲢﺼﻴﻞ اﳌﻨﻔﻌﺔ واﳌﺼﻠﺤﺔ 
أﺣﺐ : ))وﻻ ﳚﻮز أن ϩﰐ وراء ذﻟﻚ ﻣﻔﺴﺪة وﻣﻀﺮة وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺟﺎء ﰲ اﳊﺪﻳﺚ
 ((.ﻣﻦ ﺣﺴﻦ إﺳﻼم اﳌﺮء ﺗﺮﻛﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻪ))و (( اﻟﻨﺎس إﱃ ﷲ أﻧﻔﻌﻬﻢ ﻟﻠﻨﺎس
 أﺳﺎس اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ - ٨
وﻫﺬا ﻳﺆﻛﺪﻩ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ أﻣﺮ . ﺳﺎس ﻫﻮ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻫﻢ ﻓﺎﳌﻬﻢواﳌﺮاد đﺬا اﻷ
اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، ﻓﺈن اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻣﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮاﺋﻊ ﰲ اﻹﺳﻼم ﻷﻧﻪ أﺳﺎس اﻟﻌﺒﺎدة، ﻓﻼ 
 .  ﻳﻘﺒﻞ أي ﻋﺒﺎدة إﻻ وﻣﻌﻬﺎ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻛﻤﺎ أن ﺻﻼة ﻻ ﺗﺴﻤﻰ ﺻﻼة إﻻ ﻣﻊ اﻟﻄﻬﺎرة
 أﺳﺎس اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﲝﻘﻴﻘﺔ اﻹﻧﺴﺎن - ٩
ر ﰲ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺼﻐﺎر ﻷﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻛﱪ اﻟﻮﻋﻲ واﻟﺘﻔﻜﺮ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻜﺒﺎ
  :وﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ. ﻋﻠﻰ ﻓﻄﺮة ﺳﻠﻴﻤﺔ
 .ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻔﻄﺮة  (أ 
 .رﻋﺎﻳﺔ ﺷﺮف اﻟﻮﻟﺪ  (ب 
 .ﺗﺒﺼﲑ اﻹﻧﺴﺎن وﻇﻴﻔﺘﻪ ودورﻩ (ج 
 .ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  (د 
 
 ﻃﻼب اﳉﺎﻣﻌﺔ - ز 
ﻋﺪد ﻃﻠﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﰲ ازدʮد ﻛﻞ اﻟﺴﻨﺔ، ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ إﱃ ﺛﻼث 
وﻗﺪ ﲣﺮج ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻃﻼđﺎ . وﻫﻢ ϩﺗﻮن ﻣﻦ ﺷﱴ اﳉﺰر اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ. ﻣﺌﺔ ﻃﺎﻟﺐ
وأﺻﺒﺤﻮا ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺪارس ﰲ ﺷﱴ أﳓﺎء اﳉﺰر، وﻣﺪرﺳﲔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، 
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ﻴﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﺆﺳﺲ اﳉﻤﻌﻴﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ودﻋﺎة إﱃ ﷲ ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻏﲑ ﻗﻠ
  .واﳋﲑﻳﺔ
 
 ﻧﺸﻄﺎت اﳉﺎﻣﻌﺔ  -ح 
ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﻬﻮد ﻛﺒﲑة ﺑﻔﻀﻞ ﷲ وﺣﺪﻩ ﰲ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ وﻣﻨﻬﺞ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ 
  :واﳉﻤﺎﻋﺔ، وﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﻳﺼﻞ أﺛﺮﻫﺎ ( namI-lA arauS)إذاﻋﺔ ﺻﻮت اﻹﳝﺎن وﻗﻨﺎة اﻹﳝﺎن  - ١
ﺎوى اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻪ ﺣﻮاﱄ اﻟﺪﻋﻮﻳﺔ إﱃ ﺳﺎﺋﺮ أﳓﺎء إﻗﻠﻴﻢ ﺟ
ﺳﺒﻌﺔ وﺛﻼﺛﲔ وﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ، وﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺣﻮاﱄ ﲦﺎﻧﻴﺔ وأرﺑﻌﲔ أﻟﻒ  
 .ﻛﻢ
 اﻟﺪورات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ - ٢
ﺗﻌﻘﺪ اﳉﺎﻣﻌﺔ دورات ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ إﱃ اﻵن ﺗﺴﻊ ﻋﺸﺮة دورة 
ﻣﻦ ﲨﻴﻊ  ﻳﺪﻋﻰ ﳊﻀﻮرﻫﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲬﺴﲔ وﺛﻼث ﻣﺎﺋﺔ داﻋﻴﺎ وﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ʪرزا
اﳉﺰر اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺴﺔ، وﻳﺪرﺳﻬﻢ ﺑﺪﻋﻮة ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﳔﺒﺔ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ 
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ –واﳌﺸﺎﻳﺦ اﻟﺴﻠﻔﻴﲔ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ أو ﺑﻼد اﻟﺸﺎم، ﻣﻨﻬﻢ 
اﻟﺸﻴﺦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺮﺣﻴﻠﻲ، واﻟﺸﻴﺦ ﺣﺴﲔ اﻟﻌﻮاﻳﺸﺔ، : - ﺣﺮوف اﳌﻌﺠﻢ
ﻴﻤﻲ، واﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ واﻟﺸﻴﺦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺮﺣﻴﻠﻲ، واﻟﺸﻴﺦ ﺻﺎﱀ اﻟﺴﺤ
اﻟﺴﻼم اﻟﺴﺤﻴﻤﻲ، واﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ اﳊﻠﱯ، واﻟﺸﻴﺦ ﷴ ﻣﻮﺳﻰ آل ﻧﺼﺮ، واﻟﺸﻴﺦ 
 .ﻣﺸﻬﻮر ﺣﺴﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺣﻔﻈﻬﻢ ﷲ وﺟﺰاﻫﻢ ﷲ ﺧﲑا وﻧﻔﻊ đﻢ
دروة رﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺸﺮ اﻷواﺧﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﰲ اﻟﻮﻋﻆ واﻹرﺷﺎد واﻟﻌﻠﻮم  - ٣
ﺴﺎء ﻳﻔﺪون إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻊ إﺣﻴﺎء ﺳﻨﺔ اﻻﻋﺘﻜﺎف وﻗﻴﺎم رﻣﻀﺎن ﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟﻨ
 .ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﳉﺰر اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ، وﻳﺆﻣﻦ ﳍﻢ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻄﻌﺎم ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة
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دروس ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﳌﻐﺮب ﰲ ﻣﺴﺠﺪ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ، واﻟﻌﻘﻴﺪة،  - ٤
 .وأﺣﺎدﻳﺚ اﻷﺣﻜﺎم، واﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، واﳌﻨﻬﺞ، وﺗﺰﻛﻴﺔ اﻟﻨﻔﻮس
 .ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔﺗﻮزﻳﻊ اﻷﺿﺎﺣﻲ وزﻛﺎة اﻟﻔﻄﺮ ﰲ اﻟﻌﻴﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮى اĐﺎورة  - ٥
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  اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ
  ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ
ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﲝﺜﻪ، وﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ أن ﻳﻌﺮف ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﳊﺼﻮل اﻷﻫﺪاف 
  :ﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﳋﻄﻮات . اﳋﻄﻮات اﳌﺴﺘﺨﺘﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺜﲑة. اﻟﺘﺎﻣﺔ
  ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ . أ
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ . اﻟﺒﻴﻨﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻷرﻗﺎم
ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎʭت ". اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻤﻲ"اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﲏ 
وأﻣﺎ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﲏ اﻟﺒﺤﺚ . وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
  . ﻳﺮيواﻟﺘﻄﻮ 
  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ. ب
  : ١أﻣﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﻮﻏﻴﻴﻮﻧﻮ ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  
  
                                                             
 ,fitatitnauK natakedneP naitileneP edoteM ,onoiguS( atebafla : gnudnaB,٣١٠٢), ٩٠٤ ١
  D&R nad fitatilauK
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ﻣﻊ ( ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻫﻮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻔﺴﻪ)إن اﳌﻼﺣﻈﺔ وﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎʭت ﻳﻌﲏ ﻳﺪرس اﳌﺪرس ﰲ اﻟﻔﺼﻞ 
ﻣﺮاﻋﺎة ﻧﺸﺎط اﻟﻠﻐﻮي ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼب، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎʭت ﻋﻦ 
وﺑﻌﺪ . ﻴﻊ اﻟﱵ ﺿﻌﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﻼب ، وﻫﻲ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﱵ ﺳﺘﻨﺎوﳍﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻌﺪاﳌﻮاﺿ
اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ، ﻳﺒﺪأ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻛﺘﺎب اﶈﺎدﺛﺔ ﰒ ﻳﻘﻮم 
وﺑﻌﺪ . ϵﺟﺮاء ﲢﻜﻴﻢ اﳋﱪاء ﲟﻌﲎ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬة ﺗﺼﺤﻴﺢ وﺗﻌﺪﻳﻼت اﻟﻜﺘﺎب
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻜﺘﺎب ϥن ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، وآﺧﺮ اﳋﻄﻮات ﻫﻮ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻳﻘﻮم 
  . اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
  ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ وﻋﻴﻨﺘﻪ. ج
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واﻟﻌﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﺌﺔ ﲤﺜﻞ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ أو ﲨﻬﻮر اﻟﺒﺤﺚ ، أي ﲨﻴﻊ ﻣﻔﺮدات اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﱵ ﻳﺪرﺳﻬﺎ 
  ٢.اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ  أو ﲨﻴﻊ اﻷﻓﺮاد أو اﻷﺷﺨﺎص أو اﻷﺷﻴﺎء ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﻜﻠﺔ
  . ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻃﻼب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ وﻋﻴﻨﺘﻪ ﻃﻼب اﳌﺴﺘﻮى اﻷول
  أدوات اﻟﺒﺤﺚ. د
  :ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻹﺟﺮاء ﲝﺜﻪ وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﻪ أدوات ʫﻟﻴﺔ  
  
  اﳌﻼﺣﻈﺔ .أ   
  
  ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﺳﻴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺎدي ﰲ اﻛﺘﺴﺎﺑﻪ ﳋﱪاﺗﻪ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﺣﻴﺚ ﳒﻤﻊ ﺧﱪاﺗﻨﺎ ﻣﻦ 
  وﻟﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﲔ ﻳﻼﺣﻆ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺒﻊ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﳚﻌﻞ. ﺧﻼل ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪﻩ أو ﻧﺴﻤﻊ ﻋﻨﻪ 
  .ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ أﺳﺎﺳﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ واﻋﻴﺔ أو ﻓﻬﻢ دﻗﻴﻖ ﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ  
       
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﻳﻼﺣﻆ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﻜﻠﻢ ، ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﺘﺤﺼﻞ 
  ٣.اﻟﺒﺤﺚاﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻴﺎʭت اﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪﻩ ﰲ 
  اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ. ب
  
  ﺗﻌﺘﱪ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﺳﺘﺒﻴﺎʭ ﺷﻔﻮʮ ﻳﻘﻮم ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲜﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺑﻴﺎʭت ﺷﻔﻮﻳﺔ ﻣﻦ 
  .واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ أداة ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ. اﳌﻔﺤﻮص
                                                             
  ٢ ٥٠٣:ص( ٠٠٠٢دار اﻟﻔﻜﺮ ، : دﻣﺸﻖ )،  أﺳﺎﺳﻴﺘﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﳑﺎرﺳﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ، اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ رﺟﺎء واﺣﺪ دووﻳﺪري 
  ٩٤١( ٨٩٩١: رʮض ، دار اﻟﺴﺎﻣﺔ )، ﻪ ، أﺳﺎﻟﻴﺒﻪﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ،أدواﺗ: ، اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﺒﻴﺪات ذوﻗﺎن  ٣
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  ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﳜﺘﱪ ﻣﺪى ﺻﺪق اﳌﻔﺤﻮص وﻣﺪى دﻗﺔ إﺟﺎﺑﺘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺟﻴﻪ أﺳﺌﻠﺔ
  ٤.ى ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ʪĐﺎﻻت اﻟﱵ ﺷﻚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻬﺎأﺧﺮ 
أﻣﺎ ﻛﻴﻔﻴﺘﻬﺎ ، اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ . ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻜﻼم ʪﻟﻜﺘﺎب اﳌﻌﺪ
  . اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﺳﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪرس اﻟﺒﺎﺣﺚ ʪﻟﻜﺘﺎب اﳌﻌﺪ
  
  .ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻌﺪﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺪراﺳﺔ ﳚﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ ا
  
  اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن. ج
  
  ﻳﻌﺘﱪ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن أو اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء أداة ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺑﻴﺎʭت وﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮاﻗﻊ
  ﻣﻌﲔ، وﻳﻘﺪم اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻳﻄﻠﺐ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد 
  ٥.اﳌﻌﻨﻴﲔ ﲟﻮﺿﻮع اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن
اﳍﺪف ﻣﻨﻪ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ . ﻦ اﻟﻄﻼب اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ وردت ﰲ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎنﻳﻄﻠﺐ ﻣ
  .اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻌﺪ
  
  اﻻﺧﺘﺒﺎرات.د
  
  أﻋﺪت ﻟﺘﻘﻴﺲ ( أﺳﺌﻠﺔ ﺷﻔﻮﻳﺔ أو ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ أو ﺻﻮر أو رﺳﻮم ) اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺜﲑات  
  أو رﺗﺒﺔ ﻟﻠﻤﻔﺤﻮص،واﻻﺧﺘﺒﺎر ﻳﻌﻄﻲ درﺟﺔ ﻣﺎ أو ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ . ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻛﻤﻴﺔ أو ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺳﻠﻮﻛﺎ ﻣﺎ
  ٦.وﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻻﺧﺘﺒﺎر ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ أو ﺟﻬﺎزا ﻣﻌﻴﻨﺎ 
                                                             
  ٥٣١اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ٤
  ١٢١( ٨٩٩١: رʮض ، دار اﻟﺴﺎﻣﺔ )ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ،أدواﺗﻪ ، أﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ،: ﻋﺒﻴﺪات ذوﻗﺎن ، اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ  ٥
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  :واﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﻴﺠﺮي اﺧﺘﺒﺎران 
  اﳍﺪف ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻫﻮ ﳌﻌﺮﻗﺔ ﻣﺪى ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب . اﻟﺒﻌﺪي اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻻﺧﺘﺒﺎر
  واﳍﺪف ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﻫﻮ  ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام . ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﺬي درﺳﻮﻩ
  .اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻌﺪ
  
  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎʭت . ه
-t)ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎʭت ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ، وﻫﻮ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺎﺋﻲ 
وﻫﻮ ﻛﻤﺎ . ﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪيﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎʭت اﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎ( tset
  :ﻳﻠﻲ
  :اﻟﺒﻴﺎن
  .اﳌﻘﺎرﻧﺔ=  ୭t
  .اﻟﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ أو اﳌﻌﺪل ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ=   ୈM
. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﻴﺎر اﳋﻄﺄ=  ୈ୑ES
  ٧
 
وﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎʭت ﳍﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل اﳋﻄﻮات اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 
  :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
                                                                    
  ٩٨١اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، ٦
  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ.٧
 ,)٩٠٠٢ ,adasreP odnifarG ajaR :atrakaJ( nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
 .٥٠٣
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  :ﺟﺪول ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي واﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: أوﻻ
  ﳕﻮذج ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﻌﺪي  ١.٣ﺟﺪول رﻗﻢ 
 واﻟﺘﻔﺎﻓﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
  
  اﻟﻌﻴﻨﺔ
  اﻟﺘﻔﺎوت  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
  )y-x( =d
 ٢d
  (y)اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي  (x)اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ 
          
          (∑)اĐﻤﻮع 
  
  :ﺑﲔ اﻻﺧﺘﱪﻳﻦ ورﻣﺰﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﺗﻌﻴﲔ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻔﺎوت : ʬﻧﻴﺎ
  :اﻟﺒﻴﺎن
 اﻟﻮﺳﻂ ااﳊﺴﺎﰊ أو اﳌﻌﺪل ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﲔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي    : ௗܯ
  واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ             
  ﺗﻔﺎوت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ:    ݀
  ﻋﺪد اﻟﻌﻴﻨﺔ:    ݊
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  :ورﻣﺰﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ" ﺣﺴﺎب" t ﺗﻌﻴﲔ : ʬﻟﺜﺎ
  
  
  :، وﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ(tاﻟﻠﻮﺣﺔ)أو " ﺟﺪولt"  ﺗﻌﻴﲔ: راﺑﻌﺎ
 ١-N =fd
  
" ﺟﺪولt" أﻛﺜﺮ ﻣﻦ " ﺣﺴﺎب t" اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﺧﲑ ﻫﻮ إذا ﻛﺎن ﻋﺪد : ﺧﺎﻣﺴﺎ
 t" وإذ ﻛﺎن ﻋﺪد  ،اﳌﺼﺎﺣﺐﻓﻬﻨﺎك ﻓﻌﺎﻟﻴﺔﻓﻴﻤﺎ ﺟﺮﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب 
ﺗﻌﺮف  "ﺟﺪول  t" ﻓﻘﻴﻤﺔ ٨.ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ" ﺟﺪولt" أﻗﻞ ﻣﻦ " ﺣﺴﺎب
  ٩.ʪﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﳉﺪول اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ
  
 .ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎʭت ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﲔ   . أ
  :أوﻻ 
  ﲝﺴﺎب درﺟﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﳜﺘﺎرﻩ اﻟﻄﺎﻟﺐ 
  :ʬﻧﻴﺎ 
                                                             
 ٧٥١-٦٥١ ,naitileneP rasad -rasaD ,tajarduS & anabuS dammahuM٨
 ,)٦١٠٢ ,adasreP odnifarG ajaR :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onoiguS sanA٩
  ٤٠٤
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وﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﳌﻐﻠﻘﺔ أو . ﻳﺘﻌﲔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ
  اﳌﻘﻴﺪة 
  :وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪرﺟﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ . اﻹﺟﺎʪت اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻬﺎﺣﻴﺚ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﻦ 
 ٤: أواﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ        (١
 ٣: أواﻓﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ  (٢
 ٢: ʭﻗﺺ             (٣
 ١: ﻣﺮدود             (٤
وﺗﻌﺘﱪ درﺟﺔ اﳌﻮاﻓﻖ راﺟﺤﺔ إذا ﻛﺎن اĐﻤﻮع ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﻞ ﺗﻌﺒﲑ واﺣﺪ وﲬﺴﲔ ﰲ اﳌﺎﺋﺔ        
  ﻓﺼﺎﻋﺪا
وﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل . وإذا اﳔﻔﺾ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﺘﻌﺘﱪ درﺟﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺮﺟﻮﺣﺔ       
  اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
  :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ        
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺄوﻳﺔ         
ﺗﻜﺮاراﻷﺟﻮﺑﺔ
ﻋﺪداﻟﺴﺘﺠﻴﺒﲔ
 % ٠٠١x=
= ܲ
୊
ே
 %٠٠١x 
 اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺄوﻳﺔ P  = 
  ﻛﺮار اﻷﺟﻮﺑﺔ F = 
 ﻋﺪد اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ N =
  : اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﻮزون 
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  اﻹﺟﺎﺑﺔ  
  ﻻ  أﺣﻴﺎʭ  ﻧﻌﻢ  
اĐﺒﲔاĐﺒﲔاĐﺒﲔ :رﻣﻮز اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﻮزون
  
  :وأﻣﺎ اﻟﺘﻔﺴﲑ واﻟﺘﻌﲔ ʪﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻬﻲ
  اﻟﺘﻔﺴﲑ  ﺣﺴﺎب اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﻮزن
  ﺟﻴﺪ  ٣-٦.٢
  ﻣﻘﺒﻮل  ٥.٢- ٢
  ʭﻗﺺ  ٩.١-٦.١
 ﻗﺒﻴﺢ  ٥.١- ٠
  
  
  ﺧﻄﻮات اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ - و
  ﻫﻲ اﳋﻄﻮات اﻟﱵ ﳝﺮ đﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ وإﻧﺘﺎﺟﻪ وﻫﻲ ﻛﻤﺎ           
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  :ﻳﻠﻲ  
  اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ أو اﳌﻼﺣﻈﺔ - ١
أول ﺧﻄﻮة ﻫﻮ أن ﻳﺬﻫﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ اﻟﻔﺼﻞ ﻟﻴﻘﻮم ʪﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮات أو 
ﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻜﻼم ʪﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﳛﻠﻞ وﺧﺎﺻ. اﳌﺸﻜﻼت ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ
  .اﻷﺧﻄﺎء ﻓﻴﻬﺎ وﻳﻌﲔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ
  
  اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ - ٢
وﺑﻌﺪ ﺗﻌﲔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺪأ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺧﻄﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ 
  .وﻫﺪﻓﻪ وﳏﺘﻮʮﺗﻪ وﺗﺪرﻳﺒﺎﺗﻪ
  
  إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ - ٣
ﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﶈﺎدﺛﺔ ، ﳛﺪد ﻟﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻜﺘﺎب واﳋﻄﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻫﻲ إ
اﳌﻌﺘﻤﺪ وﻫﻮ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻷول ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ϵﻧﺸﺎء اﳊﻮارات اﻟﱵ 
ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ ﻳﺘﻜﻮن . ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻄﻼب وإﻧﺸﺎء أﺳﺌﻠﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺣﻮار
  .رﺳﺎﻣﻦ اﺛﻨﲔ وﺛﻼﺛﲔ د
  
  اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ  - ٤
اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﻘﻮم đﺎ اﳋﱪاء ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﻨﺘﺎﺣﺔ وﻫﻲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺣﱴ ﻳﺘﺒﲔ 
اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎʭت وﻧﺘﺎﺋﺞ ٠١.ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﳌﺰاʮ واﻟﻨﻘﺼﺎن ﻣﻨﻬﺎ
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ، وﻳﻜﻮن ﻧﻮع ااﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻣﻘﻴﺪة ﺣﻴﺚ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳋﺒﲑ اﺧﺘﻴﺎر 
واﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ Ĕﺞ ﻣﻘﻴﺎس . اﻹﺟﺎʪت اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
  :ʪﻟﺪرﺟﺎت اﳋﻤﺴﺔ، وﻣﻌﻴﺎر اﻟﺪرﺟﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ )trekiL(ﻟﻴﻜﺮت
                                                            
 .٢٠٣ ,naitileneP edoteM ,onoiguS٠١
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 .، إذا ﻛﺎن اﳋﺒﲑ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪا١درﺟﺔ  -
 .، إذا ﻛﺎن اﳋﺒﲑ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ٢درﺟﺔ  -
 .، إذا ﻛﺎن اﳋﺒﲑ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ٣ درﺟﺔ -
 .، إذا ﻛﺎن اﳋﺒﲑ ﻳﻌﻄﻴﺎ ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺟﻴﺪة٤درﺟﺔ  -
 .، إذا ﻛﺎن اﳋﺒﲑ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺟﻴﺪة ﺟﺪا٥درﺟﺔ  -
وﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎʭت ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺗﺼﺪﻳﻖ اﳋﱪاء ﻟﻜﻞ ﺑﻨﺪ، ﻓﻴﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻌﺎدﻟﺔ 
  :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ܲ
  :اﻟﺒﻴﺎن
 .ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﻨﺪ  :  ܲ
  ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﺼﻮﻟﺔ :  ݔΣ
    ١١ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ: ݅ݔΣ 
  
 
  ٢١.وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ دﻟﻴﻞ ﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺒﻴﺎʭت ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ اﳋﱪء
                                                             
 ,aiteS akatsuP :gnudnaB( haimlI naitileneP rasaD-rasaD ,tajarduS nad anabuS dammahuM١١
 .٦٣١,)٩٠٠٢
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  درﺟﺎت اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ٢.٣ﺟﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﺒﻴﺎن  ﻣﻌﲑ اﻟﻨﺠﺎح  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  ﺟﻴﺪ وﺻﺎدق  % ٠٠١ - %  ٠٨  ١
ﳝﻜﻤﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ 
  ﺑﺪون اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
  ﻣﻘﺒﻮل  % ٩٧ - %  ٦٥  ٢
ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ 
  ʪﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﻌﺪﻳﻞ اﻟﺒﺴﻴﻂ
  ﻻﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ  ʭﻗﺺ  % ٥٥ - %  ٠٤  ٣
  ﻳﺼﺤﺢ ﻛﻠﻪ أو ﻳﺒﺪل  ﻣﺮدود  % ٩٣أﻗﻞ ﻣﻦ   ٤
  
  
 اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ - ٥
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻊ اﻹﺷﺮاﻓﺎت ﻣﻦ اﳋﺒﲑ ﻓﺴﺎرع إﱃ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﻌﺪ أن ﺣﺼﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺎ وﺟﺪ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء واﻟﻨﻘﺼﺎن ﰲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﺻﺎﳊﺎ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﰲ 
  .اﻟﺘﺪرﻳﺲ
 
 اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ  - ٦
ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ʪﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ذﻫﺐ ʪﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ إﱃ اﻟﻔﺼﻞ ﻟﻴﺠﺮي ﲡﺮﺑﺔ 
ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎم ʪﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻗﺪراēﻢ ﳌﻌﺮﻓﺔ 
                                                                    
 akeniR ,atrakaJ( ketkarP natakedneP utauS :naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS٢١
 .٦٤٢ ,)٠١٠٢ ,atpiC
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وﺑﻌﺪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﳚﺮي اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻗﺪراēﻢ ﺑﻌﺪ ﲡﺮﺑﺔ . ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
  . اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺣﱴ ﻳﺘﺒﲔ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﺘﻪ
 
 اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ - ٧
đﻤﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ إذا وﺟﺪ اﻟﻨﻘﺼﺎن واﻷﺧﻄﺎء ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻳﻘﻮم 
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ، وإن ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻼ ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، وﳝﻜﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻧﺘﺎﺟﻪ 
 .وﺗﻌﻤﻴﻤﻪ
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
  ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎʭت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ
اﳌﺒﺤﺚ اﻷول ﻳﻌﺮض ﻓﻴﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ . ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺤﺜﲔ
  .ﻓﻴﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻳﻌﺮض. اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐﺗﺼﻤﻴﻢ 
  ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ: اﳌﺒﺤﺚ اﻷول 
  اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ أو اﳌﻼﺣﻈﺔ -أ
ذﻛﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة ﻳﻘﻮم ʪﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ 
ﲜﺎﻣﻌﺔ   اﻟﺘﻜﻠﻢ ʪﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻈﺎﻫﺮات واﳌﺸﻜﻼت ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﳌﻬﺎرة اﻟﻄﻼب ﰲ 
ﺳﻨﻮات واﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺛﻼث ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺴﻮراʪʮ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  . م٤١٠٢أﻋﻀﺎء اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 
، وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪرﻳﺲ ٤١٠٢ﺳﻨﺔ  اﻷولﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻟﻛﺘﺎب وﻗﺪ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺪرﻳﺲ  
ﻜﻲ ﻻ ﻟ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐﲝﺎﺟﺔ إﱃ  اﻟﺘﻌﺒﲑﻛﺘﺎب ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن  
، وأﻳﻀﺎ ﺑﻞ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻄﻼب وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔﺗﻨﺤﺼﺮ ﻋﻠﻲ 
ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﻻ ﺗﺸﻮق اﻟﻄﻼب وﻻ ﲡﺬđﻢ ﻛﻤﺜﻞ اﻷﻣﺎﻛﻦ  أن اﻟﻜﺘﺎب ﳛﺘﻮي
وأﻳﻀﺎ أن اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻴﻪ أﺳﺌﻠﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ .اﳌﺸﻬﻮرة و اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺸﻬﻮرة وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ
 . اﻟﻜﺘﺎب، وأﻳﻀﺎ ﺑﻌﺾ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﻻﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷʮمﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻧﺺ ﻣﻄﺮوح ﰲ
وﻛﺬاﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب ﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﲟﺎﺗﺘﻤﺰي ﺑﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﻄﻼب، وﻻﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
  .إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐﻓﻤﻦ ﻫﻨﺎ اﺣﺘﺎج اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ  .ﻟﺪى اﻟﻄﻼب
  اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ -ب
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ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺪأ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ    
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻴﺚ  ﻣﻦ  اﻟﺘﻜﻠﻢ ʪﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ  اﳌﺼﺎﺣﺐاﻟﻜﺘﺎب 
ﺘﻀﻤﻦ اﻷﺷﻜﺎل ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻳ. ر واﻟﻔﻌﻞ واﺳﺘﺨﺪام اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺘﻌﺪﻳﺔ ﲝﺮوف اﳉﺮ اﳌﺼﺪ
  .اﳊﻮارات اﳌﺪروﺳﺔﰲ ﻓﻬﻢ  ة وﺗﻠﻴﻬﺎ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔﻣﻦ اﳊﻮارات اﻟﻘﺼﲑ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
  
  إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ -ج
ﻣﻦ  اﻷولاﳌﺴﺘﻮى  اﻟﺘﻌﺒﲑﻟﻜﺘﺎب  ( ﻛﺘﺎب اﶈﺎدﺛﺔ)إﻋﺪاد ﻛﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ اﻧﻄﻠﻖ 
ﺗﺮﻗﻴﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﰲ  واﻟﻨﺼﻮصﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳊﻮارات ﺘﻀﻤﻦ ﻳ ﻓﻬﺬا اﻟﻜﺘﺎبﺣﺎﺟﺎت اﻟﻄﻼب، 
أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  اﺳﺘﻔﺎد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﻛﺘﺎب. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﻠﻠﻐﺔ 
  .اﻟﻜﻼمﰲ ﻣﻬﺎرة  إﻧﺸﺎء اﳊﻮاراتﰲ  ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ʪﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﺛﻨﲔ اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ  اﻷولاﳌﺴﺘﻮى  اﻟﺘﻌﺒﲑﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺪ ﻗﺮأ ﲨﻴﻊ اﻟﺪروس ﰲ ﻛﺘﺎب 
ﻣﻦ أول درس  اﻷولﺴﺘﻮى ﺑﻞ إن اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻛﺎن ﻳﺪرّس ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻃﻼب اﳌ. درﺳﺎ ﺛﻼﺛﲔو 
 .ﺛﻼث ﺳﻨﻮاتإﱃ آﺧﺮﻩ 
. وأﺳﺌﻠﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ وﺗﺪرﻳﺒﺘﺎنﻟﻜﻞ درس ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺣﻮارا واﺣﺪا وﺿﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ 
ﺟﻴﺪا ﻣﻦ  ﻧﻪﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﺪروس وﻳﻔﻬﻤﻮ  اﳊﻮار اﳌﻮﺟﻮداﻟﻄﻼب  ﻳﺘﻤﺘﻊواﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬا، ﻛﻲ 
ﻟﻜﺘﺎب أﻋﺪ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻮاردة ﻓﻴﻬﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﻷن اﺣﻴﺚ اﳌﻔﺮدات واﻟﻌﺒﺎرات وﺑﻌﺾ 
اﶈﻠﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺪارﺳﲔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻗﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻲ داﺧﻠﺔ ﰲ 
  .اﻷﺳﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ
  ﲢﻜﻴﻢ اﳋﱪاء -د
ﺘﺎب اﶈﻜﻢ ﻟﻜ. م٨١٠٢ﻳﻮﻧﻴﻮ  ٢ﻣﺎﻳﻮ إﱃ  ٠٣ﺟﺮت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﻦ     
اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ وﻫﻮ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻧﻮر ﺧﺎﻟﺺ أﻏﻮس ﺳﻨﻄﻮﺳﻮ اﻷﺳﺘﺎذ اﳌﺼﺎﺣﺐ 
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، واﻷﺳﺘﺎذ ﻓﺮﻳﺪ اﻟﺒﻄﺎﻃﻲ ﺑﺴﻮراʪʮ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ  اﻟﱰﺑﻴﺔﰲ ﻛﻠﻴﺔ 
 ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻫﻮ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔاﳌﺎﺟﺴﺘﲑ 
ﲔ ﰲ وﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺗﺘﺒ اﳌﺼﺎﺣﺐوأﻣﺎ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺪرﺟﺎت ﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب  .ﺑﺴﻮراʪʮ
  :اﻟﺒﻴﺎن واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
 .، إذا ﻛﺎن اﶈﻜﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪا١درﺟﺔ  
 .، إذا ﻛﺎن اﶈﻜﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ٢درﺟﺔ  
 .، إذا ﻛﺎن اﶈﻜﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ٣درﺟﺔ  
 .، إذا ﻛﺎن اﶈﻜﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺟﻴﺪة٤درﺟﺔ  
 .، إذا ﻛﺎن اﶈﻜﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺟﻴﺪة ﺟﺪا٥درﺟﺔ  
 . ، إذا ﻛﺎن اﶈﻜﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﳑﺘﺎزة٦درﺟﺔ  
 
ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺸﺮة ﳎﺎﻻت ﻛﻤﺎ ﰲ اﳉﺪول  ﻛﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐإن اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﲢﻜﻴﻢ  
  :اﻟﺘﺎﱄ
  ﻧﺘﻴﺠﺔ اﶈﻜﻢ ١.٤ﺟﺪول 
 اﻷولاﻟﻤﺤﻜﻢ  اﻟﻤﺤﻜﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
    
 ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦
 ١ ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ                         
                        
ﻋﺪد ﺻﻔﺤﺎت اﻟﻜﺘﺎب  
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى
 ٢
                        
ﻋﺪد اﻟﺪروس ﻣﻨﺎﺳﺐ  
 ﻟﻠﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ
 ٣
 ٤ ﺣﺠﻢ ﺣﺮوف اﻟﻜﺘﺎب                          
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 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى
                        
اﻟﺪرس اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ  
 ﻟﻠﺰﻣﻦ اﶈﺪد ﻟﻪ
 ٥
                        
ﻟﻐﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  
 اﻟﻔﺼﺤﻰ
 ٦
                        
ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻜﺘﺎب  
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ
 ٧
                        
اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ 
ʪﻟﺸﻜﻞ ﰲ ﲨﻴﻊ 
  اﻟﻜﺘﺎب
 ٨
                        
ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ 
ﻓﻬﺎرس ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ 
  اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ
 ٩
                        
ﺻﻮر اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﺎ 
  وﺿﻌﺖ ﻟﻪ
 ٠١
                        
ﺗﺘﺴﻢ اﻟﺼﻮر ʪﻟﻮﺿﻮح  
 واﻟﺒﺴﺎﻃﺔ
 ١١
                        
ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﺼﻮر ﻣﺴﺘﻮى  
اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
 ﺣﺠﻤﻬﺎ وﻋﺪد ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ
 ٢١
                        
اﻟﺼﻮر ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻢ 
  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 ٣١
 ٤١ ﳜﻠﻮ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ                         
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  اﻷﺧﻄﺎء اﳌﻄﺒﻌﻴﺔ
                        
ﳜﻠﻮ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ 
  اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
 ٥١
                        
ﻋﺪد اﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة  
ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻮاﺣﺪ 
 ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ٦١
                        
ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ 
اﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة 
  ﺑﺼﻮرة ﺟﻴﺪة
 ٧١
                        
ﻳﺘﻢ ﻋﺮض اﳌﻔﺮدات 
اﳉﺪﻳﺪة ﺑﱰاﻛﻴﺐ 
  ﻣﻌﺮوﻓﺔ
 ٨١
                        
ﻋﺪد اﻟﱰاﻛﻴﺐ  
اﳉﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺪرس 
 اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ٩١
                        
ﺗﻘﺪم اﻟﱰاﻛﻴﺐ 
اﳉﺪﻳﺪة ﲟﻔﺮدات 
  ﻣﻌﺮوﻓﺔ
 ٠٢
                        
ﻳﻐﻄﻲ اﻟﻜﺘﺎب 
اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ 
  ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى
 ١٢
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 ٩٥
 
                        
ﻳﻬﺘﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﲟﻬﺎرة 
  اﻟﻜﻼم
 ٢٢
                        
ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ 
  ﺧﻼل ﺣﻮارات ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
 ٣٢
                        
ﻧﻮع اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ ﻋﻠﻰ 
  اﻟﻜﻼم ﻣﻨﺎﺳﺐﻣﻬﺎرة 
 ٤٢
                        
ﻧﻮع اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ ﻋﻠﻰ 
  ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻛﺎف
 ٥٢
                        
ﻳﻘﺪم اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
  ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
 ٦٢
                        
ﻣﻼءﻣﺔ اﶈﺘﻮى  اﻟﺜﻘﺎﰲ 
  ﻟﻌﻤﺮ اﻟﺪارﺳﲔ
 ٧٢
                        
ﳜﻠﻮ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ 
اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
  واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 ٨٢
                        
ﺗﺸﻴﻊ اﻟﻜﺘﺎب  
 اﻟﻨﺼﻮص اﳊﻮارﻳﺔ
 ٩٢
                        
ﻃﻮل اﳊﻮارات واﻟﻘﻄﻊ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ 
  واﻟﺪارس
 ٠٣
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 ٠٦
 
                        
ﺣﻮارات اﻟﻜﺘﺎب  
ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻒ 
 اﻟﺸﺎﺋﻌﺔاﻟﻴﻮﻣﻴﺔ 
 ١٣
                        
ﺣﻮارات اﻟﻜﺘﺎب 
  واﻗﻌﻴﺔ
 ٢٣
                        
ﻋﺪد اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﰲ  
 اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ٣٣
                        
ﻋﺪد اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﰲ ﻛﻞ 
  درس ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ٤٣
                        
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت 
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﺴﺘﻮى 
  اﻟﻄﺎﻟﺐ
 ٥٣
                        
ﻳﺘﻢ إﻋﻄﺎء اﻷﻣﺜﻠﺔ 
  ﻷداء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
 ٦٣
                        
ﻳﻘﺪم دﻟﻴﻞ اﳌﻌﻠﻢ 
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺣﻮل 
  اﻷﻫﺪاف واﶈﺘﻮى
 ٧٣
                        
ﻳﻌﲔ دﻟﻴﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ 
رﺳﻢ اﳋﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ 
  واﻟﻔﺼﻠﻴﺔ
 ٨٣
 ٩٣ ﻳﺘﺼﻒ دﻟﻴﻞ اﳌﻌﻠﻢ                         
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 ١٦
 
  ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام
                        
ﻳﻘﺪم دﻟﻴﻞ اﳌﻌﻠﻢ 
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت واﺿﺤﺔ 
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
  اﻷﻧﺸﻄﺔ
 ٠٤
                        
ﻳﺘﻀﻤﻦ دﻟﻴﻞ اﳌﻌﻠﻢ 
ﻋﻠﻰ إرﺷﺎدات واﺿﺤﺔ 
  ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ
 ١٤
                        
ﻟﻐﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  اﻟﻔﺼﺤﻰ
 ٢٤
                        
ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻜﺘﺎب 
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ
 ٣٤
   اﻟﻤﺠﻤﻮع  ٢١٢ ١٢٢ 
  
أﻣﺎ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎʭت ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺗﺼﺪﻳﻖ اﳋﺒﲑ ﻟﻜﻞ ﺑﻨﺪ ﻓﻴﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻌﺎدﻟﺔ 
  :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 
 = P
௫∑
௜௫∑
 % ٠٠١ × 
 
  : اﻟﺒﻴﺎن 
  ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﻨﺪ:    P
  اﶈﺼﻮﻟﺔﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ :   ∑x
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 ٢٦
 
  ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ:   ∑ix
  
أﻣﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ  ٩,٣٨ % = ﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺗﺼﺪﻳﻖ اﳋﺒﲑ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا، ﺗ
  :اﻟﺪرﺟﺎت اﶈﺼﻮﻟﺔ ﻓﻜﻤﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 درﺟﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ   ٢.٤ﺟﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﺒﻴﺎن  ﻣﻌﲑ اﻟﻨﺠﺎح  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  وﺻﺎدقﺟﻴﺪ   % ٠٠١ - %  ٠٨  ١
ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ 
  ﺑﺪون اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
  ﻣﻘﺒﻮل  % ٩٧ - %  ٦٥  ٢
ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ 
  ʪﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﻌﺪﻳﻞ اﻟﺒﺴﻴﻂ
  ﻻﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ  ʭﻗﺺ  % ٥٥ - %  ٠٤  ٣
  ﻳﺼﺤﺢ ﻛﻠﻪ أو ﻳﺒﺪل  ﻣﺮدود  % ٩٣أﻗﻞ ﻣﻦ   ٤
  
ﺟﻴﺪ وﺻﺎدق ﻓﻴﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ ﻇﻬﺮ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ أن اﶈﻜﻢ ﻳﺮى أن اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ 
اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺪون اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، وﻣﻊ ذﻟﻚ أوﺻﻰ اﶈﻜﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﳌﻄﺒﻌﻴﺔ وأن 
  .ﻳﻜﻮن اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺸﻜﻼ ﻛﺎﻣﻼ
  اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ. د
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 ٣٦
 
ﺑﻌﺪ أن ﰎ ﲢﻜﻴﻢ اﳋﱪاء ﺳﺎرع اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺎ وﺟﺪﻩ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء واﻟﻨﻘﺼﺎن ﰲ اﻟﻜﺘﺎب 
ﰲ   وﻳﻜﻮن. اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﻜﺘﺎب وﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻛﻤﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ اﳋﺒﲑ واﳌﺸﺮف وﻗﺪ ﻗﺎم. اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
  :أﻣﻮر 
  .ﺿﺒﻂ اﻟﻜﻠﻤﺎت ʪﻟﺸﻜﻞ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﻜﺘﺎبﰲ -
  .ﰲ اﻷﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ-
  ﲡﺮﺑﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ: اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ 
 .ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺎدة اﻟﺘﻌﺒﲑﰲ  اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎʭت ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام - ١
ﻓﺄول . اﻟﺘﻌﺒﲑﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺎدة  ﲬﺲ ﻟﻘﺎءاتﻋﻘﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﳌﺼﺎﺣﺐﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘﺎʪﻟﺘﺠﺮﺑﺔ 
 ﺑﻌﺾʪﺧﺘﻴﺎر  اﳌﺼﺎﺣﺐﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﺛﻼث ﻟﻘﺎءات ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﻠﻘﺎء ﻹﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ و 
وﻫﺬﻩ اﻟﻠﻘﺎءات . ﻓﻺﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي وﻋﺮض اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﳋﺎﻣﺲ اﻟﻠﻘﺎء ، أﻣﺎ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻨﻪ 
وﺧﻄﻮات اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻟﻜﻞ ﻟﻘﺎء . م ٨١٠٢ﻧﻮﻓﻴﻤﺒﲑ ٦ م إﱃ  ٨١٠٢ أﻛﺘﻮﺑﲑ ٩٢ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺗﻌﻘﺪ 
  : ﰲ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺘﺎﱄ ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ
 اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ: اﻟﻠﻘﺎء اﻷول  . أ
 ﻧﻮع وﻳﻜﻮن. ٨١٠٢أﻛﺘﻮﺑﲑ  ٩٢اﺧﺘﱪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻄﻼب اﺧﺘﺒﺎرا ﻗﺒﻠﻴﺎ ﰲ اﻟﻠﻘﺎء اﻷول ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ 
اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻐﻠﻖ، ﺣﻴﺚ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب إﺟﺎﺑﺔ ﺑﻌﺾ  اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻫﻮ اﻻﺧﺘﺒﺎرﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر 
  .اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
  اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺜﺎﱐ. ب 
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 ٤٦
 
، وﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء أول ﻟﻘﺎء ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻜﺘﺎب ٨١٠٢ﻧﻮﻓﻴﻤﺒﲑ  ١اﳋﻤﻴﺲﻋﻘﺪ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﻟﻴﻮم 
  .اﻟﺘﻌﺒﲑﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺎدة  اﳌﺼﺎﺣﺐ
  :وﺧﻄﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳍﺬا اﻟﻘﺎء ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
  
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ: اﺳﻢ اﳉﺎﻣﻌﺔ 
  اﳌﺴﺘﻮى اﻷول: اﻟﺼﻒ      
  (ﻛﺘﺎب اﶈﺎدﺛﺔ) اﻟﺘﻌﺒﲑ ʪﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ: اﳌﺎدة        
  .اﻟﺴﻔﺮ إﱃ ﺳﻮراʪʮ: اﳌﻮﺿﻮع     
  .دﻗﻴﻘﺔ ٠٥: اﻟﺰﻣﻦ        
  ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻜﻔﺎءة 
 .ﺳﻮراʪʮاﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻲ واﳊﻮار ﻋﻦ اﻟﺴﻔﺮ إﱃ ﻗﺪر اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ 
 اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
 .اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳉﺪﻳﺪةʪﺳﺘﺨﺪام اﻹﺟﺎدة ﰲ أداء اﻟﻜﻼم  
 .أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎمإﻟﻘﺎء اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ  
 .ﺗﺘﻌﻠﻖ ϥدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎمﻓﻬﻢ ﺑﻌﺾ ﻗﻮاﻋﺪ  
 
 اﳌﺆﺷﺮات 
 ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع 
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 ٥٦
 
 .ا اﻟﺪرسﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم ʪﳌﻔﺮدات اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ đﺬ 
  .ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﱰاﻛﻴﺐ اﳌﻮﺟﻮدةﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل  
  . ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب اﻟﻜﻼم ʪﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻟﻠﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ 
 .ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﻗﻒ 
 اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
 اﳌﺒﺎﺷﺮة 
 اﻟﺴﺆال واﳉﻮاب 
 
 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
 اﻟﻘﻠﻢ  
 اﻟﺴﺒﻮرة 
  اﻟﻮرق 
  ل اﺟﺪو 
  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪرس اﻷولﺧﻄﻮات اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ 
  اﻟﺰﻣﻦ  ﺧﻄﻮات اﻟﺘﺪرﻳﺲ
  اﳌﻘﺪﻣﺔ
 .ﻳﻘﻮم اﳌﺪرس ʪﻟﺘﺤﻴﺔ واﻟﺴﻼم
 .ﻳﺴﺄل اﳌﺪرس ﻋﻦ أﺣﻮال اﻟﻄﻼب
 .ﻳﻘﺮأ اﳌﺪرس ﻛﺸﻒ اﳊﻀﻮر
 .ﳜﱪ اﳌﺪرس اﻟﻄﻼب ʪﳌﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء
  دﻗﺎﺋﻖ ٥
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  .ﻳﺸﺠﻊ اﳌﺪرس اﻟﻄﻼب ﻟﻴﺤﺮﺻﻮا ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ
  اﻟﻌﺮض
 .اﳉﺪﻳﺪةﻳﺒﺪأ اﳌﺪرس ﺑﺸﺮح اﳌﻔﺮدات 
 .ﻳﻘﺮأ اﳌﺪرس اﳊﻮار ﻛﺎﻣﻼ ﻗﺮاءة ﺟﻬﺮﻳﺔ واﺿﺤﺔ، واﻟﻄﻼب ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن إﻟﻴﻪ
ﻳﻘﺮا اﳌﺪرس اﳊﻮار ﻣﺮة أﺧﺮى وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺘﻜﺮار ﺑﻌﺪﻩ، ﰒ ﻳﻘﺴﻢ 
اﻟﻄﻼب إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺎت، وﻳﻘﺮأ اﳊﻮار ﻣﺮة ﺑﻌﺪ أﺧﺮى إﱃ أن ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻄﻼب 
 .ﻗﺪ ﺣﻔﻈﻮا اﳊﻮار
 .ﺔ ﻟﻴﺘﻘﺪم أﻣﺎم اﻟﻔﺼﻞ وﳝﺜﻞ اﳊﻮارﳜﺘﺎر اﳌﺪرس اﻟﻄﻼب ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺸﻮاﻋﻴ
 .ﻳﻘﺮأ اﳌﺪرس اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﰒ ﳜﺘﺎر اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻴﺠﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال
وﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰲ اﻟﻜﻼم ﰒ  ﻣﻮﺿﻮع أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻳﺸﺮح اﳌﺪرس 
 .ϩﻣﺮ اﻟﻄﻼب ϥداء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
ϥداء  اﻟﻄﻼبﰒ ϩﻣﺮ  ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﻌﺪﻳﺔ ﲝﺮف اﳉﺮﻳﺸﺮح اﳌﺪرس 
 .ﻟﺘﺪرﻳﺒﺎتا
 .ϩﻣﺮ اﳌﺪرس اﻟﻄﻼب ϥداء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳉﻤﻠﺔ
  
  دﻗﻴﻘﺔ ٠٣
  اﻻﺧﺘﺘﺎم
 .ﻳﻘﺪم اﳌﺪرس ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺪرس
  .ﳛﺘﺘﻢ اﳌﺪرس اﻟﺪرس ﺑﺪﻋﺎء ﻛﻔﺎرة اĐﻠﺲ
  دﻗﺎﺋﻖ٠١
  
  اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺜﺎﻟﺚ -ج
ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻮ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺜﺎﱐ ، وﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء ٨١٠٢ﻧﻮﻓﻴﻤﺒﲑ  ٢اﳉﻤﻌﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﻟﻴﻮم 
  .اﻟﺘﻌﺒﲑﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺎدة  اﳌﺼﺎﺣﺐ
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  :وﺧﻄﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳍﺬا اﻟﻘﺎء ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ: اﺳﻢ اﳉﺎﻣﻌﺔ 
  اﳌﺴﺘﻮى اﻷول: اﻟﺼﻒ      
  (ﻛﺘﺎب اﶈﺎدﺛﺔ)اﻟﺘﻌﺒﲑ ʪﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ : اﳌﺎدة        
  .زʮرة ﺑﻴﺖ اﻷﺳﺘﺎذ ﺑﻮدي: اﳌﻮﺿﻮع     
  .دﻗﻴﻘﺔ ٠٥:      اﻟﺰﻣﻦ   
  ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻜﻔﺎءة 
 .اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻲ واﳊﻮار ﻋﻦ زʮرة ﺑﻴﺖ اﻷﺳﺘﺎذ ﺑﻮديﻗﺪر اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ 
 اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
 .ʪﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳉﺪﻳﺪةاﻹﺟﺎدة ﰲ أداء اﻟﻜﻼم  
 (أَﻳ ْﻦَ  –َﻛﻢْ   –ﻣَ ْﻦ  –ﻣﺎ )أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم إﻟﻘﺎء اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ  
 .ﺳﺘﻔﻬﺎمﺗﺘﻌﻠﻖ ϥدوات اﻻﻓﻬﻢ ﺑﻌﺾ ﻗﻮاﻋﺪ  
 
 اﳌﺆﺷﺮات 
 ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع 
 .ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم ʪﳌﻔﺮدات اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ đﺬا اﻟﺪرس 
  .اﻷﻗﻌﺎل واﳌﺼﺎدر ﰲ ﲨﻠﺔ ﻣﻔﻴﺪةﺑﻌﺾ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل  
  . ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب اﻟﻜﻼم ʪﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻟﻠﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ 
 اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
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 اﳌﺒﺎﺷﺮة 
 اﻟﺴﺆال واﳉﻮاب 
 
 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
 اﻟﻘﻠﻢ  
 اﻟﺴﺒﻮرة 
  اﻟﻮرق 
  ل اﺟﺪو 
  اﻟﺜﺎﱐ ﺧﻄﻮات اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪرس
  اﻟﺰﻣﻦ  ﺧﻄﻮات اﻟﺘﺪرﻳﺲ
  اﳌﻘﺪﻣﺔ
 .ﻳﻘﻮم اﳌﺪرس ʪﻟﺘﺤﻴﺔ واﻟﺴﻼم
 .ﻳﺴﺄل اﳌﺪرس ﻋﻦ أﺣﻮال اﻟﻄﻼب
 .ﻳﻘﺮأ اﳌﺪرس ﻛﺸﻒ اﳊﻀﻮر
 .ﳜﱪ اﳌﺪرس اﻟﻄﻼب ʪﳌﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء
  .اﳌﺪرس اﻟﻄﻼب ﻟﻴﺤﺮﺻﻮا ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢﻳﺸﺠﻊ 
  دﻗﺎﺋﻖ ٥
  اﻟﻌﺮض
 .ﻳﺒﺪأ اﳌﺪرس ﺑﺸﺮح اﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة
 .ﻳﻘﺮأ اﳌﺪرس اﳊﻮار ﻛﺎﻣﻼ ﻗﺮاءة ﺟﻬﺮﻳﺔ واﺿﺤﺔ، واﻟﻄﻼب ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن إﻟﻴﻪ
ﻳﻘﺮا اﳌﺪرس اﳊﻮار ﻣﺮة أﺧﺮى وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺘﻜﺮار ﺑﻌﺪﻩ، ﰒ ﻳﻘﺴﻢ 
ﻌﺪ أﺧﺮى إﱃ أن ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻄﻼب اﻟﻄﻼب إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺎت، وﻳﻘﺮأ اﳊﻮار ﻣﺮة ﺑ
  دﻗﻴﻘﺔ ٠٣
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 .ﻗﺪ ﺣﻔﻈﻮا اﳊﻮار
 .ﳜﺘﺎر اﳌﺪرس اﻟﻄﻼب ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺸﻮاﻋﻴﺔ ﻟﻴﺘﻘﺪم أﻣﺎم اﻟﻔﺼﻞ وﳝﺜﻞ اﳊﻮار
 .ﻳﻘﺮأ اﳌﺪرس اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﰒ ﳜﺘﺎر اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻴﺠﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال
وﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰲ اﻟﻜﻼم ﰒ  ﻣﻮﺿﻮع أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻳﺸﺮح اﳌﺪرس 
 .ء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎتϩﻣﺮ اﻟﻄﻼب ϥدا
ϥداء  اﻟﻄﻼبﰒ ϩﻣﺮ  ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﻌﺪﻳﺔ ﲝﺮف اﳉﺮﻳﺸﺮح اﳌﺪرس 
 .اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
 .ϩﻣﺮ اﳌﺪرس اﻟﻄﻼب ϥداء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳉﻤﻠﺔ
  
  اﻻﺧﺘﺘﺎم
 .ﻳﻘﺪم اﳌﺪرس ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺪرس
  .ﳛﺘﺘﻢ اﳌﺪرس اﻟﺪرس ﺑﺪﻋﺎء ﻛﻔﺎرة اĐﻠﺲ
  دﻗﺎﺋﻖ٠١
  
  
  اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻠﻘﺎء  -د
ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻫﻮ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺜﺎﱐ ، وﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء ٨١٠٢ﻧﻮﻓﻴﻤﺒﲑ  ٥اﻻﺛﻨﲔ ﰲ اﻟﻴﻮم  اﻟﺜﺎﻟﺚﻋﻘﺪ اﻟﻠﻘﺎء  .
  .اﻟﺘﻌﺒﲑﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺎدة  اﳌﺼﺎﺣﺐاﻟﻜﺘﺎب 
  :وﺧﻄﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳍﺬا اﻟﻘﺎء ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ: اﺳﻢ اﳉﺎﻣﻌﺔ 
  اﳌﺴﺘﻮى اﻷول: اﻟﺼﻒ      
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  (ﻛﺘﺎب اﶈﺎدﺛﺔ)ʪﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ اﻟﺘﻌﺒﲑ : اﳌﺎدة        
  .ﻣﻜﺘﺐ ﺷﺮﻛﺔ ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ: اﳌﻮﺿﻮع     
  .دﻗﻴﻘﺔ ٠٥: اﻟﺰﻣﻦ        
  ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻜﻔﺎءة 
 .ﻣﻜﺘﺐ ﺷﺮﻛﺔ ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊاﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻲ واﳊﻮار ﻋﻦ ﻗﺪر اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ 
 اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
 .ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻌﺎل واﳌﺼﺎدرʪﺳﺘﺨﺪام اﻹﺟﺎدة ﰲ أداء اﻟﻜﻼم  
ﻫﻞ ﻳﺴﺘﻮي اﻟﻄﺎﻟﺐ )أﺣﺪ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻘﺮآن إﻟﻘﺎء اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ  
 .اﻟﺬي ϩﰐ إﱃ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﺒﻜﺮا واﻟﺬي ϩﰐ ﻣﺘﺄﺧﺮا
 .ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳉﻤﻞ ϥﺳﻠﻮب ﺳﺎﺑﻖ 
 
 اﳌﺆﺷﺮات 
 ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع 
 .ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم ʪﳌﻔﺮدات اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ đﺬا اﻟﺪرس 
  .اﻷﻗﻌﺎل واﳌﺼﺎدر ﰲ ﲨﻠﺔ ﻣﻔﻴﺪةﺑﻌﺾ ة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﺪر  
  . ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب اﻟﻜﻼم ʪﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻟﻠﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ 
 اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
 اﳌﺒﺎﺷﺮة 
 اﻟﺴﺆال واﳉﻮاب 
 
 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
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 ١٧
 
 اﻟﻘﻠﻢ  
 اﻟﺴﺒﻮرة 
  اﻟﻮرق 
  ل اﺟﺪو 
  اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺧﻄﻮات اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪرس
  اﻟﺰﻣﻦ  ﺧﻄﻮات اﻟﺘﺪرﻳﺲ
  اﳌﻘﺪﻣﺔ
 .ﻳﻘﻮم اﳌﺪرس ʪﻟﺘﺤﻴﺔ واﻟﺴﻼم
 .ﻳﺴﺄل اﳌﺪرس ﻋﻦ أﺣﻮال اﻟﻄﻼب
 .ﻳﻘﺮأ اﳌﺪرس ﻛﺸﻒ اﳊﻀﻮر
 .ﳜﱪ اﳌﺪرس اﻟﻄﻼب ʪﳌﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء
  .ﻳﺸﺠﻊ اﳌﺪرس اﻟﻄﻼب ﻟﻴﺤﺮﺻﻮا ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ
  دﻗﺎﺋﻖ ٥
  اﻟﻌﺮض
 .ﻳﺒﺪأ اﳌﺪرس ﺑﺸﺮح اﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة
 .ﺟﻬﺮﻳﺔ واﺿﺤﺔ، واﻟﻄﻼب ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن إﻟﻴﻪﻳﻘﺮأ اﳌﺪرس اﳊﻮار ﻛﺎﻣﻼ ﻗﺮاءة 
ﻳﻘﺮا اﳌﺪرس اﳊﻮار ﻣﺮة أﺧﺮى وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺘﻜﺮار ﺑﻌﺪﻩ، ﰒ ﻳﻘﺴﻢ 
اﻟﻄﻼب إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺎت، وﻳﻘﺮأ اﳊﻮار ﻣﺮة ﺑﻌﺪ أﺧﺮى إﱃ أن ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻄﻼب 
 .ﻗﺪ ﺣﻔﻈﻮا اﳊﻮار
 .ﳜﺘﺎر اﳌﺪرس اﻟﻄﻼب ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺸﻮاﻋﻴﺔ ﻟﻴﺘﻘﺪم أﻣﺎم اﻟﻔﺼﻞ وﳝﺜﻞ اﳊﻮار
 .ﳌﺪرس اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﰒ ﳜﺘﺎر اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻴﺠﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﺴﺆالﻳﻘﺮأ ا
وﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰲ اﻟﻜﻼم ﰒ  ﻣﻮﺿﻮع أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻳﺸﺮح اﳌﺪرس 
  دﻗﻴﻘﺔ ٠٣
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 .ϩﻣﺮ اﻟﻄﻼب ϥداء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
ϥداء  اﻟﻄﻼبﰒ ϩﻣﺮ  ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﻌﺪﻳﺔ ﲝﺮف اﳉﺮﻳﺸﺮح اﳌﺪرس 
 .اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
 .ﻳﺒﺎت ﻋﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳉﻤﻠﺔϩﻣﺮ اﳌﺪرس اﻟﻄﻼب ϥداء اﻟﺘﺪر 
  
  اﻻﺧﺘﺘﺎم
 .ﻳﻘﺪم اﳌﺪرس ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺪرس
  .ﳛﺘﺘﻢ اﳌﺪرس اﻟﺪرس ﺑﺪﻋﺎء ﻛﻔﺎرة اĐﻠﺲ
  دﻗﺎﺋﻖ٠١
  
  اﻟﻘﺎء اﳋﺎﻣﺲ -و
ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻫﻮ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺜﺎﻟﺚ ، وﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء ٨١٠٢ﻧﻮﻓﻴﻤﺒﲑ  ٥اﻻﺛﻨﲔ ﰲ اﻟﻴﻮم  اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻘﺪ اﻟﻠﻘﺎء  .
  .اﻟﺘﻌﺒﲑﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺎدة  اﳌﺼﺎﺣﺐاﻟﻜﺘﺎب 
  :وﺧﻄﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳍﺬا اﻟﻘﺎء ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ: اﺳﻢ اﳉﺎﻣﻌﺔ 
  اﳌﺴﺘﻮى اﻷول: اﻟﺼﻒ      
  (ﻛﺘﺎب اﶈﺎدﺛﺔ)اﻟﺘﻌﺒﲑ ʪﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ : اﳌﺎدة        
  .دﻳﺪي ﻣﺮﻳﺾ: اﳌﻮﺿﻮع     
  .دﻗﻴﻘﺔ ٠٥: اﻟﺰﻣﻦ        
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  ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻜﻔﺎءة 
 .اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺸﻔﻬﻲ واﳊﻮار ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺷﺮﻛﺔ ﺷﺤﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊﻗﺪر اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ 
 اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
 .ʪﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻌﺎل واﳌﺼﺎدراﻹﺟﺎدة ﰲ أداء اﻟﻜﻼم  
ﺳﻮاء ﻋﻠﻲ أأﻛﻠﺖ أم )أﺣﺪ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻘﺮآن  إﻟﻘﺎء اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ  
 .ﱂ آﻛﻞ أﺷﻌﺮ ʪﻟﻨﻌﺎس ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻤﺎع اﻟﺪرس
 .ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳉﻤﻞ ϥﺳﻠﻮب ﺳﺎﺑﻖ 
 
 ﳌﺆﺷﺮاتا 
 ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع 
 .ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم ʪﳌﻔﺮدات اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ đﺬا اﻟﺪرس 
  .اﻷﻗﻌﺎل واﳌﺼﺎدر ﰲ ﲨﻠﺔ ﻣﻔﻴﺪةﺑﻌﺾ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل  
  . ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب اﻟﻜﻼم ʪﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻟﻠﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ 
 اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
 اﳌﺒﺎﺷﺮة 
 واﳉﻮاباﻟﺴﺆال  
 
 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
 اﻟﻘﻠﻢ  
 اﻟﺴﺒﻮرة 
  اﻟﻮرق 
  ل اﺟﺪو 
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  اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺧﻄﻮات اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪرس
  اﻟﺰﻣﻦ  ﺧﻄﻮات اﻟﺘﺪرﻳﺲ
  اﳌﻘﺪﻣﺔ
 .ﻳﻘﻮم اﳌﺪرس ʪﻟﺘﺤﻴﺔ واﻟﺴﻼم
 .ﻳﺴﺄل اﳌﺪرس ﻋﻦ أﺣﻮال اﻟﻄﻼب
 .ﻳﻘﺮأ اﳌﺪرس ﻛﺸﻒ اﳊﻀﻮر
 .ﳜﱪ اﳌﺪرس اﻟﻄﻼب ʪﳌﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء
  .اﳌﺪرس اﻟﻄﻼب ﻟﻴﺤﺮﺻﻮا ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢﻳﺸﺠﻊ 
  دﻗﺎﺋﻖ ٥
  اﻟﻌﺮض
 .ﻳﺒﺪأ اﳌﺪرس ﺑﺸﺮح اﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة
 .ﻳﻘﺮأ اﳌﺪرس اﳊﻮار ﻛﺎﻣﻼ ﻗﺮاءة ﺟﻬﺮﻳﺔ واﺿﺤﺔ، واﻟﻄﻼب ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن إﻟﻴﻪ
ﻳﻘﺮا اﳌﺪرس اﳊﻮار ﻣﺮة أﺧﺮى وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺘﻜﺮار ﺑﻌﺪﻩ، ﰒ ﻳﻘﺴﻢ 
ﻌﺪ أﺧﺮى إﱃ أن ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻄﻼب اﻟﻄﻼب إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺎت، وﻳﻘﺮأ اﳊﻮار ﻣﺮة ﺑ
 .ﻗﺪ ﺣﻔﻈﻮا اﳊﻮار
 .ﳜﺘﺎر اﳌﺪرس اﻟﻄﻼب ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺸﻮاﻋﻴﺔ ﻟﻴﺘﻘﺪم أﻣﺎم اﻟﻔﺼﻞ وﳝﺜﻞ اﳊﻮار
 .ﻳﻘﺮأ اﳌﺪرس اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﰒ ﳜﺘﺎر اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻴﺠﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال
وﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰲ اﻟﻜﻼم ﰒ  ﻣﻮﺿﻮع أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻳﺸﺮح اﳌﺪرس 
 .ء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎتϩﻣﺮ اﻟﻄﻼب ϥدا
ϥداء  اﻟﻄﻼبﰒ ϩﻣﺮ  ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﻌﺪﻳﺔ ﲝﺮف اﳉﺮﻳﺸﺮح اﳌﺪرس 
 .اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
 .ϩﻣﺮ اﳌﺪرس اﻟﻄﻼب ϥداء اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻋﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳉﻤﻠﺔ
  
  دﻗﻴﻘﺔ ٠٣
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  اﻻﺧﺘﺘﺎم
 .ﻳﻘﺪم اﳌﺪرس ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺪرس
  .ﳛﺘﺘﻢ اﳌﺪرس اﻟﺪرس ﺑﺪﻋﺎء ﻛﻔﺎرة اĐﻠﺲ
  دﻗﺎﺋﻖ٠١
  
  اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺴﺎدس - ه
 وﻳﻜﻮن. ٨١٠٢ ﻧﻮﻓﻴﻤﺒﲑ ٦ ﺎﻟﺜﻼʬء ﻳﻮﻣ اﻟﺴﺎدسﰲ اﻟﻠﻘﺎء  ﺑﻌﺪʮاﺧﺘﱪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻄﻼب اﺧﺘﺒﺎرا 
ﻫﻮ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻐﻠﻖ، ﺣﻴﺚ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب إﺟﺎﺑﺔ  اﻟﺒﻌﺪيﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر  ﻧﻮع
  .وﺗﻠﻚ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ʪﻷﺳﺌﻠﺔ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ.ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
  اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺴﺎﺑﻊ -و
  .، ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن٨١٠٢ﻤﺒﲑ ﻋﻘﺪ ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎء ﰲ اﻟﻴﻮم اﻷرﺑﻌﺎء ، اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻴ
  
: اﻟﻜﻤﻲ وﻳﺴﺘﺨﺪم اﻷدواتﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺪﺧﻞ  ذﻛﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ أن
ﺣﺚ ﻣﻦ ﺎاﻟﺒ أﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ. ﻛﺎﻻﺧﺘﺒﺎر، واﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ، واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎʭت وﲢﻠﻴﻞ ﲝﺜﻪ وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﻪ
  : ﻫﺬﻩ اﻷدوات ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ﺑﻴﺎʭت اﻻﺧﺘﺒﺎر  . أ
وﻗﺪ ﰎ إﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎر . إن ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ واﺣﺪة ʪﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي
ﺣﻴﺚ ﻳﻄﻠﺐ  اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻐﻠﻖم، وﻧﻮع اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﻮ اﻻﺧﺘﺒﺎر ٨١٠٢ أﻛﺘﻮﺑﲑﻣﻦ  ٩٢اﻟﻘﺒﻠﻲ ﰲ 
وﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ . ϥدوات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎماﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ أن ﳚﻴﺐ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ 
 :اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ
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  ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ٣.٤ﺟﺪول 
  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  اﻷﲰﺎء  اﻟﺮﻗﻢ
  ٥٥  دﻳﺮي أرﺣﺪات  ١
  ٠٢  أرﰊ ʭʫʭﻳﻴﻞ  ٢
  ٥٥  أﻟﺪﻳﻴﺎز ﻛﻮﻣﺎﻻ  ٣
  ٠٦  إﻳ ْ ِﺮﻳ ْﻚ  ٤
  ٠٥  آدم   ٥
  ٥٢  داʭر  ٦
  ٠٩  ﻋﻠﻲ ﻓﻜﺮي  ٧
  ٥٥  أﻟﻔﲔ أﺷﻌﺎري  ٨
  ٠٦  ﻋﻔﻴﻒ أرﻣﺎﻧﺸﺎﻩ  ٩
  ٥٥  أﲪﺪ ﻏﻔﺎري  ٠١
  ٠٦ ﻓﺎﻫﺮﻳﺰا   ١١
  ٥٧  ﻓﺎرﻫﺎن أﻳﻮب  ٢١
  ٠٧  ﻋﺒﺪ اﳊﺎﻓﻆ  ٣١
  ٥٧  آزم ʪﻛﺘﲑ  ٤١
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 ٧٧
 
  ٠٧  أول اﻟﺪﻳﻦ   ٥١
  ٥٨ ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮاﺷﻴﺪ  ٦١
  ٥٧  أﲪﺪ ﺑﻴﻬﻘﻲ  ٧١
  ٥٧  ﻓﺎﺟﺎر ﻣﺎﻟﻚ  ٨١
  ٥٨  دﳝﺎس أﲪﺪ رﻳﻀﺎ ﺳﻮﺳﻴﻠﻮ  ٩١
  ٠٩  أﻟﺪʮﻧﺸﺎﻩ  ٠٢
  ٠٨  ﻓﺎرﻫﺎن أﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ  ١٢
  ٥٦٣١  اĐﻤﻮع  
  ٥٦  اﳌﻌﺪل  
  
  :وﻳﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎʭت اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
 ٠٩: أﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ  .١
 ٥٦ = ١٢:  ٥٦٣١= ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  .٢
٥٦٣١×%  ٠٠١= اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ   .٣
٠٠١٢
 % ٥٦=    
  
ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ  اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐوﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ أﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲡﺮﺑﺔ 
  .م٨١٠٢ﻧﻮﻓﻴﻤﺒﲑ ٥ – أﻛﺘﻮﺑﲑ ٧٢
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 ٨٧
 
وﻛﺎن . م٨١٠٢ﻧﻮﻓﻴﻤﺒﲑ ﻣﻦ  اﻟﺴﺎدسﰒ أﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ 
وﻧﺘﺎﺋﺞ . اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ʪﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﳍﺎ
  :  اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  
  ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ٤.٤ﺟﺪول 
  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  اﻷﲰﺎء  اﻟﺮﻗﻢ
  ٦٨  دﻳﺮي أرﺣﺪات  ١
  ٠٦  أرﰊ ʭʫʭﻳﻴﻞ  ٢
  ٨٦  أﻟﺪﻳﻴﺎز ﻛﻮﻣﺎﻻ  ٣
  ٠٩  إﻳ ْ ِﺮﻳ ْﻚ  ٤
  ٨٨  آدم  ٥
  ٨٤  داʭر  ٦
  ٤٩  ﻋﻠﻲ ﻓﻜﺮي  ٧
  ٠٦  أﻟﻔﲔ أﺷﻌﺎري  ٨
  ٠٧  ﻋﻔﻴﻒ أرﻣﺎﻧﺸﺎﻩ  ٩
 ٦٨  أﲪﺪ ﻏﻔﺎري  ٠١
  ٢٦ ﻓﺎﻫﺮﻳﺰا  ١١
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 ٩٧
 
  ٦٨  ﻓﺎرﻫﺎن أﻳﻮب  ٢١
  ٠٩  ﻋﺒﺪ اﳊﺎﻓﻆ  ٣١
  ٠٨  آزم ʪﻛﺘﲑ  ٤١
  ٢٧  أول اﻟﺪﻳﻦ  ٥١
  ٠٩ ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮاﺷﻴﺪ  ٦١
  ٦٨  أﲪﺪ ﺑﻴﻬﻘﻲ  ٧١
 ٨٧  ﻓﺎﺟﺎر ﻣﺎﻟﻚ  ٨١
 ٠٩  رﻳﻀﺎ ﺳﻮﺳﻴﻠﻮدﳝﺎس أﲪﺪ  ٩١
 ٠٩  أﻟﺪʮﻧﺸﺎﻩ ٠٢
 ٤٩  ﻓﺎرﻫﺎن أﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ ١٢
 ٨٦٦١  اĐﻤﻮع 
 ٣٤,٩٧  اﳌﻌﺪل 
  
  :وﻳﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎʭت اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
  ٤٩: أﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ  .١
  ٣٤,٩٧ = ١٢:  ٨٦٦١= ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  .٢
٨٦٦١×%  ٠٠١= اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ   .٣
٠٠١٢
 % ٣٤,٩٧=    
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 ٠٨
 
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺬﻛﻮرة ﺑﲔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة  وﺗﺘﻀﺢ ﻣﻦ
وﻋﻨﺪ %  ٥٦ﻟﺪى اﻟﻄﻼب، ﺣﻴﺚ إن درﺟﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻄﻼب ﻋﻨﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ
  .% ٣٤,٩٧اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي 
  
  
  :وﻳﺘﻢ ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  : أوﻻ
  اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي واﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻴﻨﻬﻤﺎﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ و  ٥.٤ ﺟﺪول
 ٢d  (d)اﻟﺘﻔﺎوت   اﻟﺒﻌﺪي  اﻟﻘﺒﻠﻲ  أﲰﺎء اﻟﻌﻴﻨﺔ  رﻗﻢ
  ١٦٩  ١٣  ٦٨  ٥٥  دﻳﺮي أرﺣﺪات  ١
  ٠٠٦١  ٠٤  ٠٦  ٠٢  أرﰊ ʭʫʭﻳﻴﻞ  ٢
  ٩٦١  ٣١  ٨٦  ٥٥  أﻟﺪﻳﻴﺎز ﻛﻮﻣﺎﻻ  ٣
  ٠٠٩  ٠٣  ٠٩  ٠٦  إﻳ ْ ِﺮﻳ ْﻚ  ٤
  ٤٤٤١  ٨٣  ٨٨  ٠٥  آدم  ٥
  ٩٢٥  ٣٢  ٨٤  ٥٢  داʭر  ٦
  ٦١  ٤  ٤٩  ٠٩  ﻋﻠﻲ ﻓﻜﺮي  ٧
  ٥٢  ٥  ٠٦  ٥٥  أﻟﻔﲔ أﺷﻌﺎري  ٨
  ٠٠١  ٠١  ٠٧  ٠٦  ﻋﻔﻴﻒ أرﻣﺎﻧﺸﺎﻩ  ٩
  ١٦٩  ١٣  ٦٨  ٥٥  أﲪﺪ ﻏﻔﺎري  ٠١
  ٤  ٢  ٢٦  ٠٦ ﻓﺎﻫﺮﻳﺰا  ١١
  ١٢١  ١١  ٦٨  ٥٧  ﻓﺎرﻫﺎن أﻳﻮب  ٢١
  ٠٠٤  ٠٢  ٠٩  ٠٧  ﻋﺒﺪ اﳊﺎﻓﻆ  ٣١
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 ١٨
 
  ٥٢  ٥  ٠٨  ٥٧  آزم ʪﻛﺘﲑ  ٤١
  ٤  ٢  ٢٧  ٠٧  أول اﻟﺪﻳﻦ  ٥١
  ٥٢  ٥  ٠٩  ٥٨ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮاﺷﻴﺪ ﺑﺮﻫﺎن  ٦١
  ١٢١  ١١  ٦٨  ٥٧  أﲪﺪ ﺑﻴﻬﻘﻲ  ٧١
  ٩  ٣  ٨٧  ٥٧  ﻓﺎﺟﺎر ﻣﺎﻟﻚ  ٨١
دﳝﺎس أﲪﺪ رﻳﻀﺎ   ٩١
  ﺳﻮﺳﻴﻠﻮ
  ٥٢  ٥  ٠٩  ٥٨
  ٠  ٠  ٠٩  ٠٩  أﻟﺪʮﻧﺸﺎﻩ  ٠٢
  ٦٩١  ٤١  ٤٩  ٠٨  ﻓﺎرﻫﺎن أﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ  ١٢
  ٥٣٦٧  ٣٠٣  ٨٦٦١  ٥٦٣١  اĐﻤﻮع
  
  
  :ﻳﻠﻲ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﲔ اﻻﺧﺘﱪﻳﻦ ورﻣﺰﻩ ﻛﻤﺎ: ʬﻧﻴﺎ
 
  :ورﻣﺰﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ" ﺣﺴﺎب" t ﺗﻌﻴﲔ : ʬﻟﺜﺎ
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٨٢ 
 
ﺎﻌﺑار : ﻲﺌﻄﳋا رﺎﻴﻌﳌا ﺔﺠﻴﺘﻧ ﲔﻴﻌﺗ(Standar Error Rata-Rata (SEMD)) زﻮﻣﺮﻟاو ،
ﱄﺎﺘﻟﺎﻛ:  
 
 
 
ﺎﺴﻣﺎﺧ : ﺔﺠﻴﺘﻧ ﲔﻴﻌﺗto ﺎﻘﺑﺎﺳ ﺮﻛذ ﺎﻤﻛ زﻮﻣﺮﻟاو ،:  
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٨٣ 
 
 
 
  
ﺎﺳدﺎﺳ : ﺔﺠﻴﺘﻧ ﻞﻳوϦto)t بﺎﺴﺣ(ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا تﺎﻴﻠﻤﻌﻟا ﻦﻣ ﺎﻬﻠﻳوϦ ﻢﺘﻳو ،:  
١.  ﲔﻴﻌﺗdf(degrees of freedom) ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا زﻮﻣﺮﻟʪ ﻚﻟذو: 
df = N – ١  
df =٢١ - ١  
df = ٢٠ 
٢.  ﲔﻴﻌﺗtt)t لوﺪﺟ ( ﺔﺠﻴﺘﻧ ﻰﻠﻋ اﺪﻤﺘﻌﻣdf(degrees of freedom) ،
 ﺔﻟﻻﺪﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﰲ ﺎﻣإ(Taraf Signifikasi) ٥ % وأ١ .% 
  ﺔﻟﻻﺪﻟا ىﻮﺘﺴﻣ(Taraf Signifikasi) ٥ = %١,٧٣ 
  ﺔﻟﻻﺪﻟا ىﻮﺘﺴﻣ(Taraf Signifikasi) ١ = %٢,٥٣ 
 
٣.  ﺔﺠﻴﺘﻧ ﲔﺑ ﺔﻧرﺎﻘﳌاto)t بﺎﺴﺣ ( وtt)t لوﺪﺟ.( 
  
t ٥ % < to > t ١ % 
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 ٤٨
 
 ٣٥,٢ > ٣٦,٥ < ٣٧,١
، ﻟﺬﻟﻚ (ﺟﺪول t)ttأﻛﱪ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ( ﺣﺴﺎب t)otاﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﺒﲔ أن ﻧﺘﻴﺠﺔ 
ﻓﻬﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ .  )oH(ورﻓﻀﺖ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ )aH(ﻗﺒﻠﺖ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ
ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻲ  اﻷولاﳌﺴﺘﻮى ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب  ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺼﺎﺣﺐاﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘﺎب 
  .ﺑﺖ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ
  ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎʭت ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ. ب
ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ  ﻛﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ اﻟﺬي أﻋﺪﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ وإﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎري اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي، ﻗﺎم 
 اﻟﺒﺎﺣﺚ ʪﻻﺳﺘﺒﺎʭت ﳌﻌﺮﻓﺔ آراء اﻟﻄﻼب ﰲ اﺳﺘﺨﺪام  ﻛﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ ﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﺎدة اﻟﺘﻌﺒﲑ
واﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ أﺟﻮﺑﺘﻬﻢ . ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪﻳﻬﻢوﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى 
  :رﻣﻮز اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ، وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  = ܲ
୤
୒
  % ٠٠١ x  
  :اﻟﺒﻴﺎن 
  .ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ رﻗﻢ ﰲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ:   ܲ
  .ﳎﻤﻮﻋﺔ إﺟﺎʪت ﻛﻞ ﺗﻌﺒﲑ:   f
  .ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﺪد اﻟﻌﻴﻨﺔ:   N
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 ٥٨
 
  :اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻬﻲوأﻣﺎ اﻟﺘﻔﺴﲑ واﻟﺘﻌﻴﲔ ʪﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﻦ 
  ﺟﻴﺪ   :      % ٠٠١-٦٧
  :    ﻣﻘﺒﻮل    % ٦٧-٦٥
  :ʭﻗﺺ                        % ٥٥-٠٤
  .ﻗﺒﻴﺢ=     % ٩٣-٠١
  :أﻣﺎ أﺟﻮﺑﺔ اﳌﺴﺘﺠﺒﲔ ﻓﺸﺮﺣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﳉﺪاول اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺴﺎﻋﺪك ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺮﻳﻖ " ﻋﻮد ﻟﺴﺎﻧﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻢ ʪﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ "اﻟﻜﺘﺎب  ﻫﻞ: اﻟﺴﺆال اﻷول
  ؟ اﳌﺼﺪر واﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﲨﻠﺔ ﻣﻔﻴﺪةاﺳﺘﺨﺪام  
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ    ﺗﻜﺮار اﻷﺟﻮﺑﺔ      اﻷﺟﻮﺑﺔ اﳌﺨﺘﺎرة  اﻟﺮﻗﻢ
  % ٠٠١  ١٢  ﻧﻌﻢ  أ
  -  -  ﻻ  ب
    -  ﺷﻚ  ج
  % ٠٠١  ١٢  اĐﻤﻮع
  
ﻣﻨﻬﻢ  ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺣﺪ، و "ﻣﻮاﻓﻖ"ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﺧﺘﺎروا إﺟﺎﺑﺔ % ٠٠١ﺗﺒﲔ ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ أن 
وʪﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺒﻴﺎʭت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ʪﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺒﲔ أن ﻧﺘﻴﺠﺔ . ﻏﲑﻫﺎاﺧﺘﺎروا إﺟﺎﺑﺔ 
 داﺧﻠﺔ ﰲ درﺟﺔ ﺟﻴﺪ، وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﺘﺎب ﺟﻴﺪ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ%  ٠٠١
  .ﻳﺴﺎﻋﺪك ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪام  اﳌﺼﺪر واﻟﻔﻌﻞ ﰲ ﲨﻠﺔ ﻣﻔﻴﺪة
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ﺳﻴﻤﺎ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺘﻌﺪﻳﺔ ﲝﺮوف اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺴﺎﻋﺪك ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﲨﻠﺔ ﻣﻔﻴﺪة ، وﻻ ﻫﻞ : اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﱐ
  ؟اﳉﺮ 
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ  ﺗﻜﺮار اﻷﺟﻮﺑﺔ   اﻷﺟﻮﺑﺔ اﳌﺨﺘﺎرة  اﻟﺮﻗﻢ
  % ٠٠١  ١٢  ﻧﻌﻢ  أ
  -  -  ﻻ  ب
  -      -             ﺷﻚ  ج
  % ٠٠١  ١٢  اĐﻤﻮع
  
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ، و "ﻣﻮاﻓﻖ"ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﺧﺘﺎروا إﺟﺎﺑﺔ % ٠٠١ﺗﺒﲔ ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ أن 
وʪﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺒﻴﺎʭت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ʪﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺒﲔ أن ". ﺷﻚ"أو " ﻻ"اﺧﺘﺎروا إﺟﺎﺑﺔ 
 داﺧﻠﺔ ﰲ درﺟﺔ ﺟﻴﺪ، وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﺘﺎب ﺟﻴﺪ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ% ٠٠١ﻧﺘﻴﺠﺔ 
  .ﺗﻜﻮﻳﻦ ﲨﻠﺔ ﻣﻔﻴﺪة ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺘﻌﺪﻳﺔ ﲝﺮوف اﳉﺮ
، ﲝﻴﺚ أﲰﺎء اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻮﺣﻮدة ﰲ  ﻫﻞ أﻧﺖ ﻣﺴﺮور ﺑﺪراﺳﺔ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب :اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻟﺚ
   أﲰﺎء ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ ؟
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ  ﺗﻜﺮار اﻷﺟﻮﺑﺔ   اﻷﺟﻮﺑﺔ اﳌﺨﺘﺎرة  اﻟﺮﻗﻢ
  ٥٩,٠٨%   ٧١  ﻧﻌﻢ  أ
  -  -  ﻻ  ب
  ٤٠,٩١%  ٤  ﺷﻚ  ج
  % ٠٠١  ٦١  اĐﻤﻮع
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ﻣﻨﻬﻢ % ٤٠,٩١، و "ﻧﻌﻢ"ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﺧﺘﺎروا إﺟﺎﺑﺔ % ٥٩,٠٨ﺗﺒﲔ ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ أن 
وʪﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺒﻴﺎʭت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ʪﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺒﲔ أن ﻧﺘﻴﺠﺔ ". ﺷﻚ"اﺧﺘﺎروا إﺟﺎﺑﺔ 
اﻟﻄﻼب ﻣﺴﺮورﻳﻦ ﰲ دراﺳﺘﻬﻢ ﳍﺬا داﺧﻠﺔ ﰲ درﺟﺔ ﺟﻴﺪ، وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن %  ٥٩,٠٨
  .اﻟﻜﺘﺎب
  ؟ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔاﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﰲ اﶈﺎدﺛﺔ ﻫﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺴﺎﻋﺪك ﻋﻠﻰ : اﻟﺴﺆال اﻟﺮاﺑﻊ
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ   ﺗﻜﺮار اﻷﺟﻮﺑﺔ   اﻷﺟﻮﺑﺔ اﳌﺨﺘﺎرة  اﻟﺮﻗﻢ
  % ٥٧.٣٩  ٠٢  ﻧﻌﻢ  أ
  -  -  ﻻ  ب
  % ٥٢.٦  ١  ﺷﻚ  ج
  % ٠٠١  ١٢  اĐﻤﻮع
  
ﻣﻨﻬﻢ %  ٥٢.٦، و "ﻧﻌﻢ"ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﺧﺘﺎروا إﺟﺎﺑﺔ %  ٥٧.٣٩ﺗﺒﲔ ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ أن 
ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ʪﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺒﲔ أن ﻧﺘﻴﺠﺔ  وʪﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺒﻴﺎʭت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ". ﻻ"اﺧﺘﺎروا إﺟﺎﺑﺔ 
اﺳﺘﺨﺪام أدوات   داﺧﻠﺔ ﰲ درﺟﺔ ﺟﻴﺪ، وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﺘﺎب ﺟﻴﺪ ﰲ%  ٥٧.٣٩
  .اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﰲ اﶈﺎدﺛﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
 ʪﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺴﺎﻋﺪك ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻢﻫﻞ : اﻟﺴﺆال اﳋﺎﻣﺲ
  ؟
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ  ﺗﻜﺮار اﻷﺟﻮﺑﺔ   اﻷﺟﻮﺑﺔ اﳌﺨﺘﺎرة  اﻟﺮﻗﻢ
  %٣٢,٥٩  ٠٢  ﻧﻌﻢ  أ
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  -  -  ﻻ  ب
  % ٦٧,٤  ١  ﺷﻚ  ج
  % ٠٠١  ١٢  اĐﻤﻮع
  
ﻣﻨﻬﻢ %  ٦٧,٤، و "ﻧﻌﻢ"ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﺧﺘﺎروا إﺟﺎﺑﺔ %  ٣٢,٥٩ﺗﺒﲔ ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ أن 
وʪﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺒﻴﺎʭت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ʪﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺒﲔ أن ﻧﺘﻴﺠﺔ ". ﺷﻚ"اﺧﺘﺎروا إﺟﺎﺑﺔ 
ʪﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ داﺧﻠﺔ ﰲ درﺟﺔ ﺟﻴﺪ، وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﺘﺎب ﺟﻴﺪ%  ٣٢,٥٩
  .اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻠﻢ ʪﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﰲ اﳉﺪاول اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻳﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﻋﻦ ﲨﻴﻊ اﻻﺳﺘﺒﺎʭت  ﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺒﺎʭت
  :ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
  اﻟﺴﺆال
  اﻷﺟﻮﺑﺔ
  )%(ج   )%(ب   )%(أ 
  -  -  ٠٠١  ١
  -  -  ٠٠١  ٢
  -  -  ٥٩,٠٨  ٣
  ٤٠,٩١  -  ٥٧.٣٩  ٤
  ٦٧,٤  -  ٣٢,٥٩  ٥
  ٨,٣٢  -  ٣٩,٣٦٤  اĐﻤﻮع
  ٦٧,٤  -  ٩٧,٢٩  اﳌﻌﺪل
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، ("ﻧﻌﻢ)أ "ﻣﻦ اﻟﻄﻼب أو أﻛﺜﺮﻫﻢ اﺧﺘﺎروا إﺟﺎﺑﺔ %  ٩٧,٢٩ﻧﻈﺮا إﱃ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﺒﲔ أن 
داﺧﻠﺔ ﰲ %  ٩٧,٢٩وﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﰲ اﳉﺪول ﻋﻦ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ʪﻟﻜﻴﻔﻴﺔ، ﻇﻬﺮ أن ﻧﺘﻴﺠﺔ 
ﻛﻤﺎ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﺼﺎﺣﺒﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﺒﲑ  درﺟﺔ ﺟﻴﺪ، وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻋﺎم ﺟﻴﺪ 
  ..اﳌﺴﺘﻮى اﻷول ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐأﻧﻪ ﺟﻴﺪ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﻃﻼب 
  ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎʭت ﻋﻦ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ .ج
وإﺟﺮاء  اﻟﺘﻌﺒﲑﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎدة  اﳌﺼﺎﺣﺐﺑﻌﺪ ﲤﺎم إﺟﺮاء ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﻜﺘﺎب  
ﻋﺒﺪ وﻫﻮ اﻷﺳﺘﺎذ  اﻟﺘﻌﺒﲑاﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ وﻋﺮض اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ، ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ʪﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺪرس ﻣﺎدة 
. م ٨١٠٢ﻧﻮﻓﻴﻤﺒﲑ  ٨اﻟﺘﺎرﻳﺦ  Ĕﺎر ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲوﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ . ﺎﺟﻴﺴﺘﲑاﳌ اﻟﺒﺎﺳﻂ
اﻟﺬي  ﻛﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐاﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳌﻌﺮﻓﺔ آراء ﻣﺪرس اﳌﺎدة ﻋﻦ  
 . أﻋﺪﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ
ﺳﻮف ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻨﻬﺎ،  ﻷن ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﳌﺪرس ﻳﺮى أن ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺮاﺳﺔ ﺟﻴﺪة، وأن اﻟﻄﻼب 
ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ ﻣﻊ أن ﻣﻀﻤﻮĔﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ اﻟﻜﺘﺎب 
وأن ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺮاﺳﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﻘﺮوءة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻠﻤﺎت . اﳌﺪرﺳﻲ
ﻛﻞ واﻟﻌﺒﺎرات وﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﻌﻴﻨﺔﻷĔﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﻨﺼﻮص اﳌﻘﺮوءة ﰲ  
  .درس ﻣﻦ اﻟﺪروس ϥﺷﻜﺎل ﳐﺘﻠﻔﺔ
ﻛﻤﺎ أن اﳌﺪرس ﻳﺮى أن ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﲤﻴﺰ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﱵ ﲢﻘﻖ وﺗﻨﻤﻲ ﻣﻬﺎرة 
وإذا اﺳﺘﺨﺪم ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻌﺎﻻ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻗﺪرة . اﻟﻜﻼم ﻟﺪى اﻟﻄﻼب
ﺪرس أن وﻳﺮى اﳌ .ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﺒﲑاﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم ʪﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻊ  
واﻟﻜﺘﺎب . اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم ʪﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻟﻸﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﳏﺘﻮاﻩ اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﳌﺴﺘﻮى اﻟﻄﻼب، وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
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 ٠٩
 
واﻟﻜﺘﺎب ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺸﻜﻼēﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺨﺪام . اﻟﻄﻼب
  .ﲝﺮوف اﳉﺮ واﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺼﺪر واﻟﻔﻌﻞ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺘﻌﺪﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى  اﻟﺘﻌﺒﲑﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺎدة  اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐأن اﺳﺘﺨﺪام : وﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﻲ
ﻪ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﺣﻴﺚ إĔ اﻟﻜﻼمﻟﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ وﻟﻪ أﺛﺮ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة  اﻷول
ﻼم اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺘﻌﺪﻳﺔ ﲝﺮوف اﳉﺮ ﰲ اﻟﻜ
ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ . وﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻌﻞ واﳌﺼﺪر ﰲ ﲨﻠﺔ ﻣﻔﻴﺪة.ﺻﺤﻴﺤﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ . ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐﻣﻦ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﺆﻳﺪ ﺿﺮورة 
ﻣﺎدة  ﻋﻤﻠﻴﺔاﻟﺬي أﻋﺪﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﰲ  ﻛﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐﻋﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚ أن  
ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻷن ﻳﻜﻮن ﺣﻼ ﳐﺮﺟﺎ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ واﺟﻬﻬﺎ ﻌﺒﲑ  اﻟﺘ
  . اﳌﺪرس واﻟﻄﻼب
  :أﺳﺌﻠﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ 
  ﻫﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم ʪﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﺻﺤﻴﺢ ؟ - ١
ﻫﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم ʪﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻟﻸاﻟﻴﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  - ٢
  اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ؟
  ﻣﺎرأﻳﻚ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي أﻋﺪﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﳏﺘﻮاﻩ اﻟﻠﻐﻮي واﻟﺜﻘﺎﰲ ؟- ٣
  ﻣﺎرأﻳﻚ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي أﻋﺪﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ ؟- ٤
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺨﺪام )ﻫﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺸﻜﻼēﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ - ٥
  ؟( اﳌﺼﺪر واﻟﻔﻌﻞاﺳﺘﺨﺪام اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺘﻌﺪﻳﺔ ﲝﺮوف اﳉﺮ واﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ 
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 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
 اﳋﺎﲤﺔ
  .وﳛﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﳋﻼﺻﺔ واﻻﻗﱰﺣﺎت
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ -أ 
ﺑﺘﺠﺮﺑﺘﻪ وﲢﻠﻴﻼ ﻟﺒﻴﻨﺎت  ﻟﻘﺪﰎ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺼﺎﺣﺐ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم، وﻗﺪ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ
 : ﻣﻨﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﻪ ﻓﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﺎϩﰐ
واﳋﺼﺎﺋﺺ ﻣﻦ ﻫﺬااﻟﻜﺘﺎب ﻫﻲ أن اﻟﻜﺘﺎب  ،ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻷول ﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮ  - ١
اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ و ﻟﺘﻨﻤﻴﯩﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم، ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﳊﻮار و 
وﺿﻊ اﻟﺼﻮر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ʪﳊﻮار وﻓﻘﺎ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ đﺬﻩ اﳌﻬﺎرة ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻼب و 
 .اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﺪروسﻷﻧﺸﻄﺘﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ وﺿﻊ 
 
اﻟﺬي ﻃﻮرﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻌﺎل  ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى  اﳌﺼﺎﺣﺐاﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘﺎب  - ٢       
ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﺳﻮراʪʮ وﻳﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺣﻴﺚ  اﳌﺴﺘﻮى اﻷولﻃﻼب 
،وﻋﻨﺪاﻻﺧﺘﺒﺎراﻟﺒﻌﺪي ﰲ % ٥٦ أن درﺟﺔ ﻣﻌﺪﻻ ﻟﻄﻼب ﻋﻨﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﰲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ
، وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى اﻟﻄﻼب % ٣٤,٩٧ اﳌﺌﻮﻳﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺗﺆﻛﺪ   )tset-t ( ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎراﻟﺘﺎﺋﻲوﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ . وﲡﺮﺑﺘﻪ ﺼﺎﺣﺐاﳌﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘﺎب 
 ١أو %  ٥إﻣﺎ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ " ﺟﺪول t "ﺣﺴﺎب أﻛﱪﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ t " ذﻟﻚ،ﺣﻴﺚ إن ﻋﺪد
  .وأﻛﺪت ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ. ٣٥,٢ > ٣٦,٥ < ٣٧,١ وﻫﻲ% 
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 ٢٩
 
 اﻻﻗﱰاﺣﺎت  - ب 
  : ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻘﺪم ﺑﻌﺾ اﻻﻗﱰاﺣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ - ١
  .ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ أن ﻳﻬﺘﻢ ʪﻷﻣﻮر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻟﺪى اﻟﻄﻼب  (أ 
 .ﺑﻨﺎء اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻹﻋﻄﺎء ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ دروﺳﻬﻢ  (ب 
 
 ﻟﻠﻤﺪرس - ٢
م ﻷĔﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﻋﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﺪرس أن ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼ  (أ 
 .ﻛﺜﲑا ﺗﻌّﻠ ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﺎﺟﺔ اﳌﺼﺎﺣﺐﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﺪرس أن ﻳﻄﻮر أو ﻳﺼﻤﻢ اﻟﻜﺘﺎب   (ب 
ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺣﱴ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢاﻟﻄﻼب و ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ و 
 . وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺣﻴﺎēﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ  ﳏﺎدﺛﺘﻬﻢ ﻳﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﺪارﺳﲔ أن ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ  (ج 
 .وﺧﺪﻣﺔ ﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼم وﻧﺸﺮ ﺷﻌﺎﺋﺮﻩ ﺣﺒﺎ ﳍﺎ
 
 ﻟﻠﺪارﺳﲔ - ٣
 .ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب أن ﳛﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ وﳚﺘﻬﺪوا ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﺪروس  (أ 
 .ﻷن اﻟﻜﻼ ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ  واﳌﻤﺎرﺳﺔ أﻛﺜﺮ. أن ﻳﻄﺒﻘﻮا ﳑﺎ درﺳﻮا  (ب 
 أن ﻻﻳﻘﺘﻨﻌﻮا ﲟﺎوﺻﻠﻮا إﻟﻴﻪ ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﺎت ﰲ ﳎﺎل ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ  (ج 
 .ﺑﻞ ﻳﺒﺬﻟﻮا ﺟﻬﺪوا ﻫﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﳍﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
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  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻊ
  اﳌﺼﺎدر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ: اﺳﺘﻨﺒﻮل ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ وﻏﲑﻩ ، 
  .٦٩٩١ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﺳﻌﻮد، : اﻟﺮʮض. اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻠﻐﺔ.أﲪﺪ،ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ
  .دار اﻟﺘﻮﺑﺔ ،دون ﺳﻨﺔ........ : ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .إﺑﺮاﻫﻴﻢ  ﷴ( ال)ﺧﻄﻴﺐ 
  .٠٠٠٢.دار اﻟﻔﻼح : اﻷردن  .اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ .ﷴ ﻋﻠﻲ  (ال) ﺧﻮﱄ
دار اﻟﻔﻜﺮ ، : دﻣﺸﻖ  . أﺳﺎﺳﻴﺘﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﳑﺎرﺳﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ  .دووﻳﺪري رﺟﺎء واﺣﺪ 
  .٠٠٠٢
  .٨٩٩١: رʮض ، دار اﻟﺴﺎﻣﺔ  .ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ،أدواﺗﻪ ، أﺳﺎﻟﻴﺒﻪ : اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ  .ذوﻗﺎن ﻋﺒﻴﺪات 
  .٣٨٩١دار اﳌﻌﺎرف، : اﻟﻘﺎﻫﺮة. اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﻋﻠﻲ،ﳏﻤﻮد (ال)ﲰﺎن 
ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى، : ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ.ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻪ اﳌﺮﺟﻊ ﰲ.ﻃﻌﻴﻤﺔ،رﺷﺪي أﲪﺪ
  .٦٨٩١
 ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ: ﻣﺼﺮ. ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ đﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ.
  .٩٨٩١واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، 
  .٥٨٩١ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى، : ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ. دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﱪاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ .، ʭﺻﺮ ﻋﺒﺪ ﷲ،وﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ(ال)ﻏﺎﱄ 
 .دار اﻟﻐﺎﱄ، ﺑﺪون ﺳﻨﺔ اﻟﻄﺒﻊ: اﻟﺮʮض.ʪﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳌﻠﻚ  ﻣﻜﺘﺒﺔ: اﻟﺮʮض  .إﺿﺎءات ﳌﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ đﺎ .ﻋﺒﺪاﻟﺮﲪﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،(ال)ﻓﻮزان 
    .١١٠٢ﻮﻃﻨﻴﺔ ، ﻟﻓﻬﺪ ا
  
ﺟﺪار : ﻋﻤﺎن . اﲡﺎﻫﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻃﻪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﲔ وﺳﻌﺎد ﻋﺒﺪ ،( ال)ﻛﺮﱘ   
  .٩٠٠٢ .اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ
  
     digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
٩٤ 
 
 ʭ ﺪﲪأ ﻲﻠﻋ رﻮﻛﺪﻣ   ،نﻮﻨﻓ ﺲﻳرﺪﺗ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا . ةﺮﻫﺎﻘﻟا : ﰊﺮﻌﻟا ﺮﻜﻔﻟا راد.٢٠٠٢  
 ﺔﻗ)لا(ﺔﻤﻴﻌﻃ ﺪﲪأ يﺪﺷرو ،ﻞﻣﺎﻛ دﻮﻤﳏ ،. تﺎﻐﻠﺑ ﲔﻘﻃﺎﻨﻠﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟ ﻲﺳﺎﺳﻷا بﺎﺘﻜﻟا
ىﺮﺧأ .ﺔﻜﻣ : ،ىﺮﻘﻟا مأ ﺔﻌﻣﺎﺟ١٩٨٥.  
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